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ÍDMINISTRACION 
Por renancia del Sr. Ldo. D. Arturo 
¿{henombrado al Sr. D. Maonel Rlvaa 
üotedel DIARIO B K L A M A R I N A en Las 
iirtlnas, qoioa hará el cobro del uotaal 
«tre, ó sea deade 1? de abril último, 
¡on él se entenderán en lo eucoslvo les 
imsascrlptores en dicha localidad. 
Jíbana 27 do mayo de 1901.—El Adml-
fciior,/. M. ViUavcrde. 
®e moche 
Ma drid, mayo 27. 
LA,CATEDRAL D E L E O N 
uBistido una concurrencia numero-
ijtnaálos festejos organizados con rao-
de la consagración da la catedral do 
'<ú% después do restaura da> 
Adetieron al acto áa restaurar el culto 
iitólico en el soberbio temólo, ol Minia-
de la Guerra, general Weyler, en re-
mtación de la Reina Regente, y oí 
üisistro de Instrucción Pública y Bellas 
irles en representación del Gobierno. 
CAMBIOS 
Laa libras esterlinas se han cotizado 
-yon la Bolsa i 34 54. 
ESTADOS limOS 
Centrlfagai, n. 10, pol. ÜO, costo y fleto, 
•n plaza á 2 10,32. 
üentrlíngas en plasa, A 4.U|32 o. 
Mascabado, on plaza, A 3.3i4 o. 
Azúoar de miel, en plaza, A 3.1(2. 
£1 morcado de azúoar crudo, qaleto. 
Mantooa dol Oeste en tercerolas, $14.40 
Harina, patont Minnesota, A $1.25. 
Londres, Mayo 27. 
Azúcar da rmnolaoha, A entregar en 30 
días, A 0 s. (¡i d. 
Azúoar oencrlfaga, pol. 06, A 118 01. 
Mascabado, A 10 a. 0 d. 
Consolidados, A U4. 
Don .monto, Banco Inglatorrn, 4 por 100 
Cuatro por 100 ospaQol, A 09}. 
ParU, Mayo 27. 
Kenta francesa 3 por «lento, 101 francos 
40 céntimos. 
O F I C I A L . 
E D I C T O 
Juila fflonicipal k AiUaraMento 
D E L A H A B A N A . 
Compañía d« Almacenei Jo 
Su Catalinik 
Uompani» Lonja da Vlrerta 




Verrooarrtl do Han Cayetano 
á Vidalea—Aoclonei • 
Obllgaolonea ••••M 






NuJV* Yoik TBO. ñor. Borgen, cap. Ilenriekien, 
por L . V. Plac<. 
Kn laaln. , 
MobUa yap. ñor. Tiansit, cap. Sdi'nter, por L . V. 
Plací. 
Bn laitro. 
Vapores do travosíau 
L O N J A D12 V I V E K B B 
lentas eíectoadas el día 27. 
Almacén: 
150 r; Jabón Candado $4.10 
80 o; añil franrés 0.75 
100 4; p; vino Navarro Es-
cudo El Sol.. . 53 los 
100 o; jabón B. V 71 
200 s; harina Plllsbury Best $0.76 
8J si id Obelisco 0.05 
150 s¡ harina n. 2 Especial. $MM 
150 S[ id La Cubana 0.30 
80 o; queso patagras 19 
180 cj bacalao 7.50 
tty 23 cerveza Doble Agalla 9 
47 Jamones Caldolas 38 
20 c; cognacVersein....... 850 
50 CJ lataa r.iantoca La Cu-
bana $14.50 
22 oí 2| Id. Id. Id 15 

















Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Mayo 27. 
IMPOKTAKTE F A L L O 
SI Tribunal Supremo ha dado, por fin 
••asido ademo al gobierno, su tan es-
grado fallo sobre la reclamación del señor 
)i!¡ina, centra la cobranza de derechos 
r do Puerto Rico durante el pe-
fdo comprondiáo entre la fecha da 
stificación del tratado do Paría y en 
fué promulgada la ley dp/<3Íarana0 
qüela Isla territorio de l'̂ g Eatadoa 
ddos. 
En virtud de dicho f ; ^ , ol gobiorno 
fri que devolvp> á los importadores 
ií azúcares por^^q^egog Q \ dinero 
imdoen laa Aduanas sobra los mis-
m 
^^eunal resuelve,además, todos lo8 
Wé i que puedan dar lugar las Impor-
.tíicnea de los productos de las nuevas 
pcsaslones de los Estados Unidos; ha sus-
pendido el fallo en varias reclamaciones 
dalas mas importantes, entro ellas una 
de loa Srea. Downes y C", contra la im-
potáñón de derechos sobra las naranjas 
portorriqueñas y las de los Srcs Chirac, 
VMte y Mao Kenna. 
SI objeto que ha perseguido el gobier-
sc al observar la conducta que ha inspi-
rado hasta el presente en los asuntos re-
lacionados con los productos de 'oa nue-
rss territorios americanos, ha sido forta-
lecer constituoionalmente la ley Foraker, 
poner el Congreso en aptitud do tratar 
dichos asuntos de la manera que estime 
aás oportuna y poder declarar que en 
virtud de un tratado do traspaso de do-
minio no han adquirido esos nuevos te-
rritorios loa privilegios y derechos que 
concede la Constitución, pues en lo que 
atañe á los aranceles. Puerto Rico no es 
territorio de los Estados Unidos y el fa-
lo dado en el caso del Sr- Delima se ro 
ím tan solo á las importaciones que so 
síectaaron en el referido período-
DIMISIOíT D E SENADORES 
Han renunciado hoy sus puestos en el 
Senado Federal los señorea Fillmaun y 
Me, Laurin, senadores por el Estado de 
la Carolina dol Sur, quienes someterán 
sns diferencias políticas á sus electores, 
para que estos decidan á cual ratifican 
en confianza. 
Pekio, Mayo 27. 
ÜBÍlTlNfíLA F K E t í O 
El Centinela americano que hirió ai 
Beldado alemir, según telegramas envia-
dos esta manan?, ha sido prese; y el co-
mandante de las faerzas americanas que 
han quedado aqoí para custodiar la Le-
gación, está practicando una investiga-
ción' 
Prorrogado el plazo para que los 
propietarios de este Término pre-
senten, por sí ó por medio de per-
sona autorizada, las deolaraoiones 
juradas de sus ñucas en la Secre-
taria de esta Junta, situada en los 
entresuelos de la Gasa Consisto-
rial; so hace saber, por este medio, 
que dicho plazo vencerá definiti-
vamente el día 31 del corriente 
mes á las 6 de la tarde. 
Interesados por igual los contri-
buyentes y el Ayuntamiento en 
que el trabajo de que se trata re-
sulte completo, toda ve» que ha de 
servir para regular la cobranza de 
los impuestos, la Junta espera que 
los propietarlQí» presentarán sus 
declaración (¡a ajustadas á la ver-
dad, para p^gar lo que legalmente 
les corresponda y no verse expues-
tos á fioc considerados como de-
*rarudadores de los fondos públi-
cos, incurriendo en las penalida-
des señaladas en las órdenes nú-
meros 110 y 335, insertas en las 
declaraciones juradas. 
Habana, Mayo 27 de 1901.—El 
Alcalde Presidente, Miguel Üener. 
S e c c i ó n M c r c a n t U . 
V A P O K H S D E TKA .VJ59ÍA 
tíB E S P B R A N 
Mayo 2) Eiperunia: V«r«cras. 
. UH Karop»: Mobil». 
. 39 Morro Cattle: New York. 
. 29 CtUllnt: Buoelont y M C 
. 39 GraoU: LlTervool. 
Junio 1 Otro Lirgo: Amboref. 
M 2 Alfonnu X I I I : CorntU y e«a. 
M 3 I i U de Ptnsy: Barcelona y eio. 
2 Havana: New York. 
3 lloltvola: Ilambarjior o«a. 
4 Yucatán: Progreio y Veraonu. 
. . 4 Tlomo: Moblla. 
. . 5 ItUzIoo: New Ynrk. 
A Pió I X : Barcelona y eioalai. 
. . 11 Raropa: Moblla. 
. . 1H Alfonso X I I I : Veracroi y aao, 
¡5 Knropa: Moblla. 
. . 30 Miguel Qallart: Barcelona. 
BALDKA3W 
Mayo 28 C. de C<dli: Cidli y eao. 
. . 38 Séneca: New York. 
— 39 Keperama: Nnera York. 
. . Si Raropa: Moblla. 
Junio 1 Morro Cattle: Noeta York, 
3 M. M. Flnllloi: CoroDa y eao. 
n 8 nabaoa: Veraoraa. 
4 I«la de Panay: Colón y eao. 
. . i Alfonso X ll I. Veracraa y eso. 
. . 5 Yaoalin: New York. 
M / H Europa: Moblla. 
linea de Vapores Trasatlánticos 
0 1 . 0 / 1 t í 
P i a ü l e s , I s q u i e r d o 7 C . A 
Para m4i pormenores dirigirse & sus oonslgnata-
ríos: 
Enrique Heilhut, 
San Ignacio 04. Apartado 729. 
ly.Tl I M . I n 
VAPORES GOMOS ALEMANES 
B S C A D I Z 
ñor. Bergsn, cap. Henrlck 
1370, con ganado, i L . V. 
A8PB0T0 DE M PLAZA 
Mayo 27 de 1901. 
ÁtúOABif .—Abro el meroado hoy ein 
Iiuber ootiznuión on Londrea, A oauaa do 
Bor allí dia festivo; en los Eetadoa Unidos 
oontintta la quietud, y en osta plaza preva-
lece la expeotación por parte de los teno-
doroe. 
TABACO.— Abro el morcado con modo 
rada animación y los precios muy sosteni-
dos. 
CAMBIOS.—Este meroado abro con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos do todas las diviaae. 
Cotizamos: 
Londres, 00 d i v . . . . . . 201 á 201 por 100 P. 3 djv SSlf l 2 l | por 110 P. 
París, 3 div 7 á 74 por 100 P. 
España BT plaza y oan-
tldad, 8 drv 21» á 2U por 100 D 
Hambargo, 3 div 6t á 0 por 100 P. 
E. Unidos, 3 djv 104 á lül por 100 P. 
MoarsDAi mxxMAMimuAM— He ootlsan 
hoy oomc elgue: 
Oro a m e r i c a n o . 9 } i 9( 
Platamejleana • &U á 61 
Idem americana «la a-
gr^ero ^ . Oft A üK VALOSBA Y AC010NB8.—-Muy desaDimada 
abro hoy la Holsn, en la que no se ha efec 
tuado venta alguna. 
P U E R T O DB L A H A B A N A 
Baques de travegUu 
KNTBAUOS. 
Día 96: 
Tamploo en 7> días rap 
sen, trlp. 31, tons, 
PlacA 
Cárdenas y escalas en 3 días ?ap. ñor. Tjomo, cap. 
Nlelsen, trlp. 19, ton. 1163, en lastre, & L . V. 
PlaoA 
Nueva York en 4 días Tap. am. Seguransa, capitán 
Deokor, trlp. 75. tons. 4068, con carga general 
y pasajeros, á Ztldo y op. 
Bristol en 70 días boa. sueca Varona, cap. Ilors-
tedt, trlp. 10, tjns. (38, con carbón, á la orden. 
Día S7: 
Jatksonfllle en 3 dlus Tap. am. MaTsrlok, oa^ltan 
Tenloo, trlp. 33, tons. IS61, en lastre, á L . V, 
PlaoA 
JackionTille en S días lanchdn am. C. O. Co. n. 6, 
aep. Erlokson, tilp.-9, tons. IBIS, en lastre, & 
L V. riacé. 
Caj» Manso en 9 horas rap. am. Floilda, capitán 
Whlto, trlp. 43 tons. 1786, con carea, corres-
pondenola y paaajeros, i O. Latrton Uhlld y cp. 
SALIDOS. 
D U 70 
Nntva York Tap. ñor. Uto. cap. Bryde. 
Tampa gol. am. J . R. Feel, cap. Hansen. 
Dia 36: 
NneTa Yotk Tap. uor. Orango, cap. Dannerig, 
DU37: 
Cayo Hueso Tap. am. Florida, cap. Whlte. 
Moblla rap. ngo. Tjomo, cap. Nllsen. 
pot 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
Cotizicíón oficial de l i U| privadi. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 7 á 7i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79A á 79il por 100 
üomp. Vend, 
JSvma Iforh. Mayo 27, 
medio dia. 
Centeues, á $4.78. 
Deacaento papel oomoroial, 60 d{7 de 
H á 4.1[2 por otcQfo. 
Cambloa sobre Lotdres, 60 djv., ban < 
ijneroB, á $(.85. 
Cambio sobre Loudren á la vista & 
|4i8 1(4. 
Cambiotobre Parí» 00 d[T., bíftQiie'c*. á 
5 (rsuoos 15.1i2. 
Idemaohrw Hambrirso, 00 djv.f bauquo • 
Wí,ár4 15(10. 
Boaoa raglscradoade io« Estados Unidos, 
Ipor otento, ex IntoHs á 113.1)2. 
FONDOS P U B L I C O S 
Oblicaolonos Ayuntamiento 
17 Tilpoteoa 
Obllgaclpnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento...... 
Billetes hipotecarlos de la 
Isla de Uaba. . . • • • •« . • • • 
AC01ONKS 
Banco Espaflol de la Isla de 
( ¡ I ' I M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banso Agrícola 
Banco del Comercio 
UompaDta de Ferrocarrllet 
Unidos de la Hab ana y Al-
macenes do Kegla ^Llmda) 
Oompadía de Caminos de 
Hierro de CArdenas y Já -
caro ••«.« 
Compaflía de Caminos do 
Hierro de Matanxas & Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oosto 
C7 Cubana Central Kallway 
Limited—Preferidas . . . . . . 
Idem Idem acciones 
Compañía Cubana de Alum-
brado do Gas 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Gas 
CompaCía de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarlos ConTer-
tldos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes do 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Na* 
Tegaolón del Sur • 
Uompanta do Almacenea de 
Depósito de la Habana.. . . 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clonfaegos y Vlllaclara.. 
NueTaFábrica de Hielo. . . . 
Roflnoría de Azúcar de Cár-
denas 
Acciones. . , . . 
Obligaciones, Serle A . . . . . r 






































E L S U L T A N 
D E T U R Q U I A 
ha dado ó r d e n e s p r o h i b i e n d o l a i m p o r t a c i ó n e n e s e p a í s d e l a s 
máquinas d e e s c r i b i r . N o s o t r o s a p l a u d i m o s c a l u r o s a m e n t e l a 
acción de e s e i n s i g n e y c o r r e c t o p e r s o n a j e , m á x i m e c u a n d o l a 
prohibición h a s i d o d e t e r m i n a d a d o s p u i n d e h a b e r s e r e c i b i d o 
en G o n s t a n t i n o p l a D O S M I L M A Q U I N A S , s i s t e m a ' U N -
D E K W O O D " p a r a e l u s o d e l a s o f i c i n a s d e l G o b i e r n o d e T u r 
qaía, D e s e a m o s q u e l a l e y s e a c u m p l i d a a l p i e d e l a l e t r a . 
CHAI PION, PASCUAL & WBISS 
tJIIICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "ÜNDERWOOD" 
Y DB L A MAQUINA O O P I A D O E A "NEOSTYLBT 
Importadores de Muebles en general 
Okwfo S5 y 67< sw^ai é Owestela, S&ñoie V I ^ A . f d é f m támw U7. 
Duran, con 1,00 sacos 
Ros, con 800 sacos cur-
UuquoH de cabotaje. 
ENTRADOS 
Dia 37: 
Sagaa icol. M ' Andrea, pat. 
carbón. 
Sagua KOI. 3 Amigos, pat, Mi. 
tiabsnas col. Caballo Marino, pat. IneUn con 134ii 
miel y efectos. 
Domlnloa gel. JoTen Gertrudis, pat. VUlalonga, 
oon 700 si aadear. 
Calbarlén Tap. Alava oap. Ortube. 
CArdenas gol. Jalla, pat. A'emaBy con 360 si 600 
bf asá car y efectos, 
D E S P A C H A D O S 
Día 37: 
San Caretano gol. Joven PUar, pal. AlemaUy. 
Calbar^n gol. Unión, pal. Morales. 
Morena gol. Habanera, pal. Pelllcer. 
Dominica gol. Joren Oeitradls, pat. Vlllalonga. 
Cirdenas gol. Marta, pat. Alemsny. 
Maternas, gol. 3 Hermanas, pat. Carredago. 
MOVIMIENTO DE TASiJEROS 
L L E G A R O N 
Dts 34: 
De N. Yoik. en el Tap. am. BEGURANCA: 
Sres W. Arllngton—E. Drew—F. Ben»on-Ma-
ble Bangs—H. Dnmbar—Lourence Glas—H. 81-
onetil—TumM Btrns—Arturo Ohrlen—Enrique 
Bachiller—L Ulohals—S. Claik—Oscar Arocha— 
Vijeul" /^rr líl^liUTa* (Jerloo—Antonio Z\netti 
Julio Heus—Eudaldo Romsgosa— E . Baner— B. 
Balbo—M. Urqulso— B, March-G. Melgin — 66 
chinos y 37 de trinsito. 
Día 37: 
De C. Hueso, en el Tap. am. F L O R I D A : 
Sr. O. A. Rabati. 
B A L I K R O B 
Día 26: 
Para N. York, en el Tap. am. M E X I C O : 
S'es. Ellas L ó p e s - E . Wllson-\Vl<llam Pallen 
—M. Larroase—J. Ugarte—J. Larroust—7. L a -
rronse—J. Wad»—Narciso López—Margarita Mon-
tel—Frsnolsoo Figueras—A. Jagler—Haila Faqnl-
te—Antonio Terrey—DaTld Glldrelsen—Eduardo 
Hllllman-W Shiylen-G. Orender—Ptank Ho-
wsr—Jame* Smyk—li, Enery—Helen y Elisa Hus-
eoh—M. Kean—Bernardo Baoohes—H. Smlth— 
8 Case—J. Neaberg—George Ftwler—A. Beba-
llar—Amalla y Anny Herxlck—S. Case—J. Nea-
berg Qeorge Fowler—A. Rebollar—Estrella L U -
nes—Mo<lMto Fell&—D. Beekman—Lcn's Fisher— 
Paul W l k e s - J . James — Josefina Folian' li. 
Wall—Franolseo Garrido—P. Fargallar—Eduardo 
Wllker—R. Ruolne—M. Dernlng—Isaac Carril lo-
H. Duden-M. Kellh—Ernesto Long—Luis Fisher 
—Paul Wllkei—J. Jamer P. Fargallar—R. R«-
ritu; M. Deanlng—Ernesto Lanía—Rafael Llomis 
—Josó Armas—P. Fernandes. 
Para O. Hueso, en el Tap. am. F L O R I D A : 
Sres. Franclooa QuoTedo—Edelmlro Morales— 
Ismael Valdér—Carlos Gorsales. 
APERTURAS *D^RE6i8TB0j 
Pía 27: 
Naeya Yaik Tap. am. Séneca, cap. Johnson, por 
Za'do y cp. 
V A P O K E S C O M E O S 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
HL VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitón OVA KM m 
Bslóri para 
New Tork, Cádis, 
Barcelona y Génova 
el día 28 de Mayo A los doce de la Urde llorando 
la eorrespondoucia pública. 
Admite carga y pasaleros, i los que se ofreoe 
el buon trato nue esta antigua Compalua tiene acre-
ditado en sus diferentos lineas. 
Tamblón recibe carga para Inglaterra. Hambnr-
Ie, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberei emis puertos de Europa oon conocimiento dl-
reoto. 
Se reciben los documentos de embarque Lista el 
día 34 y la carga A bordo hasta el día 26. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Ista Compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, así pora esta linea como pata todas las do-
ta As,bajo la cual pueden aceFrararso todos los efec-
tos que se embarquen en sus Tapnreo. 
Llámanos la atención do los toBoroo poiajerns ba-
ela el i\rttoulo 11 del Reglamento de puaieer del or-
den y rógimen Interior do los Taporas de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
'Los pasajeros debórán escribir sobre todos los bzl 
tes de su equipaje, st nombre y el puerto de dea-
Uno, oon todas sus letras y oon la mayor claridad." 
VandAndoia en esta disposición, la Conipafiln na 
•dmltlrA bulto alguno de eaulpalea que no lloTe ols-
ramentft estampado el notabre y apellido de icdutla 
SSl t0»« c] i * \ 9X9ttO da dostiM-
iiKirrma IrinondrA s i eossl¿ut ti* 
OfvHl 1 v'.iMatlB. U. 
AL VA POP •ifcOOKíL'í 
ALFONSO XIII 
oapitán D E S O Í I A M r a 
snldrA para 
Veracruz directo 
e:'A de Junio A las cuatro de la tarde UeTando U 
correspondencia póblloa. -
Admite carga r pasajeros para dlobo puerto. 
Los billotoe de pasaje, solo serAn expedidos 
hasta las dles del día de salida. 
Las póllsas de carga se flraarAn por «1 Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo reqoisiio serAn 
calas. 
Biclbe OAfg* A bordo hasta el dia 8. 
MOTA. -Bsta Compaftla tiene abierta uní. pAliw 
lotéate, asi para esta linca eomo para todas l is de-
aAs, bajo la cual yueden asegurarte todos loe efec-
tes que se ecbarquen OJ SUS Taparea. 
Llamamos U atención dt los ssno/»t pasajeros ha-
ola el aitleilo 11 delBeRlamaito da pasajes y del or 
I M y régimen Interior da loe rapores deesU Coa 
f aflla, el cual dice asi: 
Loe pasajeros'deberAn csorlbl} sobre todos les 
bultoo de s i equipaje, su nombre y el puerto ée d«»~ 
Uno, eon tod«s ttsletissy con la meras olarldad" 
La CompafilanoadiaitlrA bulto alguno de equipaje 
Ale noUere cloriunecteeilamoalo el nombre y ^pa-lio de su dueSoasl aorao el del puerta de óestUie. 
Do mis pormeaoroe impondrá su úcud/aeiarla 
•.CSITO. Oficios nlm.tt. 
BL V A P O B 
ISLA DE PANAY 
capitán Q U E V E D O 
SaldrA para 
Pto. L imón , Colén, Sabanilla, 
Pto. Cabello, !»& Quayra, 
Penco, S. Juan do Pto. Rico, 
Santa Cruz do Tonerife, 
Cádiz y Barcelona 
el día 1 de Junio A las cuatro de la tarde Ue-
Tando la eorrespondencla pAbllca. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general Incluso tabaco para todos los puertos ae 
su Itinerario y del Pacífico. 
Los billetes de pasaje solo sor An expedidos hasta 
las dles del día de salido. 
Las póliaas de carga se firmarle por el Coaslg-
notario antes de correrlas, sin cayo requisito se-
rAn nulas. 
Be reciben los dooumentos de embarque hasta el 
día 1 y la carga A bordo hasta el día 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póllsa 
flotaute, así para esta línea como para todu las de-
mAs, bajo la cual pueden aseeurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sos Tapares. 
Llamamos la atención de los señores pasajero* 
hAela el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y rógimen Interior de los Taporas de esta 
Compafila, el oualdlce asi: 
'Los pasajeros deberAn escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombra y el puerto de 
destino, eon todas sus letras y oou la mayor cla-
ridad." 
La Componía noadmltlrA bulto alguno de equipa-
je que na lleTO oloramenta estampado el nombre y 
ellldode su dueño, as como el del puerto de dei-
£1 vapar español de 5,000 toueladaa de 
deeplazamleuto 
M S i l l E P i l M i 
capitán C A M P O S 
ftal&rá do este puerto SOBRE el 2 do 
Junio, DIRECTO para los de 
ÜOEDSA, 
SANTANDER, . 
C A D I Z y 
BAUOblLONA 
Admite pasajeros para los referidos 
pnerto3 en sns amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite an resto do carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Cornfia, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que basta la víspera dol dia do la sa-
lida. 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
Ues de Srm JOBÓ. 
Imformorán sos consignatarios 
L u Manene y Cp-
O F I C I O S 1» 
e 8«>8 11M 
B U F F A L O 
E l vapor SÉNECA saldrá para 
NEW Y O E K en viaje extraordi-
nario el dia 28 del corriente á las 
12 del día, llevando pasajeros in-
munes solamente, al reducidísimo 
fc precio de pasaje de $ 35 en prime-
ra, y $ 17.50 en segunda. 
Z A L B O & Co. 
C U B A 76 y 78. 
NBW-YORK 
AND-COBA 
LINEA DE WARD 
r.mor Icenos 
Sorrlclo regulir de Taporas correos 













Salida de Nuera York para la Habana y puertos 
de Méjico los miércoles A las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados A la una de la tar 
de. 
Salidas de la Habana para Nuera York todos loa 
miércoles y sAbados A la 4 de la tarde como sigue: 
E S P B U A N Z é , . . . Mayo 29 
MORBO C A 8 T L E Junio 1'.' 
Salidas cora Progreso y Veracrus los lunes 
l u ouatra de la tarde come slguor SEGCBANCA.. PAVANA ....... • •r •••n«f Mayo Junio 
laCipÉaHiIipesaMen 
HAMBURG AMKUICAN L I N E 
ta de Cartas y A los seis de Coloma, llegando los 
Tiernos A Balabanó, siendo exolaslramente estos 
ríales para pas^Jo. 
Pora mAs Informes en Oficios 28. (altos}. 
Eoipa íle vspnle Menéate y C" 
VAPOR JOSEFITA 
A V I S O 
Esto vapor, qae salía todos los do* 
mingos do Da tabanópa ra Júoaro y es-
oalas, ha easpendido temporalmente 
diobos viajes, para salir el iaevea 30 
del corriente de Batabaoó para (Jaba, 
con escalas en los poertoe intermedios. 
Habana mayo 23 de 1001. 
S638 t-U 
Línea semanal rápida de Now-York 
para PAKIS, (vía Cberbonrg) LONDRES (vía 
Rlymoutb) y UAMBUBGO, servida por los 
magníñeos 
Vapores Expresos de dos hélices. 
Solidas de N. Y. Augusto Victoria. 8170 tenis. Mayo 23 
Colombia 7241 „ „ 30 
Furst Bismark... 8430 „ Junio 6 
DentBohlend 10602 „ „ 13 
Augusto Victoria. 8470 „ , , 2 0 
Línea de Vapores de dos hélices 
de Nfew-York 
para PARÍS (vía Cherbourg) LONDRES {vía 
Plymouth) y HAMBURQO. 
Solidos de N. Y. Pennsylvania 13333 tenis. Mayo 18 
Pretoria 13234 „ „ 25 
Patricia 13121 „ Junio 8 
De New York para Hamburgo directo. 
Salidas de N. Y. 
Empresas Mercaiitilos 
y S o c i e d a d e s 
Junio 1 Phoenicia 7412 tenis. 
Batavia 11040 „ 
Para más informes y pasajes dirigirse 
al agente 
Enrique Heiltut 
H A B A N A 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D I A R I O BE L A M A R I N A 
Fot acaerdo do la Junta Direotiva, 
oito á los B e ñ o r e a aocioniataR de eeta 
Empresa para la junta general ordina-
ria que ee efectuará el viernes 7 del 
roes de Jaoio próximo, & las tres de la 
tardo, en el domioilio de la Sociedad, 
oalle de Zalaeta esquina A Neutima» 
Keooerdo al propio tiempo A los 86' 
Qores aocioolstaa el artionlo 13 del Ue-
glamento que dispone que los aonerdos 
de las juntas generales serán obligato-
rios para todos los socios, ooalqniera 
que fuese el número de los oouonrren-
tes y de las acoiones representadas. 
Habana 22 de Mayo de 1901.—El Be-
oretario, ANTONIO BIAGQI. 
Spanish American Líght 
and Power Company Consolidated 
Ignacio 64. Correo Apart. 72 9. 
o 885 5»-S6 My 
S E C B B T A K I A . 
E l día primero do Jnolo próclmo Tenldoro A las 
ocho y mella de la mañana on las oficinas de esta 
Empresa, Monte uúmero 1, se TerlftoorA el sorteo 
de dles y nueTO bonos blpotecorlos do lus emlt dos 
legón esorltara de 11 de octubre de 1810 ante el no-
tarlo D Joaquín Lancls y Alfonso, cuyos l>onos ban 
de ser amortlsados ssgtiu lo oonTonldo m dloba 
esorltara. 
. . sv-rr-n a -«r a I Lo que se pone en conocimiento de los tenedores I .finí I ' A \ I A I .I K A ^ A I de illclios bonos por «I do«oon asistir á dicho «.ir. 
^ V I U L A im.ll XiíL VUUÍLllil.| njbsno, moyo Si de I S O l . - E l Secretarla. Podio 
G.lbls. cQiH R 23 
Vapores costeros. 
DE VAPOKSS COSTEEOS. 
(Compafila Anónimo) 
A V I S O A L OOMBROIO. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán UKRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sos itinerarloB 
saliendo de este puerto para les SAQUA 
y CAIBARIGN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y l legará á SAQUA el do-
mingo por la mafiana, continuando su v i a -
je en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarión retornará para Sagua o> 
mióroules á las ocho de la mañana y de es-
te ponto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
Jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde dol de salida y re 
^ « p n c h a á bordo y on las oficinas de la 
Compañía calle de los uooiuo uúmoio IU. 
C 831 '¿0-1 My 
(jromio de labricanlcs de envases 
para tabacos y dulces. 
So cito < Junta general de seriares agromlodos pa-
ra ol lunoi 3 del actual A las slote y media de la no-
cbo en lo Secretarla do Gremios do la Ilobarn, sita 
on la calle de I-iamparlllan. 2, (Lanja de Víveres) 
paro dar cuenta del roíttrto pora el próximo ojerol-
olo do Jílll A 1»02 y celebrar el Juicio do agravios A 
que so refieren los arlt ulos 69 y 70 dol Ueglamoato 
do contribuciones ó Impuestos. 
Ilaboua mayo ¡¿7 do 1901.-E1 Sindico, l i m ó n 
Vogo-
8710 428 _ 
D E 
Fabricantes de Tabacos de Partido 
Verificado el reparto do la cuota contrl-
bu'iivapara ol año económico de 1001 á 
1002, entro los soñoros que componen este 
gremio, se cita á todos los ngromlados para 
quo oonourrau el viernoa 31 del corriente, 
á I:ia ocho do la noche, á los salones del 
Centro Asturiano, con el objeto do exami-
nar el rofeildo reparto y celebrar la junta 
de auravlos, do conformidad con lo que 
proviene el artículo 00 dol Huglamonto do 
Subsidio Induslrinl. 
Habana, mayo 25 do 1001.—Los Síndi-
cos. c034 la-27 4«l-28 
Gremio de tiendas de sedería 
y quincalla. 
Por este modlo se olio A todos los sefiores Indus-
trióles de esto gremio poro que se slrTon concurrir 
Alo reunión paro fxamen del reparto de ¡a contri-
bución y Junta do agravios, que tendrA lugar ea 
los salones de la Aeodaolón de Dependientes el 
próximo 8 do Junio, A los 2 de la tarde. 
Ilobona mayo 23 de 1901.—Los Sludlct 
O 934 1 
30». 
6-18 
Proüosicieiies para malera toa. 
Oficinas del Comisario de Guerra 
de 1» I d a de Cuba. 
Habana, Mayo 1" do 1001. 
Se recibirán pliegos cerrados on osta ofi-
cina basta las diez de la mañana del día 31 
do mayo 1001 para ol eumlnlstro do 7,000 
cuerdas do madera dura quo necesita este 
Departamento, entregada on los puerto» 
designados por esU Comiaarí» durante el 
año fiscal 1003. Los Estados Unidos se re-
fiervan el derecho do aceptar 6 rehusar 
cualquiera 6 todas las proposiciones ó cual-
quier parte do ellas. Se dan informaciones 
al que lo solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones han de ser endosados en 
osta forma: "Proposiciones para madera 
dura", dirigidos á Chauncoy 0. Baker. Co-
mlnnrlo. c 834 alt 0 3 
Ollcinas del Comigario de Guerra 
Habana, Mayo Io de 1001. 
Se reclbJrAn pliegos cerrados en osta ofi-
cina hasta las diez de la mañana del dia 
31 do mayo do 1001 para ol suministro de 
heno y forrage verde quo necesita osta Co-
misaría durante ol afio fiscal 1002. Los Es-
tados Unidos se reserva el deroclit) de a-
coptar ó rebosar cualquiera 6 todas las 
propofilclones ó cualquier parte do ellas. 
Se dan informaciones al quo las solicite. 
Los sobres quo contianen las proposloiones 
han de sor endosados así: "Proposlcionea 
para forrage verdo'S dlriKidos á Chauncey 
I B B >ltor, Comisario de Guerra 
> \ do Ion Estados Unidos. 
N o r t h A m e r i c a n T r u s t C o . 
(BANCO A.JIE11ICANÜ) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Surpluas 2 ,600,000 
OFFIOB8: 
N B W T O R K , 10O B r o a d w A y , 
L O N D O N , 90 Gtresham St. B . C . 
Habsina, 27 Cuba St. 
Santiago, I O Marina St. 
Cionluegos, 60 S. Fernando. 
Matanza», 29 O-Roilly St. 
Ftsool Ageuts oí tbo U. 0. aoTernment. 
Transacts a general Banking business 
recolvos doposits subjoct to check; makea ^ c 828 
advancos and loans on approved security: - ̂  . • « ^ - . i j . , , ¡ n s l r i i n m i 
buvs and solls ExchanKe on tbo United dremiO (IC UenadS QC U l b i r U l i m i 
Voluntarlo 
olt «-3 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
iOBRINOS DE HERRERA 
EL 
Baques con registro abierto 
Nuevo Yoik va?, ñor. Folk, cap. Brljrge, por L . 
V. Placó, 
Pto. Blco y escolas Tap cubano Julia, cap. Ven-
tara, por Sobrinos de Herrera. 
CAdli, Harcelona y escalos vop. esp. Ciudad de CA-
dls, cap. Orarbide, p r M Calvo. 
Deltwcre, B. VV., vop. tm. Marerlck, per L . V. 
Placó. 
Delaware, B W., cb ilono am. 8. O. C. n. 68, por 
L . V. Placó. 
Nueva Yotk vop. am Kiperania, cap tírgerr, por 
¿aldo y cp 
BUQUES UEfcl'ACHÁDOI* 
Día 25 
Nueva York vop. ame. Uexloo, oap. Stevens, 
Zoldoy t ? 
6989 sacos azdcar 


















De mAs pormenores ImpoudiA su oouslgnatarlu 
M. COITO, üflolos n. 38. 






el día 30 de Junio A Ue esotro de i» tarde, 11*-
rondo la correspondencia públloa. 
Admite pasajeros y carga groerol, inolnso taba-
eo para dicho* paertM, 
Keoibe oifioar, cafó y caoau eu partidas A flete 
corrido y oon oonoclmlento directo pora Vlgo, Gí-
jón Bilbao, San Sebastlón y Posogcs. 
Loe bllletn de pasaje, solo serán expedido? has-
ta l u dlei del dia de salida. 
Las pólitas de carga so fivmarAn por el Ccnsla-
natorlo ante* de somrl&s, sin onyo T««Tt;tt9 íerir. 
nulas. 
Be reciben ios d^cüt^ntos de embarque hasta *] 
día 18 y la carga Abordo basto el día 19 
MOTA.—Bsta CompaQlA tiene abierto ana póU-
so látante, asi poro esta Une', oomo poro todos 1 al 
demAs, bajo la cual pueden asegurarse todo* loa e-
(eotos que se embarquen en sns Tapare*. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden j régimen Interior de les Tapora* de esta 
(Jompofila, el «'nal dice tcl; 
•Los pasajeros deberAn oaorlbtr iobre lo* bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de eu d«sti« 
•o y oon todas sos letra* y oon la mayor claridad. 
L a CompaBlo noadmltlrA bulto aignno de equipa-
je que ce llere olarunente estampado el nombro y 
apellido de en dne&o, asi como el del puerto de 
dest'na. 
N O T A * Se adrlerte A loe Srss. pasajeros que 
i i l / l a . en uno de les espigones de muelle de 
Luz enoontrarAn las Topares remaloadrres del se-
fior Santomorina diipaestos A conducir el pasaje A 
bordo, mediante el pagi de 20 centavos on plata 
cada uno, los días de salid», desdo los 12 A los 3 do 
lo tarde, podiendo llevar consigo los bultos peqne-
Ros de mano grotultomente. 
SI equípale lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la yisparo y día de solido hasta las diez 
de la mifiana por el Ínfimo precio de SO centavos 
plata cada baúl. 
De mAs pormenores impondrA •« eomlgnAtario, 
w. Ctalvo. Oficio* n. í» 
á?Í2§ i l u cargalons. 
Seta Oompa&Io no responde del retzseo ó «xiia» 
fio qte sníraa los bultos de carga qae no U n sr. 
aetocipados oon toda claridad el destino y marcas 
de la* meroancUs, nt tampooo da l u raolaznolo-
«ej qto BO hagan, poi v s l eurase y (cita «c JMWIS-
to 9A lo* mljmoe 
e 591 l WA Ab 
PASAJES.—Estos hermosos Tapares odemAs de 
la segnridad que brindan A los vlejeros hacen ans 
Tlojes entre lo Babona y N. York en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa A los sefiares Tiaieros que 
antes de poder oblener el billete de pasafe, neee-
•iton proveerse de certificado del Dr. Qlennnn en 
Empedrado 30. 
COkRF.SPüNDENn A.—Le correspondencia 
*e admltirA iinioamente eu la administración ge-
neral de esta isla, t ojtt 971 
CAHOA.—La carga se reolbe en el muelle de 
Oabollerla solomonta el dio antes de la fecha de la 
sallday se admite carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bremea, Ataste-dam. Kottsrdaa, Havre y 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Bto Janeiro con conocimientos dlrectoe. 
F L E T E S . — P a r o fletes dirigirse al Sr. D. Loni* 
V. Placó. Caba 7óy 73. E l flete de la oarga poro 
puertos do Uéjloo sorA pagado por adelantado en 
maneda OTnwrlcftna ó su eonlv^lmic*. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
Tambl ¿n so despacho pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en oombl no-
ción con lo* vaporea de la linoa Ward qae salen 
de Clonfnegoi.. 
Esto Compañía se reiorva el derecho de o am-
blar los dias y horu de sns solida», o sastllnir su* 
vapores sin previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
P&rtlcipamoj A los Sres. pasajeros qno por («ta 
Un* a no incurren fn gasto algcno de cuarentena 
en New York, siendo satlsfeo boa lo* mismos por 
etta empresa. 
"Por tet declarado de Aesto el silbado 1 •' de ••u-
falo, el vapor amor. MORRO C A S T L B . efeduarA 
su solido pora N<.w Yoik A los diez de ío mafiano 
del u f nido dio, en lug^r de las cuatro de la tarde 
como estaba snuno'ado". 
Pora mAs pormenores dirigirse A sui aomlgna-
tario* 
Ealdo Co 
Cuba 76 y 78 















8 bulto* efectos. 
Moblla vop. ñor. Tjolmo, cap. Nllsen, por L . V. 
Placó. 
90 huacales legumbres 
70.1 barriles pifias. 
B6(9 huacales pifias 
Barcelona y esc vop. esp. Puerta Rico, cap. 
grl.A C,BlanchT C? 
12 barriles tzácar 
140')0 tabaco* torcidos. 
6C0Í6 cajetillas clgarrro* 
5161 kilos picadora 
i golfas, sgairdlente y efectos. 
Ola 37: 
[ C*/o Baeso vap. tu, Flo l̂d ,̂ osp. Whlte. po? O 
Lúwton Oblldi jr ty 
Kn IMÍMI 
Pele-
V A E O » 
M O R T E R A 
capitán Vifiola», 
Saldrá déoste puerto el dia 5 de Junio 
á las 5 de la tarde para los de 
Nnevita», 






Admite carga hasta las á de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 0. 
A V I S O 
Los «elloree Tlojeros one se dirijan A lo* puerto* 
de Nuovita*, Puerta Padre, Gibara, Mayarl, Hagse 
de TAnomo, Baracoa, CnantAnoroo y Santiago de 
Onbft, ente* de pre*entar»o A tomar el bUlete do 
puajo, deben llevar *a equípale ol muelle de Oa-
baUería (pió de la oalle de O'BelUy) poro sor Ins-
peoolonedo y detlnf^otodo en oaso necesario, segái 
lo previenen recientes dlspaslnlones. 
No se admltirA A bordo del baque nlngdn bulto 
de equipaje qae sea despachado como cargo sin ser 
antes. Inspeccionado por la SANIDAD. 
HL V A P O B 
Cosme de Herrera, 
eapltAn G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todo» leí MIEK 
COLES á las 5 de la tarde para loa de 
Sagua y 
Oaibarlén 
con la siguiente tarifa de flotea: 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 orbs. ó les 8 plés cúbicos.) 
Viveros, ferretería y loza,) y, ^ 
mercancías -r—«* 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
Do ambog puertos para la } -i e . f , 
Habana,..- ! \ 16 ^ 
P A S A C A a n A a i T A B . 
Víveres y ferretería y Icaa. 05 cts. 
Mercancías iu*e*« 90 Id. 
P A R A C I E N F T J E a O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 60 Id. 
F e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . . . . 50 Id. 
P A S A S A N T A C L A S A 
Víveres, ferretería y lora $ 1-20 cts. 
• Mercancías 1.75 Id. 
(EztOs precios son en oroespafiol) 
Paro mAs informes, dirlglree A lo* armodore* 
San Pedro n.B 
o 592 78-1 Ab 
büys and solls Exchangí 
States, Europo and all citlos in tbo Island 
of Cuba; issuos Lotters of Credit on all 
prtooipui oitioa in tbo wnrlfi- la legal depo-
sitory for Qovornment, Olty audCourt lunas 
pays intorost on monoy doposltod in its 
Savlngs Bank Department. Steol Safo Do-
poslt boxes for ront. Acto as Trustocs for 
Corporations and individuáis. 
Adviaory Directora in Havana. 
Sr. Luis Suároz Galbán, Galbán y üo. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lópoz y Co. 
Sr. Elias Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués do Pinar 
del Ulo. 
Sr. llafaol Fernández, Fernández, Jun-
quera y Co. 
Sr. Venuncio Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Williams, F. M. Hayoso 
Sepretory of Boord Monager 
«791 
ager. 
O í r 
GIROS DE LETRAS, 
los de malemáticas, óptica, etc. 
So olla A los contribuyentes que constituyen este 
Vttro mu je sirvan oouoarrlr oídla 81 del 
actual, A l*t «los do lo luía», A «u.»« A* U oaiia 
Vlllcguo 7:1 paro dar cuenta con el reparto de lo» 
oootns ooutrlbullvas en el próximo ejercicio de 1001 
4 llobano, moyo 25 de 1901.—El Sindico, José E l i -
gió Moiquoye, . 26S8 1 ' 
Gremio de Almacenes de Tridos 
S I N D I C A T U R A . 
Do acuerdo con lo que previene ol Reglamento 
vlgonlo, so cita A lodos los contribuyentes Ineor p-
tos on esto grsmlo paro la Junta aonoral del mis-
mo. quetondrA ef. clo en los sulone* del Casino 1M-
DaBol do esU capital el dio 3» dol oorrlento A l u 
ocho do la nacho. En dicha Jauta ee darA cuenta 
dd reparto de la cuota contributiva que ha de roglr 
dnranlo ol aflo ooenómlca do 1901 A 19'12. 
Habana, moyo 23 de 1901.-EI Sindico, Pedro 
Abl"M1 0lt 2d.23 Sa-ÍS 
N. G E L i A T S Y Ca 
108, Agnlar, 108 
esquina ñ Amargura 
BAUBN PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L 1 
TAN CARTAS DB C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobre Nuevo York. NUOTO Orleons, Veroorni. Mó-
xloo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Poris, 
Uurdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romo, Ñipó-
les, MUAn, Oónavo, Marsella, Havre, Lilla, Non-
te*, Saint Quintín, Dleppe, Tonloa*e, Venoclo, 
Florencia, Palerma, Tarín, Masino, eto, asi como 
sobre todts los copltolos y provincias de 
Bsaafia é lal&a Oanarlita 
J . B a l c e l l s 7 C p , S , e n C , 
ÜÜBA 48 
Hocen pogos por el oobley giran letran A corto 
y largo vista sobre New York, Landres, París y so-
bre todas la* oopltole* v pueblo» de Kspotla ó Isla» 
Oanarlo». ojlT K 
Q . U w t o n C U l d s y C a m p , 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida on I S M 
Girón letras A lo visto sobre todos los Roncos 
Nocionales de los Estado* Unido* y dan eipeolal 
atención A 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
0 597 78-1 Ab 
U m k M r r a l e s lie C i p m s 
Vorlflcodo *1 reparto do la cuota contributiva 
para el sño ooonómlcodo 1901 A 1903, entro los so-
noros que compañón óato gremio, *e cito A todoa 
los aiiromUdoe poro que cononrron el juovH* .1) ( el 
corriente, A lo* oclu do la nooho, A los suloocs del 
.dentro Asturiano», con ol obl«to de t-xamlnor el 
rtfirldo reparto y celebrar la junto a^»*,^8' 
conformidad con lo que prevlone el art. 60 del tto-
glamcnto del Subsidio Industrial. 
Habaua, Majo U de 11J01.-LOS Síndicos. 
o K'S ?-25 
Se cito A todos las premiadas para que ooaoa-
rran«l<lla31 de Mayo, A l " " " » / 0 l V u í n í 
Ceutro de Comerciantes é Industrla'es, AgulorSl 
(Hitos del Banco Espaflo ) para ^ ^ ' " « ^ J . tt« 
a» airravlo1. segáo prevbue el arlljulo 63 del Ke-
Ael Subsidio Industr ia l . -El Slndloo. 
8668 B-̂ B Francisco Estrada. 
So cita por este medio A los Sres. agremiados po-
ra lo Junía que so oelebrsrA A las oríío dolo noob» 
dol prórlmo viorne* 81 del actual, en ol Cenlro 
Gallozo. para dar cuento del reparta do » OonW-
buclón y celebrar el lulo o de agr-iVloo.-BI Sindi-
ca, J . AlxalA. 
•losai ^ 
8, O ' R E I L L Y , 8 
L X N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 O-OLFO D E M E X I C O 
General Trasatlántica 
D B 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con o l GtaT}ier> 
no francés. 
P a r a Veracruz directo 
BaldrA para dicho puerto sobre el dia 6 do Junio 
el rApldo vapor francés 
L A F A Y E T T E 
capitán DÜOAU 
Admite cargo A flete y pasajero*. 
Tarlías muy reducidas, oon oonooimlentoa direc-
tos de todos las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Lo* vapores de eets Compafila siguen dando i 
loe «eCore* pasajeros el esmorado trato qae tanta 
tienen onrbaitado. 
Dt&Asporme&orssliapos^áim* coaüigcai'tf*^ ¡ 
¿BfiftM Moni'&Qi y.üo^p? Sl^ícaáMW náat. SS-. 
' 8 Mí 
J ÜJdíi iüCUüüaiü 
De H A M B U R G O el 28 do coda raes, para la HA 
BAÑA oon escala en A M B B R E B 
L a BmproM admito igaalmonte cargo poro Mo-
tanía*. Cárdena», Clenfaegos, Santiago de Cubo y 
cualquier otro pnerto de lo costa Norte y Sur dé la 
Isla de Cabo, siempre que haya lo carga suficiente 
paro ameritar lo escala. 
También se recibo carga CON C O N O C I M I E N -
TOS D1BECTOS paro la lela de Cuba de los 
prinolpaloB paertos de Europa entro otros do Amo-
terdam, Bordooux Bremon, Charbourg, Cope 
nhagen. Qónovo, Grlmsby, Maachester, Lón-
dres, NApoles, Soutbompton, Boticrdem y Ply-
moutb, debiendo los cargodoroe dirigirse A los a-
gentes de la Compaüia en dichos puerto* para mAs 
pormenores. 
E l vapor correo alem»n de 2825 toneladas 
capitán M. HOFF 
salló de HAMBURGO vi» A M B E R B 8 el 8 do Ma-
yo y se espera en esto puerto cobro el 3 de Junio. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone A la dispostaión de los sello-
re* oargadorej su* vapores para recibir sarga an 
ano ó mAa puerto* de la ooata Norte y Sur dé lo 
Isla de Cuba, siempre que lo casga que *e ofreso» 
sea anflolecte psra ameritar U psoalo. Dicha carga 
M stdciite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
biéñp*?» Quabjalei ot?o punü. oos traíbordo en 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan carias de Crédito 
Giran letra* sobre Landre*, New York. New Or-
leons, MIIAn, Turln, Rama, Veueoio, Florencio, 
Nipolei, Lllboa, Oporto, Gibroltar, Bremon, Has-
bureo, Parí*, Havre, Nanto*, Burdeo*. Mor*ell», 
CAdlí,.Lyon, Méjico, Veraorui, Son Juan do Puer-
to Rico, etc., eto. 
«SFAJTA 
Sobre toda* los capítoles y pueblos; sobro Palma 
de Mallorca, Iblsa, Mohán y Sonto Cru» do Touo-
Y m H S T A I S L A 
sobre Matamos, CArdenas. Remedios, Sonta Clora, 
Calbarlén. Saguo la Grande, Trinidad, Cienfnegos, 
Sanctl-Splrttua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mantanino, Pinar deUilo, Gibara, Puorta Princi-
pe, Naevltas. 
o 693 I 
Gremio de Fibricanles de Tabacos 
do Vuelta Abajo. 
8o oUo 6 todos los señores que oom-
ponen ol gremio para qae oonourran 
oí miéroole« 29 del oon lente, á las 8 
de la noohe, á los salones del '«üentro 
A^tnriano", con el objeto do examinar 
el reparto de la cuota Reneral y oole-
brar el jaioio do agravios, oonforme el 
artionlo (5!) del Koglamento del Sub-
Hidio í adas t r i a l . 
Habimo, mayo 2:5 de 19Ü1.-B1 Síu-
dioo, J e sús l iodríguez. 
o 9 u fea— 
BANDA ' E 8 P A M " 
Bó MMKJH celebrada d i? 4el corrienlc, 
se aconlrt por uiiimlraldad citar a Jimia 
tten^ral extraordloarla á todoJ loa s^uo-
m ñ u K V ^ ^ p ^ ^ a l . b ^ c t i v a a c l u . l y 
(locclrtu de otra, si Imbíns') iu^ar. 
He suplica la asls'cncla Ueste acto p»r 
H,.r S n l o de consideración, liaclend™ 
' acuerdo coa oí 
ANTES 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
E L V A P O B 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Este vapor viene efectuondo su solida desde el 
día 13 de marso los sAbados dol Muelle de Luí di-
rectamente pora los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A S T A S , 
B A I L E N , 
T C O B T B 0 . 
Loo despacho* so harAn A bDrdo. 
A V I S O 
Be pone en conocimiento de lo< íeñore* cargado-
res qae esta Empresa de acuerdo con la aoredllano 
de Segaros United States Lloyds los puede propor* 
elonor en ol momento de despachar la carga la co. 
modidad de oBegarar'e sus merconcias desde lo 
Habana y vlce-Terao, bajóla base de uno prima 
módica. 
VAPOR AGÜERO" 
SaldrA de Batabonó todo* lo* «Abado* para 
Coloma, 
Pnnta de Carta», 
B a i l é » y C e r t é e , 
lezteiMido d« *at« 4ltltao ü^nta lot iWMi 
TH-l Ab 
StJr* 
mv mío quo so tomará 
inhiiM) número que coucumi. 
Habana do Mayo do IDJl 
tarlo, Kam6n itlauco. _ _ _ _ 
• El Socro-
m w m sito los 
Es sabido que el mosquito transmisor de la lle-
y Europa, asi como eobre todos lo* pueblo* de E * -
paTla y capital y puertos de Méjico. _ . , , , 
En combinación oon lo* Srei. H. B Hol l ín* d* 
Co., de Nueva York reciben órdeae* para la oo m-
Sra ó vonta de valoras y aoolonob catltablei en la lol*a de dicha ciudad, ou/a* OJtlaaolono* roo Iban 
por oable diariamente. 
o691 7»-l A.»» 
CSJKA 7 « «" TU. 
Hacen pa?o* por el cable, giran l^tro* A corta y 
largo visto v don cortas de crédito sobre Now York 
Filodelfto, New Orloans, San Fronoisco, Londrea, 
Pori», Madrid, Barcelona y demA* copltalesy ola-I bre am!|rina íe orja en gran cantidad en lugares 
dodes importantes de los EiUdos Unld»»._México | agaoe estancadas y en los depóslio. 
que ee llenen pora lavar y beber. 
Ultimamente «e ha publicado on Va Gaceta Ofl-
olol, una orden prohibiendo el tenor agua en depó-
sitos, A menos que no so cabra la sapeilióle de aque-
lla con ana capa de petró leo y que se extraigo el 
agua por medio detana llave cerca de la baso del 
d e p ó s i t o . Todo reoeptículo doba sor estrechamen-
te tapado. TomblAn so podrA ttner nguo on barri-
les sin usar el petróleo, siempre que aqa«lloB ten-
gan cubierta la abortara superior por tela metillca 
de alimbre may flao y estén proTleto* de saa llavei 
coreado lo baso para extraer el agua. 
Toda* lo* alglbe* y "pozo*" deberAn tenor una 
tapa que aja»te perfectamente, de manera qae loo 
motqalto* no potrea en ellos. 
E n todaa las "Fa'os Mauras" y "Pozos'Nogroa 
se TerterA media pinta de petróleo ana VJZ cada 
dos semanas. 
Los requerimientos anterlorei han de ponerte en 
fueria^n elocto. 
c9i0 a\-20 d7-^ ^ 
Escojldas de tabaco. 
GUANA D E \t Y 2? H I L O S D E MAJAGUA. 
Meroaderee 7, entre Empeprado y 
82S3 . 
O'Rollly. 
Gremio de Almacenes y tiendas 
de muebles. 
Se cita A todos los ieflores qae componen dicho 
gremio concurran el domingo 2 de junio próximo, A 
la ana de la tarde, A la calle de Concordia n? sr-i, 
con ol jeto de dar cuenta del reparto de oontrlbn-
olón y oelebror juicio de agravlei, ««gúa Olspoa? W 
[ ariíoalo 69 del Reglamento •la«nt«' 
Habana, moyo 28 ds m L ^ t M SJadlíO^1 
m 
Batios de mar en ftl Vedado. 
Carneodo participa A sai namerQsaij aavlatadél 
i n&e dwdo el 4la 15 d^ ntav • n ^ k / ^ ^ K 
di» 
DIARIO DE LA MARINA 
MAtTES 28 DE MITO DK 
CORDIALIDAD 
Aunque ya nuestros lectores han 
podido formarse una idea exacta, 
por la reseña que ayer publicamos, 
de la importancia y singular tras-
cendencia de las fiestas celebradas 
anteayer en Matanzas, no nos pare-
ce ocioso insistir sobre dicho asun-
to, ya que por mucho que digamos 
jamás alcanzaremos á expresar lo 
grato y lo Intenso de la impresión 
que durante aquellas hermosas fies 
tas experimentamos. 
L a feliz aproximación de los ele-
mentos españoles y de los elemen-
tos cubanos, que dió inusitada bri 
llantez al acto de la inauguración 
del nuevo edificio de la Colonia es 
pañola de Matanzas, no es un he-
cho aislado ni deja de tener prece 
dentes; antes al contrario, no hace 
mucho tiempo dedicábamos este 
mismo lugar del DIAKIO DB LA Má HIÑA á celebrar iguales ó parecidas 
manifestaciones de mutuo aprecio 
y estimación, con motivo de haber-
se izado en la misma ciudad de los 
dos ríos la bandera española, por 
primera vez, después de la extin-
ción en esta isla de la soberanía de 
nuestra patria; y esto, que ha ocu-
rrido y que está ocurriendo en di-
cha culta población, ocurre también 
en todo el país, en el que á toda 
prisa se va produciendo una salu-
dable reacción en favor de las ideas 
conciliadoras y de los procedimien-
tos sensatos y pacíficos. 
Hechos son estos realmente sig-
nificativos, y que á medida que pa-
sa el tiempo van menudeando más 
y más y acentuando por momentos 
la solidaridad de los dos principales 
factores de la población de O aba; 
pero quizás en ninguna parte de la 
isla se han evidenciado tanto estos 
nobles y generosos sentimientos co-
mo en la ciudad de Matanzas, dig-
na de respeto y de cariño por mu-
chos preclaros títulos, que han re 
verdecido y que se han abrillantado 
con esta nueva manifestación de 
cultura, que tanto eleva el nivel 
moral de aquella simpática pobla-
ción. 
Lo que ocurrió el domingo en 
Matanzas, demuestra esto que de-
jamos dicho. Por los amplios salo-
nes del Gasino Español;' elegante 
edificio que hace honor á la ciudad 
donde se levanta, desfilaron todas 
las clases sociales, lo mismo las más 
distinguidas y acomodadas, que las 
más humildes, extremando sus ma-
nifestaciones de respeto hacia aque-
lla casa y hacía la bandera que ga-
llardamente flotaba en lo alto del 
edificio. Y por lo que á los españo-
les se refiere, bien claramente pro-
clamaba su levantado propósito de 
bien entendida cordialidad, el he-
cho de que en el espléndido salón 
principal del nuevo Gasino estén 
colocados los escudos de todos los 
pueblos hispano-americanos, empe-
zando por el de Ouba, idea felicí-
sima que ha merecido justos elo-
gios al Presidente de aquella coló 
nia y á los que dirigieron el deco 
rado del Gasino. 
Y ya que sobre tan grato asunto 
volvemos á discurrir, hemos de 
salvar una omisión en anp» i nonwi -
mos ayer, y no por culpa nuestra, 
sino por haberse extraviado una 
cuartilla, á causa de la precipita-
ción con que fué compuesta la re 
seña que publicamos en nuestra 
última edición. Nos referimos al 
brindis del Alcalde, señor Lecuo-
na, quien, después de pronunciar 
muy sentidas y oportunas frases, 
abrazó estrechamente al dignísimo 
Presidente de aquella colonia, Sr. 
Bea, diciendo que abrazaba en su 
persona á todos los españoles de 
Matanzas; escena verdaderamente 
conmovedora, que produjo extraor-
dinario entusiasmo, tanto en los 
que asistían al banquete como en 
el numeroso público que se apiña-
ba á la entrada del local. 
Tales manifestaciones de cordia-
lidad no pueden menos de ser 
apreciadas como síntoma extre-
madamente favorable al crédito 
y al sosiego del pais, al que apro-
vechan y benefician en la misma 
medida que le perjudican las agi-
taciones políticas y las propagan-
das irreflexivas y violentas. 
se ignorancia se hace saber que es-
tán considerados como españoles: 
1? Todos los naturales de la 
Península ó Islas adyacentes que 
se inscribieron en los Eegistros de 
nacionalidad abiertos con arreglo 
al artículo 9o del Tratado de París 
en los Ayuntamientos de esta isla 
y Secretaría de Estado de esta ca-
pital. 
2? Todos los que llegaron á es-
ta Isla posteriormente al 11 de 
Abril de 1899. 
38 Los hijos de españoles que 
siendo menores de edad en la fecha 
de la ratificación del Tratado de 
París hayan llegado á la mayoría 
de edad posteriormente y no hayan 
decidido legalmente acerca de su 
nacionalidad. 
Habana 27 de mayo de 1901.— 
EL OONSUL GENERAL, Joaquín M. 
Torroja. 
A V I S O 
Teniendo noticias de que por las 
autoridades judiciales de la Isla se 
ha formado proceso á varios ciuda-
danos españoles por tomar parte 
en los preparativos electorales, ha-
biendo también recibido algunas 
quejas por esas intrusiones, preven-
go á todos cuantos sean súbditos 
españoles que por su misma cuali 
dad de extranjeros^en este país les 
está vedado miálisculxse en toda 
contienda de carácter política, de-
biendo por tanto a justar su con-
ducta á la más perfecta neutralidad; 
advirtiéndoles, que este Gonsulado 
General no admitirá ni cursará nin 
guna clase de reclamaciones por los 
perjuicios que sufran los que de 
soigan este Consejo y se aparten 
de sus deberes. 
Y á fin de que no pueda alegar-
LA PRENSA 
No podía pasar inadvertido al 
recto sentido jurídico de nuestro 
estimado colega E l Nuevo Pais, 
la enormidad de E l Siglo, de Cien 
fuegos, que, defendiendo la conti 
nuación de la prórroga concedida 
á los deudores hipotecarios, había 
escrito estas frases, dignas de un 
edicto de Eadetzky ó Haynean: 
«Los acreedores son extranjeros; 
peor que eso: son españoles, y poroon-
signiente todavía deben agradecer 
que les deadores se contenten con no 
pagarles." 
Semejante exabrupto merece á 
E l Nuevo País la siguiente digna 
protesta: 
Creemos qne los deadores no han 
merecido que se les haga ana afrenta 
t@n atroz. Si hubiese en el país ana 
elase entera qae estimase jasto no 
devolver el dinero prestado, y que 
al quedarse con lo ageno,—¡por pa-
triotismo!,—considerase acto generoso 
contentarse con eso, habr í a que oonve-
vir en qae el país es tá podrido. Pero 
no es así . Toda la propiedad rural no 
está en manos de tramposos sin senti-
do moral. 
B l odio al extranjero que hoy profe-
san machos qae llamaron á un ex-
tranjero poderoso y tenaz, qae nos 
tiene asidos y no nos suelta, no impe-
dirá las gestiones qae se hacen para 
que sean pagados por su valor nomi-
nal y con intereses de demora los bo-
nos qne ciertos extranjeros especula-
dores ofrecen hoy—creyendo hacer an 
buen negocio—al 2 por 100 de sa valer 
nominal. 
Guanto á los extranjeros españoles, 
sus bienes es tán llamados por ley na-
tural á pasar, en la mayoría de los 
casos, al dominio de sus descendien-
tes cubanos. Estos cubanos serían, 
en úl t imo caso, las víc t imas del des-
pojo qae se intenta realizar á nombre 
de otros cubanos, por odio á los que 
les prestaron sa diaero confiando en 
la eficacia de las leyes y en la honra-
dez de sus deadores. 
Pero es probable qae éstos no ten-
gan la culpa del rumbo torcido por 
donde llevan sa causa algunos de sus 
defensores. 
Creemos lo mismo, pensando 
piadosamente. , 
En esto, como en otras muchas 
cosas, hay quien atiza el fuego y 
quiere sacar la castaña con mano 
agena. 
Se conoce que corre prisa expro-
piar. 
Muy de agradecer es, por eso 
mismo, la digna actitud del colega 
conservador, tanto, que quisiéramos 
verla secundada ñ o r La Uealidn^ 
pues órgano oficial de ese partido, 
no puede participar, en ninguna 
manera, de la teoría de E l Siglo y 
está obligado á hacerlo constar asi 
por tratarse de u n órgano de su 
propia comunión política. 
E n la inauguración oficial de la 
xposición de Búfalo, no se ha 
olvidado Mo Kinley de hacer "fer-
vientes votos^por que recaiga sobre 
aquel certámen "la bendición del 
A l t í s i m o . " 
Después de su predilección por el 
tabaco cubano, el espíritu religioso 
es lo que más distingue al actual 
Presidente de los Estados Unidos 
entre todos los que le precedieron 
en tan alto cargo. 
Mas como en esa exposición han 
de figurar, indudablemente, en ca-
lidad de preseas y despojos de las 
grandes victorias del pueblo yan-
kee la independencia de Cuba, el 
pretexto para la guerra con Espa-
ña, la anexión de Puerto Rico y la 
captación de Filipinas, dudamos 
mucho que el Altísimo se avenga 
á complacer á Me Kinley sin de-
cirla, por lo menos: 
—Déjame ponerme u n guante. 
« » 
No contento con pedir á Dios 
bendiciones para sus obras. Me 
Kinley ha dicho: 
Üonfío en que antes que cierre sus 
puertas este Cer támen llegue á ser 
evidente que nuestra inmensa y pro-
gresiva prosperidad no puede dar otro 
truto sino el bienestar de nuestros her-
manos en la comunión de las Nacio-
nes, y que nuestra marcha adelante 
explique para siempre el divino senti-
miento de "paz en la tierra y buena 
voluntad en todos los hombres." 
Ese sentimiento está explicado y 
conocido en toda la redondez del 
planeta. 
Sólo que el planeta tiene la des-
gracia de conocerlo por el revés. 
Que es, cabalmente, por donde 
se conoce la fina urdimbre. 
Oh, Tartufo! Y decían que n o te 
nías descendencia! 
13 
COKAZOíí DE OEO 
l NOVELA E S C R I T A E N INGLÉS 
por 
Carlota M. Eraemé 
.jíUíá novela, publicada por la aaaa &• SBÉSOCÍ. 
I^Barceloaa, se halla de TBEÍS «I L A MOftKB 
S *, FOSSiXA, Obispo, 185,) 
(CONTINUA) 
—¡May bien hecho!—contestó Dolo-
res con firmeza.—Es lo mejor qae pae 
de hacer usted. 
—Esa aprobación es el único rayo 
de alegría en mi destino. ¡Le agradez 
oo á usted el haber venido aquí y ha 
berme escachado! Me será siempre un 
dulce consuelo haberla visto %n mi ho-
gar. 
La joven le miró con ana expresión 
ex t raña , cuando dijo: 
—Prométame usted que evi tará las 
inmediaciones del charco negro, 
—¡Lo haré! aquel punto no le agra-
da á usted y lo olvidaremos, usted Do-
lores, usted qne sin amarme, es mi úni-
co amor; ¿no es tá usted disgustada por 
haberla contado mí historia? Espero 
qae usted será dichosa en lo fatnro; 
no hay nadie qne que le desee más fe-
licidad qne yo. 
—Estoy seguro de ello y se lo agra-
dezco. 
Nuestro distinguido colega L a 
Marina Cubana publica en su ú l t i -
mo número un artículo del cual 
no podemos menos de reproducir 
algunos párrafos: 
Oon sorpresa—dioe—si no con ex-
traueaa, hemos leído la noticia de que 
el Gobierno americano <(no considera 
"suficiente, para establecer indubita-
"blemente la causa de la explosión del 
"Maino, la invest igación llevada á 
"cabo por él, antes de estallar la gue-
"rra con España ; y que trata de sal-
"var sus intereses, procuráudose toda 
"la evidencia posible para combatir la 
" teor ía que generalmente prevalece, 
"de que el buque fué destruido por los 
"españoles ." 
Oon;que ¿ahora que hay que soltar 
los cuartos, salimos con eso? 
Siempre creímos y sostuvimos que 
la cansa de la explosión no fué exte-
rior, sino interior; pues así se compro-
bó por la cansa que en averiguación 
del suceso, ins t ruyó el ilustrado capi-
tán de fragata Feral, demostrándolo 
patentemente en su laminoso parecer 
fiscal; y así nos lo hicieron compren-
der los más rudimentarios principios 
de la ciencia, y nuestra experiencia do 
barcos y cosas de mar. Y como la ver-
dad se abre paso, ahora se rinde culto 
á ella por los mismos á quienes un in-
terés particular impulsó á tergiver-
sarla en época relativamente reciente; 
si bien resulta que ese acto de equi-
dad y de justicia lo inspira ahora el 
sentimiento mezquino de ahorrarse 
un puñado de oro. 
Pero de ello resulta una segunda 
iniquidad; pues, como quiera que sea, 
volara el "Maine" por casualidad, ó 
por mano alevosa, siempre los herede-
ros de las víct imas de esa catástrofe 
tienen derecho á una indemnización 
por parte del Estado, puesto que no 
cabemos que haya nación alguna que 
no tenga consignado en su legislación 
el deber de atender más ó menos ge-
nerosamente á las familias de sus ser-
vidores que mueren en campaña; y 
como ta l se considera siempre * el fa-
llecimiento de todo marino que perece 
por consecuencia de un naufragio, sea 
cual fuere la causa que lo ocasionó. 
Da manera que, sí después qne se 
deolare^ficialmente que el "Maine" no 
faé. volado por los españoles, se niega 
&Tas víotimas del naufragio la indem-
nización que les corresponde, será una 
Quev^finjusticia y una determinación 
que h a b l a r á muy alto contra los sen-
timientos del Gobierno americano, y 
^que sa pueblo cr i t icará acerbamente; 
y no sabemos si sus representantes en 
el congreso permit i rán que se con-
same. 
Y,deapué3 que la inspeooion haya de-
mostrado lo que para nosotros no ofre-
ció desde el principio la más leve du-
da, estoes, qne la causa d é l a des-
trucción del "Maine", no fué "una mi-
" na submarina de la clase de las fio-
M tantea", ¿dónde meterán la cara 
los señores de la comisión técnica que 
así lo consignaron en su informe ofi-
c i a l ? . . . . 
Pues la meterán en otra comi-
sión, si está bien pagada. 
Que por algo decimos en los 
pueblos hispanos que la mancha de 
la mora con otra verde se quita. 
Y si algo quedase sucio, con pe-
dir una bendición al Altísimo ya 
hemos salido del atolladero. 
legios, y mientras esto se solicitaba, an 
grupo político allá en la v i l l a oriental 
de G u a n t á n a m o hacía otro tanto. ¡A. 
qué estado de degradación polítíoo-
moral habremos llegado para que ofrez-
camos tan triste y desconsolador ejem-
plo! Triste y desconsolador, sí, porque 
estamos en vísperas de constituir nues-
tro Gobierno, porque hemos defendido 
y defendemos la soberanía de esta tie-
rra; y cuando más debiéramos demos-
trar cualidades cívicas, para que se 
justifique que somos dignos y capaces 
de la libertad, manchamos nuestras eje-
cutorias de^patriotas, rompemos nues-
tras credenciales de hombrea Nbrea y 
pedimos auxilio al extranjero, al que 
precisamente exigimos que nos reinte-
gre en la soberanía que consigna la 
grandiosa resolución conjunta del mag-
no Oongreso de abri l de 1898. E n triste 
condición nos coloca la pasión polí t ica 
y personal que, como un cáncer , ame- | 
naza devorarnos. Y esto ocurre en 
momentos en que nuestros delegados 
en la Oonvención Nacional e s t án d iv i -
didos en la votación para la ley Ela t t . 
Divididos? No. 
Más unidos que la uña á la carne. 
Y para pedir al por mayor -lo que 
el señor Bravo Correoso, y el parti-
do nacional de Güira de Melena, y 
otro grupo político de Guantána-
mo, están pidiendo de los interven-
toras al menudeo. 
Los pedidos ó no se hacen ó se 
hacen así: por toneladas. 
Conque ya ve el colega si son her-
mosas las vísperas de constituir 
"nuestro" gobierno. 
M las sicilianas. 
siquiera á una autonomía modesta. Se 
organ iza r ía la interinidad y se inicia-
r l a el proceso de americanizar el pa í s . 
Por esto, sería muy de lamentar que 
l a Convención no despachase pronto 
y bien, A l parecer, hay en Cuba un 
elemento considerable que no quiere 
ver ni oír. Si á los Estados Unidos les 
hubiera convenido la independencia 
absoluta, de otra manera hubiesen ma-
niobrado. Es lo cierto qne la guerra la 
hicieron para quitarle á E s p a ñ a la 
isla; y, la ocupación, la han hecho para 
impedir la independencia absoluta. 
X. Y. Z. 
Bajo la presidencia del Dr . Méndez 
Capote celebró sesión secreta ayer tar-
de la Convención Constituye. 
Puesto á discusión el informe final 
( presentado por loa señores Tamayo ( D . Diego), Quesada y Villuendas, que 
' publicamos en la edición de la m a ñ a n a 
del domingo, hicieron aso de la pala-
bra en contra el Sr. D . Eudaldo Tama-
yo y & favor los señores Berriel y San-
gni ly . 
A esta sesión no asistieron los dele-
gados D . Juan Gualberto Gómez, don 
Antonio Bravo Correoso y el general 
JRins Rivera, estos dos úl t imos por ha-
llarse en uso de licencia y el primero 
por haber ido ayer á Colón á na mi t in 
del partido Bepublioano. 
En la sesión de hoy—que también 
será secreta—se vo t a r á dicho informe 
final, en el que, como saben nuestros 
lectores, se acepta la ley Plat t . 
de 
el 
—¿No tiene usted alguna palabra de 
consuelo para mí, Dolores? 
—Sí, la tengo. Considero á usted un 
caballero perfecto y apreciable. Con 
toda mi alma le deseo á usted todo gé 
ñero de dichas. 
Temblaba su voz y su semblante se 
tornó pálido. E l baronet quedó sobre 
saltrado y exclamó oon voz ronca de 
emoción: 
—¡Cíele s! ¡Dolores! usted me ama! 
—¡Silencio, sir Ka r l l ¡Becaerde el 
honor! Haga caso omiso de lo que yo 
piense ó sienta. Soy la prometida de 
lord Rysworth y usted se despide de 
mi. ¡Qne no haya palabra alguna en 
tre nosotros de la que tengamos que 
arrepentimos! 
—Creo que usted me quiere,—per 
sistió el baronet.—Si fuese así, ha 
r í a . . . . 
Dolores le interrumpió, poniéndole 
su mano sobre el brazo. 
—Usted olvida que dentro de unas 
semanas seré la esposa de lord Bys 
worth. Quiero despedirme de usted 
amistosamente y ne debe usted expre-
sarse de ese modo. Si tengo un secre-
to, no debe nsted probar á a r r ancá r -
melo. 
—¡Tiene usted r a z ó n ! - c o n t e s t ó el 
baronet con dulce inflexión. 
Conocían en reciproco amor; pero es-
to era nn martirio añadido á tantos 
otros, puesto que aquel amor era im-
posible. K a r l miraba ea silencio aquel 
Mas de tres mil personas, según 
nos comunica nuestro corresponsal 
especial, han concurrido al meeting 
democrático de Gaibarién, que ha 
sido un triunfo para ese partido. 
E l Sr. Montero desarrolló en su 
discurso dos ideas de gran fuerza 
en estos momentos. 
Según él, la política no forma 
pueblos, sino que los prepara para 
su desarrollo. 
Aftf es. TJOU puobloo eo f u r m a u 
con unas cosas que ya no existen 
que se llamaban virtudes; pero 
quien prescinda de ellas, organizará 
hordas ó rebaños; no pueblos. 
Esto es viejo; pero hay dos cosas 




También dijo el Sr. Montero que 
el partido democrático fué el que 
primero presentó la solución ai 
problema creado en la política cu-
bana por la intervención de los 
Estados Unidos en la guerra. 
Muy bien dicho, por exacto y 
por oportuno. 
Que sepa esa Oonvención quien 
saca del apuro en que se en-
cuentra, y que si puede desplumar 
al águila, no será para adornar con 
sus plumas la gallina de su corral 
ni el pato de sus estanques. 
Parece que la candidatura para 
concejal independiente, de nuestro 
distinguido compañero en la pien-
sa, Sr. Eamos Merlo, está asegura-
da, por lo que leemos en un colega. 
Mucho lo celebramos. 
E l Sr. Merlo tiene las simpatías 
de todo el periodismo cubano, pero 
muy especialmente las del perio-
dismo español que no ha de olvi-
dar nunca las vehementes y gene-
rosas batallas libradas por él en 
defensa de nuestros compatriotas 
cuando eran arrastrados á la guá-
sima é ins tados por el Sr. Zayas 
en la via de amargura con las 
injustas caiiflcaciones. 
Nosotros no podemos votarle por 
que no tenemos voto. 
Pero podemos aplaudir su elec-
ción y regocijarnos de su triunfo 
que, de seguro, ha de ser favorable 
los intereses del pueblo haba-
nero. 
L a prensa de provincias ofrece 
hoy, por excepción, escaso interés 
para nosotros. Verdad es que no 
se ocupa más que en hacer varia-
ciones sobre la enmienda Platt y 
de elecciones, que es de lo que más 
tratan hoy también los colegas ha-
baneros. 
Ko caeremos en la tentación 
traer al debate esos asuntos, 
último especialmente. 
"Huye, infeliz, del tálamo y del trono 
que mancha el c r i m e n l ' . . . 
Allá se las compongan oon sus 
campañas vergonzosas de denues-
tos y calumnias unos y otros can-
didatos, que tan bellamente inau-
guran el sufragio universal hacien-
do comulgará las masas con ruedas 
de molino. 
Una institución con tanta honra-
dez inaugurada no hay qué decir si 
tendrá contada su existencia. 
* * 
Podíamos hablar de los conven-
cionales; pero, como según todas 
las noticias, de hoy á mañana re-
solverán el asunto que tanto les 
preocupa, creemos que ya no son 
los contemporáneos los llamados á 
hablar de ellos, sino la posteridad, 
bajo cuyo brazo secular se colocan 
para ser juzgados. 
Baen juicio les espera si nace al-
gún Tácito que quiera aleccionar á 
las gentes. 
Aunque no se necesita tanto. Co-
mo después de todo, de lo que se 
trata no es de enseñar,porque la 
lección todos la teníamos sabida, si 
no de divertir; para esto no hace 
falta Tácito. 
Oon Aristófanes basta. 
De L a Discusión: 
E l acto del señor Bravo Correoso ha 
tenido ya sus émulos de la misma i n -
dignidad ó demencia que inspiró el de 
aquel. E l Comité del Partido Nacio-
nal en Güira de Melena ha pedido que 
tropas americanas guarnezoan los co-
21 de Mayo. 
Dicen de San Francisco que el Pre-
sidente Mac E^inlay repiba lardos, -y. 
frecuentes telegramas, en los que se 
le entera de los trabajos de la Conven-
ción. Este es, ahora uno de los asuntos 
que más interesan al Presidente y sus 
ministros. 
Aquí , entre la gente que hace pol í -
tica, se sigue anunciando que la 
Asamblea acaba rá por aceptar la en-
mienda Platt; pero se prevé que, si 
le pone coletillas, se re t rasará por lar-
gos meses la const i tución de un go-
bierno definitivo en esa isla. Si la 
Asamblea se limitara á admitir la en-
mienda, sin comentarios n i glosas.— 
"la muerte sin frases," como 'se dijo 
en la otra Coavenoión, en la grande, 
en la francesa del año 92 —se proce-
dería , sin pérd ida de tiempo, á elegir 
Congreso y Presidente. No es proba-
ble que, también sin pérd ida de tiem-
po, saliesen de Caba las tropas ame-
ricanas; pero, en fin, dejar ían de go-
bernar los interventores y se entrega-
ría á los cubanos la llave de la des-
pensa. 
Si en la aceptación hay añad iduras , 
ya se i rá más despacio. E l gobierno 
de Washington t e n d r á qae ver si se 
ajustan al texto de la enmienda, en el 
que se dice que las condiciones de esta 
han de ser admitidas en su etenoia. De 
no ser así, vend rán retrasos y compli-
caciones. Acaso haya que acudir al 
Congreso; y hasta se habla por aqu í 
de disolver la Asamblea y de someter 
la enmienda á un plebiscito. Esto del 
plebiscito, no lo creo probable; porque, 
contra ese fallo, no habr í a apelación. 
A estos gobernantes, no les moles-
tan los retrasos, que solo á Cuba per-
judican. No faltan políticos deseosos 
de qne la Convención fracase, en la 
previsión de que se abr i rá nn período, 
durante el cual ahí tomará cuerpo la. 
aspiración anexionista. Y , otros, sin 
ser anexionistas, ver ían con gusto una 
larga espera, que era la política que se 
seguía antes üe que las elecciones de 
Presidente y las malas noticias de Ei -
lipinas obligasen á acelerar el movi -
miento y oonvooar la Convención. 
A q u í nadie l loraría si la enmienda 
Plat t fuera segada en flor. Loa que 
tendr ían motivo para afligirse serían 
los que ven en ella ana solución razo-
nable y moderada, y, además , los re-
volucionarioe; pues, eliminada esa so-
inmón. que es el máximum de lo qae los 
Estados Unidos pueden conceder, este 
gobierno tomaría rumbos por ios que 
ir íamos no ya á la independencia oon 
estrambote, qne hoy ee nos ofrece, ni 
Bl Ayuntamiento de Bolondrón 
ha acordado solicitar de la Empresa 
de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana la prolongación de su línea 
hasta aquella villa, toda vez que 
ya están hechos los estudios para 
hacer llegar la vía hasta Navajas. 
Esta solicitud la apoyan los ha-
cendados, comerciantes y propieta-
rios de Bolondrón, y tiene en su 
abono la circunstancia de ser ese 
término el de mayor actividad ac-
tualmente en la provincia de Ma-
tanzas, al punto de que allí durante 
la zafra que acaba de terminar, han 
molido cinco ingenios centrales, que 
son Armonía, San Bafael, J i carita, 
E l Feliz y Floraf con una produc-
ción de ciento cuarenta mil sacos 
de azúcar y diez mil bocoyes de 
miel. 
Algunos dueños de fincas por don-
de cruzaría la prolongación de lí-
nea que se pide, están dispuestos á 
ayudar á la Empresa de los Ferro-
carriles Unidos. 
L a Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos también se beneficiará pro-
longando la línea hasta Bolondrón 
pues todos los ingenios de la zona 
embarcarán sus frutos por dicha l í -
nea y los depositarán en los alma-
cenes de la Compañía. 
L a obra de prolongación es rela-
tivamente muy barata, si se tiene 
en cuenta la gran producción del 
territorio de Bolondrón y el comer-
cio del mismo, siendo este pueblo 
después del de Matanzas, el que 
más le produce á los Ferrocarriles 
Unidos según puede verse y en la 
última memoria publicada por la 
administración de la empresa. 
E l terreno es completamente lla-
no y del chucho " L a Eosa" á Bo-
londrón habrá precisamente unos 
ocho kilómetros, sin que sea nece-
sario construir una sola alcantarilla. 
E l término de Bolondrón agrade-
cería mucho el ser atendido en sus 
deseos, y que cnanto antes dierau 
principio los trabajos de prolonga-
ción de la línea. 
hermoso semblante, que j amás se lo 
había parecido tanto, desde que leía 
en él, el secreto encerrado en su alma 
pura. Leíase en su mirada toda la 
historia de aquella breve, cuanto acen-
drada pasión, y aún cuando pre tend ió 
velarlo el secreto aparec ía bajo sus ve-
lados ojos. 
—Volveremos al lado de mi padre— 
dijo Dolores plácidamente .—Le extra-
ñará mi prolongada ausencia. 
—Dolores perdóneme si pronun-
cio este dulce nombre indebidamente; 
pronto nsted no será Dolores para 
mí esta es nuestra despedida, ver-
dfed es que les acompañaré hasta su 
casa y es ta ré quizá otra hora allí oon 
usted; pero así , cara á cara, alma á al-
ma, no volveré á verla. Esta es nues-
tra despedida. ¿Me d a r á usted nn be-
so antes de partir? 
Dolores retrocedió con gracia t ímida 
y dulce, recordando sos palabras, di-
rigidas al lord: "¡Da ahora en adelan-
te no tendré n i nn sólo pensamiento 
para otro hombre!" 
—l ío se enoje usted. No puedo. He 
dado mi palabra, y mis besos ya no me 
pertenecen. 
É l se inclinó, respetando la decisión 
de aquella alma pura, dlciéndole: 
"Cualquier hombre podrá confiar su 
honor en estas manos." 
Dolores le tendió la suya y coa lá-
grimas en los ojos y en la voz, excla-
mó: 
—¡Adiós, sir K a r l ! 
^—¿Debe ser adiós?—dijo desespera 
rado.—¿Debe ser la postrer despedida? 
—Si; ahora seamos fuertes y no ten-
gamos nada que reprocharnos. 
Sir K a r l tomó su mano, la retuvo y 
dijo solemnemente: 
—¡Hago votos por qae nos enoon 
traremos en la bienaventuranza eterna! 
Luego besó sa mano, y volvieron á 
casa sm dirigirse otra palabra. 
Silencioso la acompañó hasta sn 
carruaje y en silencio*partieron. Sus 
almas estaban demasiado conmovidas 
para expresar su sentimiento con pa 
labras. E l presente era la amargura 
y el porvenir las tinieblas. 
CAPÍTULO IX 
La víspera de sn partida, hal lábase 
sir K a r l solo en su despacho. H a b í a 
resuelto no i r á Beaulieu. No podía 
dominar la sorda irr i tación que le cau-
saba aquella elección de la rosa encar 
nada, incidente t r iv i a l qae apenas le 
preocupó. Parecióle increíble que la 
felicidad ó la desventura de dos séres 
dependiese de semejante nader ía . 
Sumido en estas meditaciones, oyó 
rodar nn carruaje en la calle. Como la 
hora era avanzada, sorprendióle la vi -
sita. ¿Quién podía llegar á semejan-
tes horas? Pero su sorpresa fué ma-
yor cuando un criado anunció á la se-
ñori ta de Perras, 
EN PALACIO 
Ayer tarde estuvo en Palacio confe-
renciando con el Gobernador M i l i t a r 
de la Isla, el señor don Gonzalo Qae-
sada, delegado á la Convención Cons-
tituyente por la provincia de Pinar 
del Bio. 
En esta entrevista solicitó el señor 
Quesada del general Wood, en nombre 
de aquella rica comarca tabacalera, 
que no se decrete la libre i n t r o d u c 
ción del tabaco de Puerto Bico en 
Cuba. 
E l general Wood promet ió al señor 
Quesasa apoyar su pet ición. 
SOBRÉ POLICÍA. 
E l Gobernador c iv i l de Santa Clara 
ha presentado á la aproba ción del Go-
bernador Mi l i t a r de la Isla nn p l an 
sobre creación de policía municipal en 
aquella provincia. 
BL MUERMO. 
Ayer fueron sacrificados en el esta -
blo de observación sanitaria, estable-
cido en esta ciudad, un caballo y una 
muía atacados de muermo. 
ASUNTOS GENERALES. 
E l doctor Qailez, Gobarnador c i v i l 
de f ina r del Bio, estuvo en Palacio 
ayer conferenciando con el general 
Wood sobre asuntos generales relacio-
nados con aquella provincia. 
VISITA DE CORTESÍA 
E n la tarde de ayer estuvo en Pala-
cio con objeto de saludar al general 
Wood la nueva directiva de la Acade-
mia de Ciencias. 
SOLICITUD 
E l Ayuntamiento de C á r d e n a s ha 
solicitado del Gobernador general au -
corización para pagar oon cargo al ca-
pítulo de impuestos, los gastos de la 
Junta de Educación de aquel t é rmino , 
correspondiente al mes de Julio. 
PETICIÓN 
Por la Secre ta r ía de Estado y Go-
bernación se ha pedido al Gobernador 
mili tar de la Isla que autorice á la Jun-
ta de Patronos del hospital Mercedes 
para que abone el importe de las obras 
efeotaadas en la casa nA 72 de la calle 
de Bernaza. 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 
E l Ayuntamiento de Tr in idad ha so-
licitado autor ización del Gobernador 
mili tar de la Is la para efectuar ana 
transferencia de crédi to . 
EL TABACO DE PUERTO-RICO 
A l referirse nuestro estimado cole-
ga local JSl Tabaco á la propaganda 
que se es tá llevando á efecto contra 
el proyecto del gobierno de los Estados 
Unidos de conceder la l ibre entrada 
al tabaco de Pnerto-Eico, en esta Isla, 
dice lo s ígnente : 
"Por otra parte, sabemos t ambién 
que la "Un ión de É a b r i c a n t e s de Ta-
cos" no se duerme en es|e asunto y 
que en breve tomará importantes de-
terminaciones al efecto, siendo ana de 
ellas, la más principal á nuestro en-
tender, ult imar el proyecto de que se 
s i túe en Washington uno de los más 
prestigiosos comisionados de los que 
fueron á aquella Metrópoli represen-
tando el movimiento económico, á fin 
de que vaya preparando la opinión 
para cuando se reanuden las tareas 
del Congreso americano, poder con fru-
to trabajar, tanto para qne se eviste el 
intento de que nos ocupamos como pa-
ra u l t imar todos los asuntos favorables 
al país que hay pendientes de resolu-
ción. 
" L a Comisión de evaluación para la 
reforma do Aranceles t ambién t o m a r á 
parte activa en el asunto, estando dis-
puestos todos sus miembros á no tole-
rar que se lleve á Cabo lo que oon ra-
zón hemos dicho es cuest ión de vida ó 
muerte para Cuba. 
"Ko terminaremos estas l íneas sin 
hacer constar con profunda gra t i tud , 
los informes enviados á Washington 
por Mr. Bliss, Administrador general 
de nuestra Aduana, contrarios en u n 
todo á la entrada libre del tabaco de 
Puerto Rico, informe qae ha de tener-
se en mucho por ser de persona tan 
respetable é inteligente en el asun-
to." 
EL MITIN DE "UNIÓN DEMOCRATICA'» 
Para el gran mi t in de propaganda 
organizado por el partido de Unión 
Democrát ica , que se celebrará m a ñ a n a 
miércoles en Tacón, se ha reservado al 
bello sexo la parte del teatro conocida 
p«r "Tertul ia de señoras . " 
H a r á n uso de ia palabra los señores 
doctor Hernández , Agüero , Junco, 
Cueto, Becci y Montero. 
Las localidades se facilitan en el 
Círculo de Unión Democrát ica , Con-
sulado 111, de cuatro á seis de la 
tarde. ESTUDIANTINA ESPAÑOLA 
En la junta general de elecciones 
verificada el dia 12 del actual, quedó 
nombrada por aclamación la junta di -
rectiva que ha de regir esta sociedad 
durante el año de 19011902 figurando 
en ella los señores siguientes: 
Madrina.—Sra. Da Mercedes Touoet 
de Crnsellas. 
Presidentes de honor.—Excmo. se-
ñor Cónsul General de E s p a ñ a y señor 
D. Bogelio Cañedo . 
Socios de honor.—Sres. D. Nicolás 
Rivero, D. Isidoro Corzo y D. Juan L . 
Seña . 
Presidente efectivo.—Sr. D. Pedro 
Landé t a s . 
Vivepresidente.—Sr. D. Kamón Oru-
sellas. 
Secretario.—Sr. D. José Rodríguez. 
Tesorero.—Sr. D. J o s é Cudilleiro. 
I Yocalea.—Sres. D . Reoaredo Casae; D. Vicente Villalbaj D. José Melóndee; 
D. Fé l i x Pérez; D. Francisco Rodr í 
guez; D. Abdón Vide; D. Alberto An-
gulo; D. Manuel Lamas; D. A n d r é s 
Rodríguez y D. Benito P á r r a g a . 
Suplentes.—Sres. D. Alber to Sán-
chez; D . Alfonso Par íe ; D. Servando 
Solís y D. Benito Sánchez . 
Director.—Sr. D. Jo sé ü . Ohanó. 
Profesor auxiliar.—Sr. D . Manuel 
Pérez . 
NUEVA DIRECTIVA 
En la junta general ordinaria cele-
brada por la Asociación Médica da So-
corros Mutuos de la isla de Cuba el 
17 del corriente, después de haber dado 
caenta el Secretario y Tesorero de la 
próspera marcha durante el aüo ante-
rior y de la s i tuación floreciente de su 
tesoro, se procedió á elegir la nueva 
directiva para el año social de 1901 á 
1902 dando el siguiente resultado: 
Presidente: Dr . D. Eraatus Wilson. 
Vice Presidente: Dr . D. Diego Ta-
mayo. 
Tesorero: Dr . D. Ricardo Gut iérrez 
Lee. 
Secretario. Dr . D . Antonio R o d r í -
goez Ecay. 
Vice Secretario: Dr . D. Francisco 
Mülier. 
Vocales: Dres. D . Adolfo Ñuño, don 
Pedro Valdéa Raguez, D. Gustavo Ló-
pez, D . Alfonso Betanoourt, D. Juan 
Santos Fe rnández , D. José Vila, don 
Fernando Rensoli, D. Mat ías Duque, 
D . Evaristo Iduate, D . Jorge Le Roy, 
D . Nicolás Carballo, D. Rafael A i v a -
rez Ort iz , D. Jo sé A . Maiberti , don 
Juan Pabio Garc ía , D . Roque Sánchez 
Quirós y D . J o s é Santiago. 
Suplentes: Dres. D . Sánchez , don 
Gabriel Casnso, D . Pedro Aibar ran , 
D. Jo sé A . Preano, D . Juan R. O 'Fa-
r r i i i , D. Enrique López, D. Juan M . 
Plá , D. Francisco Viidósoia, D . Domin-
go Oabrera, D . Domingo Váquez , don 
J o s é M . Rodr íguez Ani i io , D . Vicente 
ü . Valdéa, D . ttanuel Veiasco, D . Ju-
tó Várela Zaqueira, D . Leonardo Ta-
nche y D . Oarios E. Fialay. 
LOS BAÑOS DB LA PLAYA 
Floya de Marianao Moyo 27. 
Sr. Director QJJÍ DIARIO BE LA MAKINA. 
Presente. 
Muy señor mío: ag radece ré a usted 
se sirva dar cabida en las coiumnos de 
su DIARIO y en lugar preferente, s u -
plicando á la Vez la reproducoión en 
codos ios per iódicos de ia provincia de 
la Habana á las siguientes l íneas con 
que me interesa rectificar la informa-
ción que publicó el periódico UiMunio 
de eat, con fecha 22 del actual, al re-
ferirse al temporal que anegó este po-
blado la noche del d ía 20 del co-
rriente. 
Dicho temporal, señor Director, cau-
só aquí extragos üe bastante conside-
ración, y esto no lo repito n i voy tam-
poco á enumerarlos, pero debía saber 
el señor Directar de Jül Mundo, que en 
ingar de hacerse cargo de una informa-
ción verbal que recogiera ta i vez ai 
azar de alguien que al azar t ambién 
se la diera, en casos como el qne nos 
—Ha olvidado usted recoger estas 
letras—dijo en cnanto ent ró , á K a r l . 
—Aprovechando la oportunidad de 
tener qae pasar por aquí , m a m á me 
encargó que las dejase en la por te r ía ; 
pero la ocasión era demasiado tenta-
dora para no decirle adiós . 
Hablaba oon acento indiferente, pe-
ro sir K a r l observó que las rosas ha-
bituales qae lucían antes en sus sedo-
sas mejillas, se hab ían marchitado.Es-
taba pál ida y agitada por la pena. 
—Tengo algo que decir le—añadió 
después. 
Calló nn momento, luego dijo con 
impetuosidad: 
—¿No está nsted enojado?—3i ha-
biera creído eso, no habr í a venido. 
—¿Por qué lo e s t a r í a !—Usted no 
hubiese venido, tengo la certeza, á no 
ser algo muy importante. 
Lola parecía no tener gran prisa. 
Sus labios se entreabieron una y otra 
vez, pero sus palabras no sal ían. K a r l 
la miraba con ex t rañeza . ¿Por qué 
quería hablar con él y luego se queda-
ba muda? . . . . Finalmente, Lola mur-
muró en voz baja: 
—Cuando usted estuvo en Beanlien, 
dijo que vendr ía á despedirse de no-
sotras antes de part ir . Ayer escribió 
usted á mamá diciendo que le faltaba 
tiempo para hacerlo. ¿Por qué ese 
cambio tan repentino? ¿Qaé razones 
tiene nsted para esto? ¿Por qué parte 
usted sio yernos? 
—Tuve una tazón más—dijo K a r l , 
poniéndose encarnado—pero escr ibí la 
verdad: do tengo tiempo. Me voy m á s 
pronto de lo que pensaba. 
—Pero ¿por qué razón? 
—¡No puedo expl icar lo!—contes tó 
secamente. 
—¿Hay razones justificables para 
abandonar á leales y antiguas amigas 
como mamá y yo, sin despedirse? 
— M i despedida no es menos sincera 
por ser escrita, señor i ta de Perras. 
Lola se acercó á él, y can una excla-
mación apasionada le tendió las ma-
nos. 
—¿Me juzga nsted por sí mismo? 
¿Crée nsted sufioieates para mí algu-
nas l íneas escritas para cumplir una 
obligación cor tés . 
Sir K a r l no supo que responder á 
aquellas sentidas frases, n i se a t revió 
á contemplar aquel rostro apasionado. 
Tampoco se hallaba preparado para 
semejante escena. Lola puso su mano 
aabre un brazo del joven para darle 
más colorido á sus palabras. 
—¿Qué le sucede al príncipe? E s t á 
desconocido y no le comprendo. Es po-
sible que la causa sea su separación 
del mando? Pero si todo el ejército es-
tá de su parte. Lo tiene todo de su 
parte. Lo tiene todo en su mano, na-
die puede obligarle, y puede aplastar 
á Kmelniski coando quiera 
—Tendrá un ataque de gota—dijo 
Zaglaba>—A mi oa&udo mo da ea el 
ocnpa, en que cualquier bolón puede 
dar al traste oon los intereses de cual-
quier próg imo á quien si el temporal 
respe tó , lo deja ta l sistema, poco me-
nos qne partido por el eje, en casos 
como el que nos ocnpa, digo en seme-
jantes ca tás t rofes , debía el señor d i -
rector de JSl Mundo enviar un repór te r 
al Ingar de los sucesos, que le informa-
ra de todo con certeza. 
Do otro modo, de la manera que .lo 
hace, se expone no solo á informar mal 
á sus lectores, sino á hacerse cómplice 
de lo que quiso hacer el temporal; da-
ñando así de una sola plumada ajenos 
intereses al publicar, por ejemplo, que 
los baños de la playa hab í an sido to-
talmente destruidos, siendo esto tanta 
verdad como de que presenciara los 
hechos aqu í acaecidos ei verídico in-
formante que dió tan lijero test i-
monio. 
Sepa el público, pues, que los baños 
^Las Delicias," convenientemente re-
formados, amplios y elegantes, no han 
sufrido otra contrariedad que la que 
gratuitamente le propina el periódico 
Él Mundo, por boca de a lgún ganso 
acuático. 
De V . con toda consideración afmo. 
s. s. q. b. s. m. 
Pedro Madiedo. 
PARTIDO UNION DEMOCRÁTICA 
Comité del barrio de Colón. 
del DIARÍO DES LA MA-
Presente. 
" M u y señor mío: suplico á usted se 
sirva insertar en las columnas de su 
digna publicación l a s siguientes l í -
neas: 
De orden del señor presidente, cito á 
todos los señores vocales de este Oo-
mité para la Junta que t endrá efecto 
el d ía 28 de los corrientes, á las ocho 
do la noche, en la calle de Concordia 
número 18, para tratar de asuntos elec-
torales y otros particulares. Se reco-
mienda la puntual asistencia. 
Habana, Mayo 27 de 1901.—El se-
cretario, Bernardo Menéndez." 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité del barrio de San Francisco. 
Sr. Director del DIARTO DE LA MA-RINA. 
" M u y señor mío: ag radeceré á usted, 
en nombre del partido Nacional de este 
barrio, la publicación de las siguien-
tes l íneas en el periódico de su digna 
dirección: 
E l entusiasta comité del barrio de 
San Francisco del partido nacional 
cubano, acordó en la sesión de ayer 
que una represen tac ión del mismo asis-
ta al ml t ing que celebra el part ido en 
la Gü i ra . 
Queda de usted atento, seguro ser-
vidor, q. b. s. ra., Antonio Medina,'*^ 
Sr. Director RIÑA. 
B U E N V I A J E 
Nuestro estimado amigo don Antonio 
Garc ía Castro, propietario de la gran 
fábrica de papel de Puentes Grandes», 
se embarca rá para Nueva York y de 
allí para EnropajCn el vapor Esperanza, 
mañana , miércoles. 
Deseamos un feliz y próspero viaje 
y toda clase de satisfacciones al queri-
do amigo. 
Los nuevos Jueces 
para Puerto Príncipe. 
E l Gobernador Mi l i t a r de Ouba, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ba hecho los siguientes nombramien-
tos : 
Juez correccional de la ciudad don 
Bafael Florea J i m é n e z . 
Juez municipal de ía ciudad don 
Francisco Morón de l a Vega. 
Suplente don Fernando A g ü e r o Bá-
oitez. 
Jaez municipal de Nuevitas don 
Enrique Parody Olazába l . 
Suplente don Eleuterio Izquierdo 
Castillo. 
Juez municipal de Minas don A r -
mando (Jasteliaooa. 
Suplente don Kioardo Z. B a z á a . 
Jaez municipal de Altagracia don 
Manuel Agustio Ñapóles . 
Suplente don Eladio Miranda Ma-
rio . 
Juez municipal de Gná imaro don 
Benito Morell Z añora . 
Suplente don Fernando Eodiiguez 
Betancoart. 
Jaez municipal de Oaaaorro don N i -
canor Lapinel Muñoz, 
Sapiente don Garlos Orua l i eyes . 
Juez municipal de Yeguas don A n -
tonio Fe rnández Castro. 
Sapiente don Julio Varona A g ü e r o 
Juez municipal de Oaunao don Fer-
nando Espinosa Socarráe . 
Suplente don Saturnino Marrero Es-
quivel. 
Juez municipal de San Je rón imo 
don Bernardo Escobar Varona. 
Suplente don Francisco Goicoechea 
Larguen. 
Juez municipal de Santa Cruz del 
Sur don Kamón Kodriguez Labrada. 
Suplente don José Antonio Milán 
Prometa. 
Jaez municipal de Morón don At i la -
no Angulo Gazméo . 
Suplente don Irene Corvantes Sal-
cedo, 
Juez municipal de Ohambaa donMa 
nuel Oria Pina. 
Suplente don Manuel Loyola P. 
Juez municipal de Ciego de A v i l a 
don Ocilio Gómez . 
Suplente don Antonio Estenoz L&-
bori. 
Jaez municipal de Arroyo Blanco 
don Wenceslao Pérez Bodriguez. 
Suplente don Hilar io Calderón . 
y pavimentación de la oiudad, y entre 
otras ooaas se dios qae la subasta re-
ferida se verificará el día 29 del ac-
tual, á las doce en punto, á presencia 
del Alcalde, del Ingeniero Jeíe de 
este edpartamento y del conoejal se* 
ñor González, que fué nombrado con 
eae fin. 
P o d r á n presenciar también la aper-
tura de loa referidos pliegos, todos los 
que concurran á hacer proposieionea 
parala subasta indicada. 
A propuesta del señor Alfonso se 
acordó que sea abonado el importe de 
los recibos por medioínas expedidas á 
favor de los pobres de la ciudad. 
E l O a b ü d ó quedó enterado de haber 
sido facultada la empresa del tranvía 
eléctrico para estender sus líneas has-
ta el barrio de la Vivera por la carre-
tera que arranca desde la estación 
de J e sús del Monta hasta el referido 
barrio. 
Dióae cuenta del informa del letra-
do consultor, señor Castellanos, fceoai-
do en el espadiente incoado por la fal-
ta cometida por el dueño de uu res-
taurant sito en las inmediaciones de 
la Plaza de Armas, oon el concejal se-
ñor Fonce, proponiendo el referido le-
trado la clausura del citado estable-
cimiento por el término de un mes; 
indica también en su informe el señor 
Castellanos, la conveniencia de publi-
car un bando previniendo qae todo 
establecimiento que en lo sucesivo hi-
ciese distinciones que mortifiquen á 
la clase de color sean castigados con 
la clausura del mismo. 
E l Cabildo, después de una corta 
dlaousión, acordó, á propuesta del se-
ñor González, que en el caso de que 
ee trata se imponga un castigo menor 
al propuesto por el letrado consultor, , 
teniendo en cuenta qae hasta la fecha 
nada se había acordado referente á 
casos semejantes. 
En armonía con un informe emitido 
por el concejal Sr. Veiga en un expe-
diente incoado por el Gobierno Mili-
tar respecto á la marcha más ó meaos 
ráp ida que deben seguir los tranvías 
eléctricos por las calles de esta capi-
tal , se acordó pasar una comunicación 
al Gobernador Mil i ta r rogándole que 
la traslade á la empresa de loa referi-
dos t r anv ía s , en el aentido de que 
aquella regale la marcea de sus ca-
rros, particularmente cuando aquellos 
atraviesen callea estrechas. 
Fueron nombrados jueces munici-
pales en propiedad para Puentes 
Grandes, don Mat ías J . Aguado, y 
suplentes del Calvario y Vedado don 
Adolfo Morales y don Adriano Tron-
ce so. 
Se nombraron asimismo vocales [pa-
ra la Junta de Amitlaramiento á los 
señores d o n Francisco Rodríguez 
Alonso,.don Baltasar Gelaberfc, don 
Emilio Garc ía Hizo y don José Ger-
mán P a d r ó n . 
A propuesta del señor O'Farril l se 
acordó pasar á informe del Síndico y 
Arquitecto Municipal el expediente 
sobre ía g rán avenida de la calle de 
Obispo y O'Beil ly. 
Se acordó pedir autorización al Go-
bierno Civ i l para realizar a'gnnas 
obras en el Mercado de Tacón, y se 
levan tó la sesión á las siete en puuto, 
M i l i t o flelos 
SESION MMICIPAL 
DB AYJEK 27 
A las cinco y treinta y cinco minu-
tos se abrió i a sesión bajo la presiden-
cia del primer Tenience de Alcalde, 
señor Torraibas, oon asistencia de los 
señores Zayas, Alfonso, Bodr íguez , 
O 'Farr i l l , González, Veiga, Moaqueraj 
Bonaohea, y Villavicencio. 
Se leyó el acta de la anterior y fué 
aprobada. 
Diese cuenta de un informe de la 
Secre ta r ía del Ayuntamiento, el cual 
trata de la subaata del alcantarillado 
dedo gordo del pie, caigo en una me-
lancolía profonda, que me dura tres 
d ías por lo ;menos. 
—Pues bien, yo os diré , herm^nog 
míos—dijo Longinos agitando la cabe-
za—lo que el clérigo Mnoovetsi ha d i -
cho á p iópos i to de esto Por cuen-
ta mía nado os diré: el pr ínc ipe es un 
bravo, buen mili tar, gran capi tán , y'no 
soy yo quien para juzgarle; pero M n -
oovetsi decía Yo, ya oigo que no 
sé nada 
—¡Pues guardá te lo l—gr i tó Zagloba. 
— Y üespués te quejas de que nos ria-
mos de tí , cuando no saber decir dos 
palabras en cjiatiano. ¿Qué es lo que 
quiere decir? ¡Dás más vueltas que 
un trompó! 
—¡Buenol Pues decía que el p r í n c i -
pe ha derramado ya demasiado eangr e. 
Es un gran caudillo, pero no tiene tér-
mino medio cuando se enoja y cuando 
castiga Ahora todo lo ve de co-
lor de rosaj de d ía y de noche, siempre 
de color de rosa. 
—¡Bal ¡No digas ton te r ías 1—inte-
r rumpió Sasvil icoski.—¡Bsos son chis-
mes de mnjerzuelaa! J a m á s como aho-
ra ha sido mejar jefe de sus tropas, y 
en cuanto á que sea severo con los re-
beldes, eso más bien ea nn mérito qne 
un cargo. Nunca ae caa t igará bastan-
te á los que iunnda^on de sangre la 
Patria, porque ellos no reconooea ni 
roque ni rey, ni poder alguno. . ¿Dón-
de hay mostraos parecidos! ¿Dónde 
Hemos examinado lo que reclama 
la ^Dnión de Expendedores de Car-
ne," en la instancia presentada el se-
ñor Alcalde Municipal contra el Ee-
glementó de loa Mercados, pnblicado 
en la Gaceta del d ía 9, y nos resisti-
raoa á creer que el articulado de ese 
Reglamento lo hubiera leído el doctor 
Gener antes de que el Cabildo del dia 
.12 do A b r i l lo hubiese aprobado. 
Decimos esto, porque el artículo 9?, 
que con maestría dioe que la zona pro-
hibi t iva q u e d a r á reducida á cuatro 
manzanas, ha originado que en el lími-
te de la antigua zona ee intentasen 
establecer algunas carnicer ías , empe-
zando per la calle de la Gloria núme-
ro 2. 
En la segunda disposición se orde-
na: que dentro de nn plazo de noventa 
días ee trasladen á los Mercados ó 
foera de ia zona reformada, los esta-
blecimientos que contengan las indue-
trias expresadas en el art ículo 9? 
E l concejal Sr. Veiga, autor de ese 
Reglamento, se olvidó de que el ar-
t ículo 72 de la Ley Municipal, en su 
párrafo 3o, dice a s í : — " N i en las Orde-
" nanzas, ni en Reglamentos y disposi' 
** cienes que loa Ayuntamientos forma* 
" sen para eu ejecución, ae contraven-
M d rán iaa leyes generalea del país." 
Y esta ley es por ahora el Código 
üivi l , qua en su ar t ículo 319, dice:— 
" Nadie podrá ser privado do su pro-
u piedad, eioo por eutoridad' compo-
" tente y por causa justificada de nti-
" l idad públ ica , previa aiempre la co-
' rrespondiento indemnización. 
'•Si no precediere este requisito, los 
" Jueces a m p a r a r á n , y, en su caso, 
il r e in tegra rán en la posesión al ex-
" propiado.^ 
Pud ié ramos citarla al Sr. Veiga el 
artículo 133 de la Ley Municipal y el 
8? del tratado de paz entre España y 
les Estados Unidos, de 10 de Diciem-
bre de 1898, pero bastan y sobran los 
citadoa. 
Por eso decimos al principio que el 
doctor Gener no -examinó eae Regla-
mento antes de aprobarlo el Cabildo 
»1e 12 de A b r i l , n i antea de autorizar su 
publiosoióo, porque á ese jurisconsul-
to no ae le hubiera oonrrido poner su 
firma en nna monstruosidad, como es 
ese repetidísimo Reglamento, en esa 
y en mayor parte; pero se vé que el 
Sr. Santiago Veiga, consecuente con 
sus amigos, quisó además favorecer/os 
íotereaes del Municipio, hacieodo que 
desaparézcala determinadas industma 
del contorno de loa Mercados, donde 
habitan miles de familias que no tie-
nen criados á quienes mandar á la 
plaga para surtirse de los artículos 
frescos de consumo diario. 
J . O. P. 
COMPLACIDO 
Sr, Director del DIAEIO DE LA. MA-BINA. 
Muy eeSor mío: 
Con objeto de aclarar conceptos erró-
ueoa, dirigí al señor Director de La 
habrá ejemplo de crueldad tan grande 
como los que ha perpetrado en mnje. 
res y niños? ¡La ahorca y el palo son 
poco todavíal Vosotros tenéis el brazo 
de hierro y el corazón de manteo». Yo 
os he oído llorar ooando murió Julián 
decíais que hubierais preferido ma-
tarle cuando antee ¡Pero el prínci-
pe no es ningana doncella! Sabe cas-
tigar y sabe ser clemente 
-Pero si yo —decía Longinos 
disculpándose—no he dicho nada— 
Yo no s a b í a . . 
Más el viejo seguía refunfuñando, 
mientras pasaba sus manos por los ne-
bros oaballoa. 
—¡De color de rosa! Apuesto á qae 
quien dice eso tiene por cabeza nna oa-
I labaza. 
Callaron todos y sólo penetraban 
por la ventana el ruido producido por 
loa que banqueteaban. Volodiovski 
rompió el silencio. 
—Entonces ¿quó es lo que sospe-
cháis que pueda tener? 
—-¡HumI—respondió Sasvilicoski— 
yo no sé Se ve desde luego que 
tiene un pensamiento fijo en la méate 
y que combate consigo miamo, ¡Tre-
menda lucha! ¡Cuánto máa grande es 
el ánimo máa agudo es el tormento. 
No ee e n g a ñ a b a el anciano caballe-
ro. En aquel momento el príncipe, de 
rodillas aiite un Crucifijo, sostenía la 
más formidable lucl)a qoe sostuyo en 
sn vida. 
tyiwta ia carta que transcribo, pero 
noraado la caasa de su aileneio, me 
npreoisado á rogar h aetod se sirva 
iponer se pnbliquc ea e l periódico 
üadíKQa d i r e o o i ó n ; por cayo fttvor 
üQtioipa las gracias sa atento a. 0. 
Á 8. m. 
José Pena. 
3,0, Monte 2, A. Mayo 27 de 1901. 
ir, Director de La Disoutión. 
ilay Boflor mío y de mi mayor oon-
En la edición correspondiente al día 
delqae oarsa, sección ((G]oos y No-
ÍÍ," he visto COQ bastante disgusto la 
mu coa qae sa aator ha proco-
Ho. 
kinetanoia presentada por el señor 
litoolo Morao (protagonista) no lo 
Centro Gallego, y sí á la Socie. 
.! de Beneficencia de Nataralea de 
•ilicift, qae son dos entidades oomple* 
mente diversas. 
Lo único en qae pudieran influir, 
iitoelseQor Baños, Presidente aoci-
¡otaldela primera de las menciona-
uBooiedades, como el señor Secreta-
sclela miarn», era recomendar la ins-
ncia de refereaoia con tníls ó menos 
Ma, toda vez que los estatutos de 
Moiedad que dirigen no autoriza el 
ijode pasajes. 
La petición del mencionado Morao, 
nítida por correo (y sin franqueo) & 
mdícba Sociedad de Beneácencia 
informada favorablemente por nn fa-
Mm de la üorporaoíón respecto é 
itofermedad, tramitó el curso regla-
untarle; esto es, pasó á informe de 
ivooales ó coosiiiarioa do turno, pa-
9 indagasen, no lo que & su cn-
•ledad se refería, por estar suíloien-
ate probado, pero sí lo que atañía 
Uposioión social. 
. ;üitirao: esta Oomisión, oamplien-
.•¡aarada y ñelmeate oon sa deber, 
i^óqae el susodicho Morao, objeto 
¿laotos lirismos, no solo poseía efeo-
.•0 más qae saüoiente para costearse 
pasaje á qae gratuitamente anpira-
i. sino qae á la par cuenta en el pne-
M e s a nataraleza con poaesiones de 
sitante valor, coyas aseveraciones 
indispuestos á comprobar de nn 
::do fehaciente sus convecinoa. 
Con tal motivo creo no pueda aoop> 
iraeoingana de las califleaciones del 
ator do la sasodiuha sección ((Ecoa 
totas,'̂  toda vez qoe nada se ha qai-
ido al desvalido, y creo sea prueba 
sficíente que en el vapor del día 20 
mes próximo pasado embarcaron) 
:<roaentadeeata benéfica Asociación, 
oonterráneos, sin perjuicio do so-
-o uonoedidoa & varios solicitantes, 
¡ra lo caal nnnoa se tuvo ni tiene en 
3(0ta sa procedencia. 
Qoís/era, se flor Director, á fin de no 
I más molesto, rogar Á usted qae, 
o de asociaciones de esta índole 
ttcate, y antes de llegar á la pnblici-
iproeare aquilatar los hechos, por 
«Jtar siempre seoeible qua oorpor«-
m tan respetables puedan, por ter-
"iraacioneo maliciosas, sor obpto de 
iebidas oensurus. 
Si las manifestaciones que antooedon 
JIconsidera dignas de que obtengan 
ipoblioacióo en su acreditado perió-
se lo agradecerá do todas veras 
lítenlo y s. a. q. b. s, m. 
José Pena, 
Consiliario de turno de la Sociedad 
i Beneficencia de Naturales de ü a 
Vi.) 
0. Monte 2 A, Mayo 23 de 1901. 
l i t e Mikiples 
m motivo de ser ayer, domingo, 
lias del digno Jefe de los Bombe-
Municipales, don Felipe de Fazos 
leban pasado los siguientes tele 
unas por los Jefes y Brigadas y 
ipleadoa de los Cuarteles de esta 
M . 
"Felipe Paíos .—Sagna. 
üaerpo do Bomberos Municipales, 
tioda coriQosamonto á su iosastitui-
i hh,—Fuentes, Oohoa." 
' Jefe Bomberos.—Sagua. 
üaerpo Bomberos Municipalee me-
il^ Vd. sea &•! in té rpre te fervorosa 
•ioítaoión ása querido Jefe Felipe 
i Pazos. —Fumios, Oo hoa. 
"Felipe Pazos.—Sagua." 
Jefe de Estación, Maquinistas, Je-
¡úeünadras, (Jocheros, Uornetus, Fo-
siieros y demás empleados Estación 
íDtral y Saon reales del Oerro, (Jasa 
.joca y Jesús del Monte onvianle 
Tipetaoso saludo.—jKodfH^Mfl*.'» 
comisión presidida por el señor 
lentes hizo entrega á la señora es-
cu del señor Pacos de una maguífloa 
n̂adara de brillantes y rnbiea con 
;i le obsequian loe Jefes y Brigadas, 
¡ como de unos cordones y borlas de 
ly seda para la bocina, como pre-
utede los empleados del Cuerpo. 
Por circular fechada en ésta el 11 del nc 
4 nos participan los eeñoroa (Jarcia San 
ÍTU 7 Compañia, qne se ha disuelto b 
adad que giraba bajo dicho nombre, ba-
ldose adjudicado sns exletenoias y eró 
bu la nueva qae ee ha constituido bajo 1L 
iLanderas, Calle y Compañía, s. en o. de 
•p Boa socios gerentes loa aeñores don 
idro Linderas Isla, don Juan San Martin 
:;iy dou Josó Callo Sanmartín, oomandl-
iilo,doD Santiago García y Garola O Indos-
rjlw, don Máximo Caglgas Horran, don 
xíi Fercández y Fernández, don Ramón 
¡luias é Iglesias y don Emilio Viilanuera 
Tbanlch. 
E L "OMON" 
Procedente de Amberos entró en paerto 
ier tarde el vapor espafiol "Onton" con-
ociendo carga general. 
E L "FLORIDA." 
Salió ayer para Cayo Hueso oon carga 
¡íneral y pasajeros. 
E L " T J O M O ' ' 
Ayer salió para Mobila el vapor noruego 
Tjomo", con carga general. 
M I C I M B 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
TRIBUNAL SUPEEM0 
b/a de lo Civil: 
karao do casación por quebrantaraien-
-.f forma enjuicio efectuado seguido por 
:i Carolina Fernández, contra don An-
f! y don Joeó Fernández. Ponente: se-
a Noval. Fiscal: eoñor Viae. Letrados: 
Ji, Castro Bachiller y Laya, 
jecretarlo, Ldo. Riva. 
dalfl i« lo Criminal: 
Imto de casación por infracción de 
'-eitablecido por el Ministerio Fiscal en 
1:11 contra Manuel Pérez y otro en eausa 
rr harto y robo. Ponente: señor Gabarro 
Fbeal: señor Vías, 
r̂etarlo Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
ie lo Civil: 
Declarativo de menor cuantía seguido 
rrdofia Dolores Acosta contra la sucesión 
I don Federico Bernal sobro reconool-
ilentoy pago de un legado. Ponente: se-
in üemesue. Letrados: Ldos 1 Jemal y 
Banllei, Procuradores: señorea Tejera y 
L'otoño, Juzgado, del Norte. 
Declarativo do mayor onantía seguido 
por dos Angel González Sastre contra 
Perer 7 Gavilán en cobro do pesos. Ponen-
le: Mñor Aguirro. Letrados: Ldos. Rabell 
yGay. Procuradores: Tejera y Cotoño. 
Juzgado, del Este. 
Secretarlo, Ldo Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Smión primera: 
Contra Chaire B. Gardner, por defrau • 
WÓD Ponente: señor La Torre. Fiscal 
ár Divinó. Acusador: Ldo. J i m é n e z . 
Defensor: Ldo. Zayan. Procurador: señor 
Sarraín. Juzgado, del Esto. 
Secretarlo, licenciado Mlyoroa. 
Sección segunda: 
Contra Guillermo A'zamora, por robo. 
Ponente: señor Raroiroz Cbenard. Fiscal: 
señor Bonitez. Defensor: Ldo. Morales. 
Contra Gustavo Peira y otro, por estafa. 
Ponente: señor Picbardo. Fiscal: sofior 
Benitez. Defensor: Ldo. Viondl. Juzgado, 
del Sur. 
Contra Faustino García, por burto. Po-
nente: señor Picbardo. Flsoal: señor Gon-
zález. Defensor: Ldo. Bernal. Juzgado, 
del Norto. 
Secretarlo: Ldo. Vlllaurrutla. 
A d u a n a de la Habana 
Ayer, lañes, 27, se recaudó en 
la Aduana de este puerto, por todos 
conceptos: |25)L>2iJ,-!)(). 
B A S É - j Í A L L 
E L JUEGO DE ANTEAYER 
Bn dos tandea ne llevó ayer á efecto 
el deaaflo anunciado entre los clubs 
Üubano y San F^anoisoo: antea y dea-
puéa de la Hurla, oon nn Intermedio 
de 25 minutos. La primera parte del 
"match," que nonató de trea y medio 
"inniogs," el Cubano logó profesional 
mente, y tal parecía que la victoria 
no le abandonaría eata vez, puea al 
snap^nderne el Juo^o tenía anotado en 
su "sooro" tres oarreraa, contra una 
sa adversario. 
En el tranaenrao del juego re i l i só 
ana magistral oogida el "player" del 
Cubano Miguel Planas, que le valió 
merecida y entasiasta ovación: atra-
pando á todo correr, 7 de lado, una 
" l ínea" bateada por Benavú 'e t , lira* • 
do la bola, también de " l ínea ," á pri 
mera base en los momentos que F. 
Morán trataba de robarse la segunda 
idem. 
En la segunda tanda ocurrió la he-
catombe del Cubano, & causa de que 
los "franoisoanoa," capitaneados por 
el intrépido Uaatillo, atacaron denoda-
mente "disparando" oada batazo feno-
menal que no dejaba tranquila la bola 
lanzada por D'Mesa, ataque con el 
cual lograron llevar á su "acore" once 
carreras más, por siete "h i t s" de nna 
base y tres do dos por la fuerza de SUR 
"batmens," oon el auxilio de cuatro 
bases por bolas, tres "passed baila" 
de Hodríguez, un " w i l d " de D'Moaa y 
cinco errores del campa oubano. 
El "match" terminó en medio de la 
mayor indiferencia entre los aficiona-
dos á este "oporfc," poro dftndose cita 
para hoy, á las tres do la tarde, para 
asistir al interesante desafío concer-
tado entre almendariitas y feistns,— 
snspendido anteriormente—y para el 
onal se nota bastante animación. 
He aquí el soore del juego: 
Cubano l i . I t . C. 
JUGADORES. 
R. Rodrigues! c 
S. Valdós ;i» b y BÍ. . . . 
M. Planas If. 
E. Prats, l " b 
M. Pratsrf 
A. Valdós cf. , 
A. López a* B , 
P. Al varado sa , 
C. Iglesias '0*1 , 
A. D'Mesa p , 
Totales 35 4 7 21 11 0 0 
San F r a n f í l s c v It . I I . C. 
JUGADORES. 
E. Palomino J" b 
F. Morán If 
I*. Henavidos cí 
J. Castillo rf. 
S. Jiménez 2* b 
J. Controras es , 
J. I . Qovantos p , 
P. Silvoiro c 
E. Pontanallsl» b , 




ANOTACIÓN Pon K N T I I A D A S 
Cubano 0-0-3-0-1-0-0-0-03: 4 
íüan Francisco. .0-1-0-0-4-3-0-4-03:12 
8 Ü M A U I O 
Eneacd rms: Cubano 1, San Eranclí-
co 3. 
Ihvo bases hit: San Fi-anoisoo 3, per Pa-
lomino, Jiménez y Govantee. 
Sacri/ace hit: Cubano 3, por Planas, M. 
Prata y A. López; San Fruiolscj 2, por 
Contreras. 
Double plaui Cubano 1, por Planas y E. 
Prat?; San Francisco 1, por Contreras, Ji-
ménez y Fontanalla. 
Struck outs: Por D'Mesa 2, F. Morán y 
Castillo. 
Called balls: Por Govantos 1, A Acara-
do; por D'Mesa 7, A Palomino 2, Mor/in, 
üenavldos y Govantos 3. 
JKad balls: Por Govantet l , Á López. 
Willspitoher: Govontos 1, D'Mena l . 
Passed ball: Silvoiro 1, Ilodrlguez 3. 
lime: 3 horas 43 minutos. 
Sunpensíón: Por lluvia 25 minutos. 
Umpircs: Cachurro y HernAndoz 































Perdidos. 1 1 2 3 
M K N D O Z á . 
DEL CARNET DE BODAS.—Oon este 
título léese lo qne sijue en la óltiraa 
crónica do E l Fígaro: 
"Lol i ta Martínez ViDalet, nna seño-
rita muy graciosa, de gentil figura y 
ojos negros, soñadores y expresivos, 
ha sido pedida en matrimonio por el 
distinguido joven Julio Muncb. 
En nna de las últimas fiestas del Ca-
sino Altmán epcribió el amor, con sus 
dedos d* rosa, la primera página de es-
ta historia de felicidad. 
Hoy qne todo ea alegría, eaper^níss 
y ensueilos para Lolita y para Julio, 
quiero sumar mi» plAceraes entre los 
muchos qae recibo la enamorada pare-
jlta.'» 
Nada tenemos que añadir como no 
sea nnestros votos por la pronta 
reall iación de esta boda. 
ALDISÜ.—Venga el programa de es-
ta noche. 
Trae en la tanda de las ocho, qae es 
la tanda de honor, la bonita zarzuela 
El Cabo Frimero, estando á cargo de 
Rosario Soler el papel de su toooya, pro-
tagonista de la obra. 
La segunda tanda está cubierta con 
La Caza del Oso, por Concha Martínez, 
para concluir el espectáculo con Los 
Hanchcrcs. 
Kn esta última toman parto la Dua-
tto, la Imperial, Garrido, Uastro y Areo, 
padre é hijo. 
Folrorilla, rarzuela que ha sido nn 
suceso en la actual temporada du Esla 
va, se estrenarA en Albisn, el viernes, 
probablemente. 
Eu ensayo: Don Gonznh de Ulloa. 
FUERZA Y (JALMA—Hemos recibido 
un ejemplar de la composición p ara 
piano qae coa el título de Pureza y Cal-
ma escribió Espadero para la (etlorita 
Angelina Sicouret, la disolpula predi-
lecta del iaolvidobto autor de El canto 
del esclavo. 
Esta composición, editada por una 
casado Leipzig, se encuentra de venta 
en el acreditado almacén mudcal de 
Anselmo Lopes. 
Agradecemos el envío. 
DESEOS.-
Si fuera un mar do cristalinas olas 
Y tú llegaras hasta mí por verlas, 
Alli ios dos, oon nuoatro amor A solas 
¿Sabes tú lo que haría, 
Uermosa reiaa miaf 
¡Arrojar A tus piés todas mis perlas! 
SI fuera un cielo rocanndo do oro 
Y tá, paloma de Indultaa galas. 
Llegaras hasta mí, tanto te adoro, 
HermoHa reina mdi. 
Que ¿nabos lo que harÍKÍ 
¡Colocar mis estrellas en tas alael 
Y el fuera vorgol y tú la fuente 
Quo retrata en cristales temblorosos 
Loe hijosoB oamb'antos del Oriento, 
¿Sabes tú lo qoe Inría, 
Hermosa reina miat 
¡Deshojnr sobro ti todas mis llares! 
Julio N. O alo f re. 
MAQIA LUISA DOL2 — La primera 
oomuoióa de las alumnas de "María 
Luisa Dols" se verifi :arA el viernes 
próximo á las ocho do la mafiana. 
El acto tendrá lagar en la capilla 
de tan acreditado plantel de edacación 
y revestirá, á no dudarlo, la solemni-
dad que os característica en todas las 
fiestas que organiza la ilustre meatora 
cubana que ha dado su nombre al co-
legio de so direooión. 
En minúsculas targetas, donda re-
salta una sencilla y delicada alegoría, 
so nos invita á esta religiosa ceremo-
nia. 
MAs LIMOSNAS. — Por nuestro con-
ducto se h» servido socorrer don JUIPS 
Janin con un peso plnti A ta desvalida 
ranjer de la calle de Tenerife, dolía Mi-
caela liosa luz. 
Gracias A los eoxilioa de estaclaeo 
podrá tener pan la infeliz mojpr. 
Su estado de misorl», ya lo hemos 
dicho otras vcooi», ea realmente lasti-
moso. 
GAROÍA DRL ÜAMPo. - Llamamos la 
atención do los lectores hacia el anun-
cio que apareoe ou lagir correspon-
diente, relativo al actual paradero de 
don Joeé García del Üampo (») Rc-
goera. 
El interesado agradecerá vivamente 
todo informo acerca del partionlar. 
LA NOTA FINAL.— 
A Gcd^ón le pregunta ano de ene 
hijos: 
—Papá; ¿cómo so pronuncia eso do 
high-li/e que ponen los cronistas! 
—Uijo; es muy sencillo: Jai-Alai, 
Se va generalizando cada día más el 
empleo del Inholadvr Cinor Aliño para 
el tratamiento de las enfermedades del 
pecho y garganta, desde el ligero ca-
tarro hasta la terrible tisis. Realmente 
es muy cómodo el uso de este sencillo 
aparato, oon el cual se hacen aspira-
ciones de vapor medicinales, y según 
certifican los méiiicos más eminentes, 
los resultados son altamente satisfac-
torios, pudieodo consi.lerarae como la 
última palabra de la olenoia, en ouanto 
se refiere á enfermedades de las vías 
respiratorias. Dirigirá» á la Farmacia 
de la señora Viuda da Sarrá é Elijo. 
Secci U I i i t t Personal 
Dr. Josó 1 HB 
MÉDICO CIRUJANO 
finferraedades de ios oídos, 
Gastro-intestiialesj nerviosas, 
Coas altas de 11 A 1 de la tarde y de 7 A 
8 de la noche. 
Muralla •«quina á Villogas, altos. 
o-2M P 10 F 
C R O N I C A R X L I Q I O S A 
DIA 2i DK MA . O. 
Eito me» etti oonfeprido & la Reina de todoi los 
Santot f Madre del Amor Hetrooio. 
E l ülrenlar eiti en S>D F«ltpe. 
S«n Q«rratn, obiipo j oonleaor, 7 San Emilio j 
oompa&ero', raáitlrMk 
San Qormaa, homTre de eminente aantidad T de 
•Inhalar mArlt», en <]nlen hlio DI01 reaplandecer 
el non de mtlagroi, naoló en Borgofia hacia el año 
de4S9 
L a Tlda ejemplar do nneitro Santo, ana peolten-
elaa, im. Tiitad j tai limomai, le hloleron ré'.ebre. 
Habiendo mnerto «1 a&o 5V1 Katebie, oblcpo de 
Paiía, ÍD6 ntettra O r.;.<n electo en fo laitat;/ 
per mili ratono* qne alcg4 para no admitir esta dig-
nidad, faé o«o»»grado. 
Mlngnna madai.i* h'te en 61 eata dignidad; l|aal-
raente mortlttoiido en ce persona, ignalraetite ani-
tero en m conducta, j tan hnm Ide como caritatiTO. 
Al Ha, Maco de dUi j de mereslmlentoi, le llamó 
Dio» de esta mando para coronarle en el cielo, j 
ranrid el dta 3* de majo 4 ha ochenta 7 tcát tBoa 
de IU elad, el de 576. 
F I E S T A S K L M I E R C O L E S . 
^JttMa iclemnei.—Bn la Catedral la de Tercia á 
rwoeho, 7 en lea dtmta igletint laa de costnrabro. 
Oorte Mana—Í>I> '.8,— CorrecponU» rimar 
¿ Ntra. Bra. de las Angnttlai en San Felipe. 
MI HIJO EL NIÑO 
H A M O N G R E G O R I O , 
V O L Ó O I B L O . 
Y dispoesto en entierro para las cuatro y me lia de la tar-
de de hoy 28, sus desconsolados padres, tíos y primos, supli-
can fi sus amistades, se sirvan concurrir á la casa mortuoria, 
calle del Príncipe Alfonso número 118, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Oolón, donde se despido el duelo. 
Habana 28 de Mayo de 1901. 
M a m ó n Pr ie to Gonzá lez , 
W No se reparten esqnelas. 
c$uo 1 28 
, j i f L .3*:.. 
E l f l o f f i b r e 
4 «KM» 
N e r v i o s o . . . . 
1 
N o solamente sufre é l mismo, sino que hace sufr i r á 
todos los que le rodean. 1 E l hombre nervioso es u u 
v i o l i n desafinado que destruye la armenia de la orquesta 
humana. L a nerviosidad es c u e s t i ó n de n u t r i c i ó n - Vf 
n u t r i c i ó n para los nervios-y el mejor a l imento nervino T 
en todo el globo terrestre se l l ama i 
P i l d o r a s R o s a d a s 1 
d e l D r . W i l l i a m s , p 
Lector ó lec tora : si todo le moles ta ; s i el m á s A 
m í n i m o ru ido le hace sa l taf ; s i e l m á s m í n i m o contra- y 
t iempo resulta en injustificada c ó l e r a ; s i le t iembla el P 
pulso y le pa lp i ta excesivamente e í c o r a z ó n ; si se 
siente siempre temeroso de algo indefinido y que nunca 1̂ 
sucede, debe U d tomar, S I N P E R D E R T I E M P O , 
las Pildoras Rosadas del D r . W i l l i a m s que a l imentan 
los nervios y , e s t i m u l á n d o l o s , afinan á perfección 
el violin humano. 
M I L E S C U R Á N D O S E . M I L E S C U R A D O S . 
9 Dr. Wllllam» Medicine Co., Schcnectady, N. Y., Estados Unidos. ^ 
m 
I G L E S I A D E B E L E N 
K di» 8< del presente mea, a) eslebrnri en esta 
Iglesia, la aran Isata da Drspedida de las Flores 
y tcmlnaelón drl evrso A las siete do la tarde tx-
poslcidn da 8 D. U , rasarlo, ejeroi^lo de laa flo-
rea, serradn, eintioos i la Virgen, bend cióa 7 re-
serra. A M. D. ». 
87 3 Í-'S 
C O M U i n C A D O S . 
" 1 
Reparadas las averías causadas 
por la inundación, ha quedado res-
tablecido el servicio de pasajeros y 
cargas hasta Klarianao y la Playa. 
Concha 26 de mayo de 1901 . — E l 
Administrador general, Robert M. 
Orr. r9e6 la-27 1d-28 
OBISPO y AQIUCATS 
12 H 1 
EL RENOVADOR 
de Antonio Diez Gómez 
en el remedio eanto y tinleo en el ronndo 
que cara de rerdad el ASMA 6 ah^go, 
cuyo* ataqaea d« opreel&a de pecho y tos 
pertloas terminan al cuarto de hora, con 
Isa prlmorn oacharadai, efociuíndcrd 
la caración complata en algunas eeffift-
nae, corno ea público y notorio en toda 
la Ib a. Igualmente aauan en corto tiem-
po lea cnfeimoa de CDtarrre rebeldes, vie-
jos y nn«Tos, de grippe, pulmonía, malea 
do estomago y de la sangre, smpeusión 
menstrual y raquitismo do les n'.fios. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
aanarán eon el magnifleo Renovador de 
Antonio Días Qómez que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la InspecciÓL científica 
Dr. O. C.arena. 
Agiincato 32t Habano. 
i m 2-38 
Lá COMPETIDORA GADITANA, 
GRAN FABEICA 
de Tabaocs, Oigarroa v 
PAQUETES DB P I O A D Ü R A 
de la 
Viuda de «íazmol Camacho ó Hijo» 
Santa C la ra 7. R A B A N A 
og'il das» a4 1 H / 
A N U N C I O S 
ON HOBBRS HONBÍDO. 
Señor Editor.—Sivase informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmente 
lea mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de afioa 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partos débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie, 
ful robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien vi 
goroso y fuerte, y con deseo de hacer co-
nocer á todos esto medio cierto do curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar Qt. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Brox Delray, Mlch. 
EE. Uü. e 914 21 my 
I T A L i L E R d« C O N F E C C I O N E S \ 
"HABANA ELEGANTE" 
I 8> haeja V E S T I D O S por tedoa loa fien- ! 
! rl M 
| C ; B S S T A p3r mtdldt dta le CN CENTÉN. I 
EaUIPOS PARA NOVIAS. 
| Neprnno 70, frente á La Filoeofía. I 
a 8St «li 18-9 m 
I.MUniMiiinvi|<''Vllt,,MJM,,!i'UUL',.,!!Ul',,,.,,.,,'.,y,.,;,_l'.'''l"'' itinniiini 
SH VEiKTDEN 
ana caldera maltl-tabnlar vertical ron cien caballea 
de fneiit, Data para fanoiooar, completa, con «ua 
accea^iioa. Tune iiO tnbot de 2|", tne pUort de |" 
j onerpe de caldera i " . 
Caatro caldera* horlzontalea mnltltabnlarcs, con 
ana herrrgea de hornea completo», de 7' x 21 de 
large. 
Una m'qnlp» de moler oafia dr 6' x 8." de diáme-
tro de doble engrane mny reforzaoa, ea vorliol é 
incleaa. 
Una chica de SO" de large, iva mszia do doble 
engrana. 
Una de 8 6" de largo laa maiaa do doble ergrace. 
i flltroa preniaa de 80 placa*, rompUtos. a „ 
Cnatra eentiífngaa moderara ilepworih con 
mrtc. ador j triturador 
Un trltnradcr aiúoar reide de doble engrenage. 
Un layador pateo de flltio*, prenaa* 11 Tapir y 
»gua. 
KÜEVOS. 
Uu tacho de punta de 26 booojea con ta m'qa'na 
de vacío. 
Uno Idem de 85 boeoT<i por templa con in má-
qnina de vacío. 
Un ma'acato completo eos m bomba. 
Un cepillo de eepil'ar nelalea con ;0 p!oi de 
oama. 
Uno idrm con 5' 6" pira de cama. 
Ua triple cfocto rinevo ocn tnt máquina*. 
Uoa bomba magna do bembear rtúoar verde de 
1? á i? 
loformarán Oallano I K , Ilabara. 
100 tonelada* earrllca de acero con ios amarrra 
de V5 1 bra* por yarda. 
ICO tnnelndas carri'e* acere de 80 libre a por « a-da. 






.. DE LA .. 
EXPERIENCIA 
debido á los buenos 
y segaros resultados 
obtenidos durante 
muchos años de gran 
c o n s u m o , ha sancio-
nado el uso de la 
m m m 
- SARRA 
como el más acerta-
do ¿Imedio para los 
d o l o r é S d e c a b e z a , 
i n d i g e s t i o n e s , e r u c -
t o s , a c i d e z d e l a s c o -
m i d a s , e x c e s o d e b i -
l i s , m a r e o s y todas 
las indisposiciones 
del estófhago^ 
E n toda casa debe ha* 
ber siempre un frásco de 
M A G N E S I A de S A R R á 
E x i j a en cada frasco el 
nombre 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
LA REUNIÓN 
JOSÉ SARRA. HABANA 
O 181 813 3S K 
HOTEL JEFFERSON 
109, I O I y lOO Ento Culto IS11 
Rdlflclo conHlruliln romplotnincnto u 
pruebn do furtro. 
Este elegante, cómodo y bien situado 
hotel, ha sido recientemente rcíormado en 
su mobiliario y decorado, contándo hoy 
con lujosos apartamentos, con baños y luz 
eléctrica para familias. 
El hotel Jcfíerson es uno de los mejores 
situados y mSs populares de la Ciudad ele 
Nueva York, v esVi montado con todos los 
adelantos modernos. 
Se halla en la calle ijv»*! Este de la cono-
cida plaza de Union, y ft pocos minutos de 
distancii de los niincipales establcctmicn-
tos, teatros y clubs, y á una cuadra del 
elevado déla tercera avenida y calle u*. 
Paia mayor comodidad de las familias 
Hispano-Americanas ésta casa cuenta con 
<lcpcn<lleiites de Restaurant que hablan el 
Castellano. 
Habitación con comida y todo servicio, 
desde $2.50 en adelante. 
Habitación sin comida, desde $1.00 en 
adelante. 
Hay ascensor y también luz eléctrica en 
toda la casa. 
El Sr. Ricardo Pastor, representante 
por algunos afios del Hotel Pasaje, en la 
Habana, y hoy cncargardo del Denaita-
mento Hispano-Americano de este hotel, 
se cuidaríi tatnbie.n de recibir íi sus amigos 
en los muelles A la llegada de los vapores, 
del despacho de sus equipajes y de todo 
cuanto fuese necesario para comodidad de 
ios mismos. 
J . F. r i I A T F i n . D , Proplotnrlo. 
8t81 1.« 3-M17t 
' / y a 
c Vino de mesa linfoYblanco;verdaderamenfe PURO 
YOÜPERIORácuaiifos se conocen e?! 0UBA. 
P r o d u e l o de los afamados ̂ yiñedos de la SOGIE-
-DAD de COSECHEROS ^ ( ^ j / p 
EN 5 i B 0 T E U A S , B 0 T E U A S Y CUARTEROLAS. 
UNICOS IMP>OS9T¿*nq£l£*'G ESUAgSLA DFQí&A 
PAMJBMLLANTES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s í u n 
Reloj de Roscopf 
PATENTE ^ 
Ku qao todos llevan en la esfera nn rótnlo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
DNIC03 IMPORTADOBES. 
Esta casa es la única que ofrece la BR1LLANTERIA A GRANEL y en todas oau-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de ioyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
•.'.•i lAb 
— 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A . . " V i a i O l i . I X A . B i T B T X J B C O W M T I T C r T l f J M r T » 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a de R a M l 
785 • y €1 
, H 1 ' 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
Ramón Aliones, l a Cruz Roja 
R Í B E L I , C O S T A , V Í I E S T C O I P . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamonto con hoja 
do las mejores y mas acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen lumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
o 815 
Ualíano 98, HABANA, Apartado m . 
1 My 
V N N U E V O S O M B R E R O 
"HAT BLEACH" 
YA Uepriu-on las lau celcbrndHH pHstlIlas para layar 
quear somífreros de jipU»pa y de ^ A ^ . f . 1 - w ' L ^ i -
y bl in-
pajlllas nin«-
bles fio mimbre», cestos, etc. Una pastilla limpia nn somBroi o. 
TBECIO: Un pnqnele con 3 pastillas 20 tls. plata. 
Sitnv'.a ÍÍ\ lutcrlor 1 como mnentra, ti recibo de rnatro lellci de 4 3 
centí-vos, ln ro do p o r t í y oon direcolonef on cip»nol. 
)e Teato por MIRANDA BUOS —Híeotc» de Etorltorlo.-Han Ka-
íael 18, 
De a Bf loe Ki ltc l .-
J.yen e lVAL'^E D E L Y U M U R I , Muralla 61 y « . 
o «13 «H L0-2I U 
X j A . " V ' l O U i l B T . A . 
96 O'REILLY, 06 
P L A T A M E N E S E S 
Bdto antiguo fabricante vuelve á ofrecer al pueblo oubano BUS ar-
tículos inmejorablfs y ein temor ninguno á que nadie puerta compe^r 
con él en G L A S E S y PRECIOS, sobre todo con sus célebres ÜUBI &R. 
TOS D E M E T A L BLANCO oon triple bnno de plat». Para mayor ga-
rantía del público ha celebrado contrato nuevo con su antiguo repre-
sentante on est^ isla y puede ofrecer un selecto aurtido en .CIVICKIS de 
mesa, garantizando todo lo que se compre en la Sucursal Direda oon a 
tírmu v sello de la casa por 20 años de duración, ejemplos exlaten on la 
actualidad eu eata población que pueden oonílrmar lo dicho. 
23í)00 CÜCH1RAS, TENEDORES Y CUCHILOS 
acabamos de recibir por el último correo, como también hermosos jue-
gos de café de 3 piezas y bandeja, coraboyea de 3, 4 y 5 pomos, cucha-
roñe*, cucharitas de c*fé, cubiertos de postre, cubiertos de niño, tnn. 
chantes, palas para pescado, servilloteros, porta cuchillos, tenedores 
nara ostiones, (modelo nuevo) bandejas cuadrilongas de 8 tamaños ri-
camente cinceladas y todas con asas y otra porción de novedadea que 
bien pueden hacer una visita y quedarán aatlatechoa de 
LA VIOLETA, 96, O'Reilly, 96, HABANA 
LICOR E BREA 
V K Q K X A l v 
D R . G O N Z A L E Z . 
oíOJ h vi 
-rrr-
Trclnta año8 do éxito y míu? 
do DoüClontos Mil üiifcrmos cu-
rjidos, uliíunos do (nía manera 
ju-odi^io^i-, son la incjor pnicha 
papa aemostráí1 <]UOÜ1 LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combato los 
Catarros ci-'micos, Toses rcbol-
dos, Kxpoctoraeioncs abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecoiouei dol tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; os útil on 
los Catarros de la vejiga; puri-
fioft la sangro do sus malos hu-
moros y tiono .une acción tónica 
sobro todo el organismo, do tal 
suorto quo con BU USO so abro 
«•I ;ipotito y so engorda. 
KnlVrnios cansados do tomar 
otras iiH-dicinas lian recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y d su benéfico intlujo 
han recuperado ol dón más nre-
cioso do la vida, quo os la salud. 
Nojdebo corii'midirso el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ eon 
otros quo Uovau nombres pare-
cidos. 
So prepara y vendo en la 
BOTICA y DROGUERIA íeS. JOSÉ 
Habana 112, Esquinad Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla do Cuba. 
E w r i c l i E a f f l l o e r & C. 
(J 784 1 My 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos pre nda 1J3 ea la Eipoalc lóJ i de Parla de 1900. 
Sog«a de Máquioa-Oordeleo é hilo» da todas c laoos-Fabr icso lón Especial. 
-HABANA. 
i Mr 
TalUpiedra 3, 5 y 7 — I p i r U d o ¿52 .—Tcléfe io 1287. 
f R3CC¿.̂ :T:io^í3 ó los 
irccc ou 9 
l ^ c " o x c o ^ n o l a c o n ^ a l ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 
Aviso importante. 
tío adrlerta al páblioo qa« lai maroa* de tlntaa 
par» teñir el cabello titulada TINTO RA AMKKÍ-
CANA, qno en dlioflos oaoritoa en espafíol y fran-
cés, ae expendían en eota pluxa por eicrltnra otor-
gada anta ol notarlo Andrea, ba pasado en abiolnta 
ftropledad d la aeflora viada del primitlTe inventor Ir. Kolg, franoéa, é hijo, únloa á qae pertenece y 
la única qae poaee tan maravllloao aeoroto. Ser4 
Soraeguldo ante loa trlbanalea quien compre ó veQj-a tintura Americana do A. tytoralcr anoda probt-
bido •spander «lloba Untar». 4i^H"e f^^SP^^t^T 
la lo^Uiroa aniorlcain do W í f » ^ . •'•<||B*''lp'FL'"V 
oído 11-';. Uu» D'iCnRblon IGill P&xW: J)«WiBtÉ#rlnr 
cipal O'Kollly 41, tieuda Mi If UÜVO Dgittno. Frné-
beie. Pretlo, un peía plata la oajito, U mil barata 
y la má< buena. ¿966 ia-2l{;, 36d-30 a 
f o s a o s . ^ ^ S a ^ M E P T 
U R O L . C O B W t • 
nnoo»»1"*"'. 
CÜM DEL CANCER, 
H S R F S S p E C 2 5 B M A S y toda claoo de "UTi' 
O-Heilly 106 
Ka eoU oaaa que abrirá ana puettai ea eatn se-* 
mana, encontrarán laa furalllaa do cata culta po« 
blaolon cuautoa objotoa nccealteu para el uao dia-
rlo, en aoolonoi de & 5 y do 10 «sonlavoi y en capri-* 
choaa mlaoelanea de todoa precios. 
liuy deade el eloflante aombroro de neüora haet» 
la modesta ^icoba. 
Ven, pueblo, y to oonvanoetii. 
O ' R E I L L T 106 
¡1131 18d-lB 2a-20127 My 
E L L O Ü V R E 
O B I S P O 1(U». 
C o n s u l t a » gr&ti» pata lo» pobre». 
3 4 
n 703 •i» n- iMy 
V86 Mt 1 
Q t I . O B U I . I N A 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eflecaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Oontione las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmciás acreditadas. 
c819 tlt 13-2 M y 
m m m m m B K m m m m m m m i IHIIIIHIIIIIIIIIIIÍIII I 
HESIONDECASTELLS 
rremiada con medalla de bronceen la üllim» Kxpoeioión de Parla. 
Cura 1.̂  Aebilidad general, oaoróíula y raqulti»!»© do l o » ^ 0 » . 
CJ 7P5 *'* 
FiíiiMteiíiia»r.'i 
CORAN I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las luenas farmacias. 
D e p ó s i t o pr inc ipal : F a r m a c i a del D r . G a r r i d o . 
S O L Y A C A T E . 
ha prlmora casa do 6[úlca de la Habana, 
rooomoudada por todos los oculistas. Haco 
toda « lase do t rabajos y es la que más ba-
rato runde, 
Jilocclonos do oristalefl, Rrat ls, 
W78 18 22 My 
n 1 1 i ^ i l 
D R . J . R A M O K T B X . ! * 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Weoker ep Patbí, «tgda 
certificado.—íioraa de conanlta do 12 4 5 tnrde.— 
Para pobree onfermoa do 8 & 10 maflana. Sol «8. en-
tro Aguacate y Compostdla. e »C8 2tf-19 My 
Cta. 898 13-17 My 
HBDIGO C1BUJAMO 
áe la» Facnl tade» de la KCw.taím» y 
N . Y o r k . 
EBpeolallBfla en euforxaodades «¡oorotifts y 
tieralaB 6 quebraduraa, 
Gabinete (provisionalmente) en 
649 Ainlfltíwía ¡WL 
Ooniultas do IU &y.lj do .1 A 
OBATIS ?ABA L03 Í-QSEBS. 
0 79? 1 .̂7 
R. Calixto Valdés y V&ldés 
C I S O J A N O - l > E N T I S T A . 
A M I S T A D 70-Bapcoialista ea trabajo» de puen-
te y coronas da oro. c S39 alt 13-28M 
D f . I r a i É c o P H e m t o f E i É l p e z 
ESPECIALISTA 
e u afecciones sifilíticas y v e n é r e a s . 
Cura eotas enfermedades por prooedimlí ntos 
científicos da éxito seguro y muy modernos. 
Cosiultas de 2 á 4, S. Lázaro 117. 
8704 26-28 my 
Ensebio de la A r e i a y C a a s l i s . 
A B O G A D O . 
Congnltaa do 1 á 4. 
C 881 
m i 
O-Esi l lF S4. 
26-26 My 
IMsgiiéstiijo peí si an&lieís ¿si eentoüiéo estoa* 
efel, nísosdimianfea qv.e empisá ei sroíoíot KaysiB 
4.£l Sí, Asios?» Pfeíis." 
Oo^salías éa 1 á S tís la tard-s, Lsspart lU n, 
ilia*. Teléfono SU. o Í29 18-25 My 
Darlos J , Párraga 
B^mogo Méiiilez Capote 
ABOGADOS. 
B.m trasladado su estadio & Habsaa ¡SS. 
1748 78-10 Ms 
Dr. EffliHg Martfaez 
-1 My ás 12 6 i 
Ssj?esífti{6t& ca eafomsdsdeB do los ojos y de lo* 
a* oídos. 
Ha iyaeiadsds EU domidlio á Is callo de Campa-
a&rio a. 160.—Oonsulias áe 12 8,—-'ffiiéfon» 1.78?. 
" ~^ l My 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Enfermedades de la boaa ea general, médicas y 
qakiirglcaa. Cansaltao diarias dá 2 á 4. Industria 
n. 126. o 703 28-1 My 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
Jesús María 33, De 12 á 3. ü 774 VMy 
DOCTOS C O L O N 
CIRÜJAKO DENTISTA.— Ha trasladado su 
gabinesa deatai á Salud 2?, altos, donde se ofrece 
á su numerosa clieatela. P.-ealos favorables & tndas 
as alaaaa. 30i'J 2ii-2 iJlf 
Dr. Jssé de Cubas y Serrate 
M E D I C O D E L A CAPA D E S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Consultas de 12 á 2. Dragones 106, alto«. T. 1429. 
C 880 26-15 My 
Br, Juan B. Valdés 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria 
ENEES SEDA D ES DE IGS Nl^OS 
Y I)E LOS OJOS 
Espedalidades practicadas en ice Hospitales de 
París y en la clínica del Dr. Gsleiowski. 
Consultas de 12 á 2= Gervasio ISO A. Teléfono 
1,126; c 882 26-15 My 
RISDíGO-CiEüJANO. 
üípooiallets ea partos y ecformedaáss é 3 ««Se?»?, 
í jpnEuUsa de i á 2 ca Sol 79, Domi^Uo Bol m 
Uoe- Teléfaao Eñfi R 771 78-1 Ab 
Kegeoiansía ea sníamadades mentales y nervio-
8*9.-16 aBos de práctica.—Coseultss de 12 ¿ 5. 
Balad a. 20, esq. 1 S, Nicolás. s 773 I My 
Gabinete de curación nfilitict 
DEIX< D £ . S E D O K D O . 
Reiaa 83. Teléfono 3,520. 
A D V E R T E N C I A . — GireunEtaacias agenss 
mi voluntad, me obligan á trasladarme á Madrid 
para el 20 del próximo agosto, lo que participo á 
mi numerosa client ela para que si ectiman curarse 
conmigo io hasran antes de esta fecha. 
o 77S i My 
Tsaíasniento eapsalal do la Síaila y eafermctái-il* 
«¡narsaa, Caraelós tápiiia. Coanütoi de 13 á S 
fel. SU. Itns 40. » 779 J My 
t i . 
GonsBltae; Lunes, martes y miér ocles de doee á 
<«atro. Cvha. B2t. C 103 152-13 S 
M U 
Di^riansnt», con&Bltas y operaoloneo do 1 á 3. 
íaa Jgncoio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A . 
' 777 s My 
Academia General de Taquigrafía 
TaqniKn fia Comercial. Isg'éa. Egcritura á má-
(Hutna. Cleses permanentes. Mercaderes 2, entre-
SUOIGH. c 932 alt 13 56 m 
A los colegios y familias. 
Una señora profesora de toda dase de bordados 
desea dar lecciones. De las doce en adelante Estre-
lia 131, cerca á Lealtad. 3839 4-2S 
INSTITUCION FR1NGE8J. 
Amargura 33, 
Directoras: Miles. Martinon et Rivierre. Idio-
mis francés, español é laglés. Se admiten pupilas, 
medio papilas y eztemas. Se facilitan prospe otos. 
3fi86 13-26 m 
IM U L E S A Í ' R í í N D I c O &N CGA'IRO M E -ÍCS .—üaa profeíora irglesa da ciases á domici-
lio ó on su moraba & precios Ü ó Jicos de rcú ioi, di-
bujo, lastrncclóa é idiotats que enseña a hablar ea 
pocen meses Oirá, que ens )ña casi lo mismo, desea 
cssa y comida en cambi) de lecciones. Dejar las 
señas en Ücmpostela 25. 3681 4-26 
ÜN P R O F E S O R D E I N G L K S , enseña lectura, gramática, gecgraíía universal,, traoncoién, 
pronnnciacióa v oonveríacién. Método propio y fá-
cil. Precio segúa lecciones de dia 6 de noche. Po-
see buenas recomemlaoioaes, Mister Cario Greco, 
Muralla 1H 8676 4-26 
Clase de I n g l é s 
E l profesor Mr. H. Browa, reciea llegado y na-
tural de loglaterra, habiendo sido prt ftsor de l a -
glés, Fritncéj, Griego y Latia, ea la Universidad 
de Londres, abrirá una claso de Ing^é^ ea la calis 
Riela 117. E l prcfisor posee muchísimas cartas 
de recomeadacléa te los mejores onlegios é Insti-
tutos de Europa y el método de enaeñi»nsa será el 
mejor conocido. 3621 9 23 
Profesor de f r a n c é s , 
de literatura, historia antigua y moderaa é higiene. 
R© ofrece para dar Iccionea particulares. Prado 
88, altos. C S96 10-18 
El Pensamiento Libre 
Se realizan parte de dos bibliotecas de Derecho, 
Medicina, Historia y Literatura, y compro toda 
clase de libros, pagándoles á buenos precios. Se 
vende uaa colecsióa de 10v0 sellos difereates con 
su álbum, casi regalada. Además tengo como 15000 
repetidos que se dan á como quieran. Librería E l 
Pensamiento Libre, de Andrés Martí, O'Rellly 27, 
frente á la zapatería de Vázqaes. 
C 877 15-14 My 
i 
Médico honorario del Hospital do San Lásaro de 
la Habana, - E N F E R M E D A D E S D E L A F I E L . 
S I F I L I S Y VENEREO,—Consultas de 12 á 2. Je-
rfa María 91. c 783 1 my 
Omií<«M) Deatlsts. (Con ,57 años do práotioa.) Oc» 
íftltas y operaoioaas de 8 á 4 en su laboratorio 
Líaltad n. 62, onfer* Goneordía y Virtudes. 
^769 -J 
GR A N T R E N D E CANTINAS Y T A B L E R O S Se sirve á domicilio con muchu aseo y á pre-
cios moderados para establecimientos y casas de f . -
milla & precios modt rados. Calle de Aguila n. 143, 
entre Barcelona y San José. Para el 1? de Junio 
de 1901^ 3V25 18 25 My 
María Martínez. 
M O D I S T A 
Ult-'ma expresién de la moda en la confección de 
V E s T l D O S . COR"?ETS, S O M B R E R O S , etc., y 
toda ele ce de ropas de señoras y niño?, con toda 
peifeoción y economía San Jcsé n. 3, particular. 
3631 8 21 




A ú u t o lañas j ürquiola 
7 
Amargura 5 S. T e l é f o n o 814. 
My 
Dr. José Várela Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabajos anatómicos de la 
Facultad de Medicina. Dlcector y cirujano de la 
cssa de Salud «La Benéfica.» Gocsultas de 21 á 41. 
Prado 34̂  c 759 1 My 
E . Morena, Decano Electricista, Constructor é 
instalador do para-rayos sistema raodtrno & Kd'fi-
olos, Polvorines, Torres, Panteones y buques, G a -
rantlsando eu instalaclén y materiales. Reparacio-
nes de los mismos siendo r*eocno<údoa y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricas. Cuadras indicadores. Tubos a-
edeticos. Líneas telefónicas por teda la Isla. Re -
paraciones da toda clase de aparatos del ramo eléc-
trico. Sa gara&tlían toles los trabaj s. Compos-
tsla7. S621 26-23 M 
Mojtkter í t de José Psig» 
isatalnción do aañedaa d« gas y de agua.—Co!Q«-
¡íacoíón de cansíes de todas clases.—OJO. E n la 
sslsma hay depósitos para basura y botijas y jarres 
•jefa las lecherías. Industria esquina á Colón. 
« f 0 5 Sfi-20 My 
M E B 1 C O - C 5 E D J A N O 
Se dadisa coa prefereaola á la curación de eníer- a 
Eídades dol estomago, hígado, bato é Intestinos j 
enfomsdadgg de niños. Consultas diarias da 1 á S. 
Lus23. c 006 23-20 My 
A B O G A D O . 
Se ha trasladado & 
SAN I G N A C I O 44 (altos) 
l MT 814 






Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . ' 
Temos completos con pie-
dras finas desde $ 75 00 
Medios temos id 12-00 
Aretes-candados id . . . . . . 1-20 
Sortijas id 1-60 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pnlseras ana i d . 7-00 
Dijes portadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
Vis i ten esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus artícu-
los marcados con sus precios. L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
Oampastela 56 
808 ^ My 
O C U L I S T A 
Ha repagada de su viaje á Parla. 
Praé» IOS. costado da VUlanu$vn. 
0 768 i M y 
D E N T I S T A 
Icxtraoolcasa garantizadas sin dolor. Ortflcaeio-
Bea perfaotas. Dentodaras sin planchas. Qallanc 
B. 129, esquina á Saaj», altos de 1» Botica Ámcri-
esna, Pracios médiooa. 
c 767 1 My 
Estndio: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
Biltas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
Ba. e 766 1 My 
S A N S O R E S 
B O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.— 
Calle de COREÓLES N9 2, donde practica opera-
ciones y dá consultas de 11 á 1 on ru especialidad: 
P A R T O S , S I F I L I S , E N F E í í M E D A D E S Dlí 
M U J E R E S Y NIÑOS,—Grátis para los pobres. 
2714 78-18 A 
JUAN PABLO GAECIA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vías urinarias y sífilis. 
Luz n. 11. Consultas de 12 & 2. 
2*14 . 16-1M 
Consultas esc lus ivamenta 
para enfermos del peche* 
Tratamiento especial de las afocoiones del pul-
món i do los bronquios. Neptuno 117, do 12 á 2. 
o782 l My 
Fara las personas débiles y las se-
floras que crían, los mejores son los 
qae viene elaborando hace 6 0 afios 
la fábrica de chocolate " E l Moder-
no €ubano"f de Fanstino López, 
Obispo 51, premiados en varías Szpo* 
sioicnes, inolnso la última de París. 
e 884 86-15 My 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina da Jimones, tan conocida de la buena 
sooisdad Habanera advierta á su numerosa elim 
tela que continúa peinando en el mismo local do 
ilempre: un peinado B0 centavos. Admita abonos 
r tlño y lava la cebeia, San Miguel 51, estre Ga 
llano T San Nicolás. 
3108 £«-15 M 
SOLICITUDES. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R desea colocarse de criuda de mai o en casa de mcralidad, para 
los quehaceres de la miims; sabe coser á mano y 
máquinv Sueldo tr^s doblones. Informan Muralla 
n. £0, altos. 8715 4-38 
4iSS|iiru-_,.fJ 
Si l las de meple, elegantes y 
s ó l i d a s , color nogal 6 a m a r i -
l las , l a docena $10.60 , 
desarmadas. 
Mesas p a r a centro á $ 1.50 
Sil lones para costura, de me-
ple, color nogal ó amari l los , 
©1 par $4 .00 desarmados. 
Sofaes haciendo juego á $7 ÓO 
desarmados. 
Si l loures grandes, c ó m o d o s y 
durado os, amari l los ó ©n co-
lor n o g a l e l p a r $ 5 . 5 0 
desarmados. 
O t r a s m u c h a s c l a s e s d e s i l l e r í a m o d e r n a á p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a e n 
L A CASA D E B O R B O L L A , C O M P O R T E L A S«9 54 Y 56 
Teléfono 298. Apartado 457 . 
o 803 1 My 
S E S O L I C I T A 
á D. Evaristo Aimaras y Fernandez, que tuvo una 
casa de comercie en la calle de la Habana casa co-
nocida por la del Pilar. Se suplica al que pueda dar 
informes de dicho señor ó su descendencia, los r e -
mitan á Reina 68, pues ta asunto que les interesa. 
3723 8-28 
D E S E A C P X . O C A S 3 E 
una peninsular inte'igente y aseada para cocinera 
de familia respetable 6 para el aseo de habitaciones 
y ayudar á la costura. Informan Belascoain 121 á 
todas horas. 3701 4 28 
Hosa Heyes 
desea colocarse de cocinera, tiene buenas referen-
cias y quien responda por su conducta. Habana 34 
á todas horas, 3703 4-28 
"CTna s e ñ o r a peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse de crian-
dera á leche entera la que tiene buena y abundan-
te; tiene personas gue garanticen su conducta I n -
forman Corrales 2o3, 3740 4-38 
X7na joven peninsular 
de tres meses de parida doaea colocarse de crian-
dera á leche entera, la que tienebuena y abundan-
te. También tiene quien responda por su conduc-
ta. Informan Aguila 171. 
3705 4-2S 
una criada de mano para limpiar habita clones y 
cervir á una señora sola. Consulado 109. 
3723 4-28 
SUS S O U C Z T A . 
una criada de mano que copa su obligación y que 
traiga referencias, en Monte n, 346 
8731 4-28 
8 B S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, lo mismo da que sea 
francés) que americana, lo que se quiere que ha-
ble los dos idiomas, en la calle del Prado n. 59, al-
tos, de 10 de la mañana en ade'ant j . 
3734 4-2^ 
D E S E A IT C O L O C A R S E 
dea peninsulares una para orlada de mano, no ma-
neja niños ni sale á mandados, y atrapara cocina 
repostera en casa particular ó ettibleoimlento, 
ambas cen buenas referencias, razón O-Rellly 13. 
3724 4 23 
C n joven peninsular 
desea colocarse de criado de maso en casa de mo-
ralidad, dn pretensiones de ninguna oíase, además 
tiene muy buenos informes de la m'sma casa que 
ha servido, en Obrapía 95 dan razón estabecimien-
to de Msnín. 371 7-28 
U s a s e ñ o r a peninsular 
do mediana edad solicita una colocación en una 
casa particular, de cocinera, es inteligente y dls-
puette; en la misma una orlada de rnaao trabajado-
ra y de moralidad, on la misma informarán Ancha 
del Norte ns 4 y 6. 3698 4-28 
SE SOLIOITA 
en Villegrs n 5, altos, una cocinera blanca, asea-
da, que duerma en el acomodo y que tenga buena 
recomendación. 36P0 4-76 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos y medio meses de parida, aclimatada en el país, 
con buenas recomendaciones, desea colocáis^ á le-
che entera, que tiene buena y abundante. Puede 
verse su niña. Informes Vives 118. [8678 4-26 
L A V I O L E T A 
96, 0 R E I L L Y , 96 
CHOCOUTES DE U COMPAÑIA COLOIIAL DE 
Estos son los primeros chocolates qne se empezaron á moler eü la 
Península en molinos al vapor, el fabricante que todavía está constan-
te y celoso al frente de su industria, no descansa un momento para 
que no desaparezca la bondad de su elaboración y conservar siempre la 
íama adquirida de tantos años de asidnos trabajos. Sus chocolates son el 
néctar de la Familia Eeal, de la aristocracia madrileña, de todas las per, 
sonas de buen gusto y de buen paladar, ningún otro fabricailte ha po-
dido superarlos; y para que el pueblo cubano pueda disfrutar de tan 
beneficioso soconusco ha establecido en la Habana un Depósito Gene-
ral, donde el público puede adquirir la clase que desee y el precio qué 
mejor le convenga, los encontrarán en 
LA VIOLETA, 96, 0'Roilly, 96, HABANA 
c 908 8-21 
Libre de explosión j eetn. 
bsstién espontáneB. Sin 
bmnoni mal oloz. Elabora-
do on las fábricas estable-
cidas en la CHOBBEBÁ y 
en BEJLOT, expresamente 
parasn TentaporIa-¿L(/eft° 
cía de las Refinerías (íá 
Petróleo ono tiene sn ofi-
cina calle de Teniente Be; ÍJrimero 71, Habana. 
Fsra evitar falsifleaeio* 
B, las latas llevarán es-
tampadas en las tapitas las 
palabras LE Z BRILLANTE 
y en la etiqueta estará \m-
presa la marea de fábrica 
S E D E S E A C O L O C A S 
de cri-ndera una joven penintular de tres meses de 
parida y con buenas recomendaciones, á leche en-
tera, que ti^ne buena y abundante. Informes Vives 
núai. 180. 3677 4-26 
Scc es del exclusive nso de leba A9ENCIA y se ner-
segnirá con todo el rlgror 
de la Ley & ios falsifica-
dores* 
SI Aceite Luz B r i U e 
qne ofrecemos al pdblicoy 
5tte no tiene r iva l , es el producto de «na fabricación especial y que presenta el aspecto 
Je agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin bumoni mal olor, que nada 
llene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no Infla-
marse en el caso de romperse las lámparssg cualidad muy recomendable, principalmen* 
to PARA EL USO BE L l h FAMILIAb» . „ 
A d v e r t e n c i a & los ¿©nsts.said,©^©»*. La LUX BBIBLANTE, marea ELEFAN-
TE!, es igusl, el m saperior es cemáisioues iüjaíaicísial «íemeieir clase imnoríad® del 
Criada de mano 
Se solicita una de mediana edad que sepa coser y 
tenga personas respetables que abonen por su con-
ducta. Jesús del Monte n. 124. 
8692 4-r6 
Cr iada de mano 
Una joven paninsular, práctica en el servi3io, 
asea colocarse on casa respetable Informes I n -
quisidor 29. 3635 4-">4 
L a s familias que deseen 
servicio doméstico formal y decente, cualquier em-
pleado quesea ó trabajador, lo mismo dependientes 
de cualquier giro, que se dirijan Agencia de A -
guiar. Aguiar 69. Te'ófono 450.—Alonso. 
3691 4-S6 
UNA C R I A N D E R A P E N í N S D L A R de ocho meaea de parida, con buenes recomendaciones 
y su niño qne se puede ver, desea colocarse á leche 
entera, qne tiene buena v abundante. Informes T e -
nerife n. «5. 3683 4-28 
UNA SEÑORA F R A N l / E S A , qne acaba de lle-gar d«l Traosvall, y que posee el Inglés y el es-
pañol, desea colocarse en casa de familia ó de ca-
marera en un hotel. Sabe planchar. Lamparilla 63, 
principal n 19. 3607 8-23 
Maes t ro coc inero 
de la marina trasatlántica, desea colocarse en es-
tablecimiento ó particular. Fonda L i Aurora da-
rán razón, frente al paradero do Villanueva 
8603 • 4 24 
íVínnH^rn ^ ^Dea 43 ee<i ^ n se coloca u-
L / r i a l i U C í a na excelente crian dere; la familia 
donde ha criado la recomienda; tiene tica meses 
de parida. Infirman á todas horas: 
3667 4 55 
CAMPESINOS.—Todo el que aepa donde hay minas de hierro, oo^re, chapapote, carbón y o-
traa piedras escriba á José Sta. Eulalia. Infanta 
fO y Obispo 21, Habana, que si tienen algún 
valor se le dará una parte aln que tenga que gastar 
ada. 3618 4 26 
SE S O I . I C I T A 
una criada de color, de mediana edad, en Lampa-
rilla n. 34, altor; que tenga recomendaciones de las 
casas donde haya estado. E l pertero no es del pi-
so alto. 3863 g-̂ S 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R de mediana 
edad, solicita colocación para asistir á una en-
ferma ó para una casa clínica; no tiene inconve-
niente en vela? de noche, dejándole algut as horas 
de dia para descansar. E s dispuesta é intelifente 
por tenerlo practicado. Ancha del Norte n. 4 y 6 
dan sazón. 3f>54 4-25 
Camajuanf, mayo 16. 
Sa desea saber el paradero de un joven lampiño, 
de estatnra regular, bigote negro, que desapareció 
de Camajaanf hace dos meses y medio y se encon-
traba distraído. Es natural de la Palma, pueblo de 
Barlovento. Su nombre Nicolás Férez Oit ga. Lo 
procura su hermano José Antonio Pérez Oitega; 
suplicándole á la persona que sepa su paradero se lo 
comunique por carta á Camsjuaní, calle de Vergara 
5; cuyo f^vor egradeceri infinito, 
c 900 8 19 
T7na cocinera peninsular 
que s ibe su obllgac'óu, desea colocarse en una ca-
sa áe corta famhia. Informes Industria 134, 
3729 4-,,8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , que saben cumplir con su obligación, desean colocarse de 
manejadoras ó criadas de mano en caaa de corta 
familia. Sueldo, dos centenes, luformea Aguila t á -
mero 55. 8696 4-28 
(J NA J O V E N P E N I N S U L A R deaea colocarae de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa con loa niños, v siendo corta familia para todos loa 
quehaceres de la casa. Bernaza 22, informan 
3-95 4-28 
U N A J O V E N S O L I C I T A 
una casa de moralidad para manejar un niño. Man-
rique 173. 3703 4 ÍS 
Francisco C Ctarófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
F R A N C I S C O S. MASSANA Y CASTRO, 
Notario. 
Teléfono 338. Cuba 26. Habana, 
c 763 l Mv 
Dr. J or^e XJ. Dehogues 
XTna s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó nanejadora 
en casa particular. Tiene buenos informei de laa 
cicas donde ha aervido. Obispo 2, entrada por Mer-
caderes, itforma el portero. 
3735 4-58 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R de dos meses de parida, desea encontrar oo^cación de crian-
dera: tiene buena y abundante lecho y ea cariñoaa 
con los nlCos. Internarán callo de Vapor n. 81. 
8665 4-2S 
SS S O L I C I T A noa criada blanca, de mediana edad, oen rcfarenclaa y qte entienda bien de 
limpieza: también ae quiere un muchacho de 14 á 
16 aCos. E n Escobar 115, de laa ocho de la mañana 
en adelante, 8651 4-2> 
U n tenedor de libros 
muy práotioo. qne dará cuantas referencias le pi-
dan, ae ofrece á llevar y tener siempre al corriente 
loa libros da eua'quier establecimiento por una pe-
queña retribución al mes. Recibe avisos en San Ig-
nacio 11, bañrs. 8653 8 2í 
D E S E A C O L O C A E S E 
una peninsular de criandera á leche entera ó á me-
dia leche, que tiene buena y abundante. Puede ver-
se el niño y tiene dos meses de parida. L forman en 
Reina 58, altos. 3663 4-25 
Ná. SEÑORA D E C O L O R D E M E D I A N A 
edad, desea encontrar colocación para asistir 
esfermoa de cualquier enfermedad aea hombre ó 
mujer, para viajar á cualquier lugar qws 'BWnS para 
llevar niños ó eefermoa. Informan Amargura 54. 
3661 4-25 
X7na peninsular desea colocarae 
para criada ó manejadora. Tiene buenas referencias 
y sobre su obligación darán razón Prado 99. E n la 
misma ae coloca un individuo para cochero ó por-
tero ó lo que se presente. 3659 4325 
U n a criandera peninsular 
de dos meses de parida, joven y con buenas reco 
irendaoiones, desea eplocarse á leche entera que 
tiene buena y abun danée. Informes Animaa 68. 
S64S 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peoinaular de criada de mano ó manejadora en 
caaa particular. Hace año y medio que reside en 
Cuba y cuenta con buenas referencias. Informan 
Virtudes 109. 372) 4-28 
D E S E A C O L O C A E S E 
U n a criandera peninsular . 
de cuatro meses do parida y con laa recomendado 
nes que pidan, desea colocarse á leche entera, que 
tiene buena y abundante. Informes: Suspiros 14, 
entrada por Aguil^ 3643 4-24 
U n a s e ñ e r a peninsular 
desea colocarse de cocinera ó orlada de manos. Sa-
be cumplir con su obligsción y tiene quien respon-
dí por ella. Ir formes: Damaa 30 á todas horas. 
Sf48 4-26 
una señora penlnsilar de mediana edad para mane-
.LSpeCiall&ta en enfermedades de IOS OJOS I jadora ó psra acompañar á una señora. Sabe a'go de 
I costura. Tiene quien responda por ella. Dan razón 
I San José n. 120. 3708 4-28 
Consultas, operaciones, elección da espejuelos. 
Do 12 ^ S.-Industria 71. 
« 780 l My 
asco 
Knfermedades del CORAZON, P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S y de la P I E L (Incluso V E N K R E O 
y S I F I L I S ) Vontu tas de 12 á 2 y de 6 á 7. Prado 
19.-Tel<?foiüo 459, 0 772 1 My 
11 
M E D I C O 
de l a C m de Be&cficeucia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa nlfioi 
(médicas y quirárgioae). Consultas do 11 á 1. Aarular 
108}. Teléfono 824. O 778 1 My 
Dr. Andrés S e g ú n y Cabrera, 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, sé encarga de toda clase de asun-
tos jadiciaies, pero en especial, de los Contencioso 
administrativos y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, eto. 
So encarga de distribuir y organizar fincas de to-
do género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., de construcciones ameri-
canas de las más confortables, en maderas de gran 
duración y realítencia. EeoríbaBe por planos y pre-
mpnestoi. 
D E S E A C O X i O C A E S E 
de criandera una señora pealnsiiar aclimatada en 
el pala. Tiene buena v abundante leche- CariGosa 
para los nifios. Tiene buenos informes. Dan razón 
San José 130. 3707 4-28 
A R A UN AMÜiSTü \ ¿ U E L E I N T E R E S A Y 
conviene se deaea saber de D, José Garofa del 
Campo (i) Reguera, de oficio tabaquero, que por el 
año 189^ se hallaba en Cayo Hueso. A la persona 
que pueda dar referencias se le agradecerá Informe 
en O'Reilly 43. D. Florencio González. 
S709 8.28 
U n buen cocinero a s i á t i c o , 
que sabe bien tu obligación y tiene quien responda. 
por é!, deaea colocaras en una buena caaa 6 en es-
tablecimiento. Informes, San Nicolás 131, esquina 
á Estrella. S637 4-28 
Un maquinista de imprenta 
Inteligente en el oficio y con muchos años de prác-
tica, desea encontrar colocación, bien en esta Isla 
ó faera de ella. Dirigirse á la seoelón de anuncios 
de este periódico. G 
U n a criandera peninsular 
con buenas recomendaciones desea colocarse á le-
che entera que tiene buena y abundante, es cariño-
sa con loa niños. Informes Lacena 8, erquina á 
San José. 8728 4-28 
U n a s e ñ o r a peninsular 
que sabe cumplir oon au ob igaoión deaea oo locarse 
de cocinera en establecimiento 6 os sa p articular. 
Tiene pergeñas que reupoodan por ella y dan razón 
F A E A F O E T E S O 
ó criado de manca solicita colocación un peninsu-
lar joven, con buenas recomendaciones, en buena 
caca. Sabe su obligación. Infoimes: Somertelos 1. 
£649 4-24 
U n a criandera peninsular 
de tres me«ea de parida, con leche tan abundante 
que puede orlar hasta dos niños, desea colocarse. 
Tiene'quien responda por ella. Informes Acima* 
núm. 58. ^29 4-24 
E n San Miguel 116 
se solicitan una buena manejadora y 
mana. 3836 
una criada de 
4 24 
D E S E A N C O L O C A R S E 
cuatro crianderas á leche entera, que tienen buen 
y abundante. Tienen persona» que respondan por 
ellas. Dan raión Neptuno 207. 
8682 4-24 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A , dewa encor trsr una familia respetable donde le den caja 
comida en cambio de unas horas de clase. Enseña 
ademis francés y piano. Informarán Campanario 
núm. 49. 3460 4-24 
D E S E A COXiOCAESE 
una joven peninsular de criada de mano 6 para s 
corapañar a una señora: sabe coser á mano y á má 
quina, bordar y marcar: tiene quien responda por 
ella. Informarán Chacón 86, altor, cuarto n. 7. 
8634 4-34 
U n a s e ñ o r i t a profesora de piano, 
se ofrece á los padres de familia, garantitando el 
adelanto. Precios por ajuste. Compostela 43. 
3642 4-24 
OJ O — D E S E A C O L O C A R S E un joven penin sular de 80 afios, de portero, preaentando las 
mejores recomendaciones de las casas donde ha S9= 
tado, que garantiian m ooadaota. Informes Prftd@ 
ALQUILERES 
B n l a espac iosa casa 
Lamparilla n 2 i se alquila una gran sala, nnoa en-
tresuelos y otro? departamentos. Pueden verse á 
todas horas, v on la misma informarán. 
8717 4 -í8 
O Q U E G A L L E G O , S L A G E N T E MAS A N -
_ jtiguo da la Habana, facilito crianderas, criada?, 
sooinsros, manejadoras, costureras, oooineros, orla-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, aspendientee, casas en al-
quiler, dinero va hipotecas y alquilare»; compra y 
renta de casas y ancas.—Roque Gallego. Aguiar 84. 
31F6 25-5 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A B D A D , que conoce la contabilidad y correspendesela 
eomerol&l, se cf rece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dspendiente 
de escritorio, cobrador, pasante oo colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea' colo-
carae en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. E n esta Administra-
ción ififormarán dirigiéndose á M, O, G 
CO B R E , H I E R R O VIEJO,—S© compra toda claso de hierros, cobre, bronce, kton y toda cla-
se de maquineria, tanqnos i tuberías vicias. José 
Santa Eulalia, Infanta n. 50, y Obispo n. 21, teléfo-
no 14S0. Sól2 i 26 
Muebles, t ) compran ea todas cantidades y de todas clases; se preñsren buenos. 
Prendas de ore. brillantes y oro viejo. L a Perla, 
Animas 84. Teléfono 1405. 82Í7 2 5-8 My 
Créditos españoles. 
Compro y admito poderes para geetloDar 
el cobro en España de toda claee de abo-
narés y recibos de suministros, tanto del 
ejército como de movilizados de la última 
guerra. 
Dirigirse á Emilio Fernández! Aguila 
159. De 7 á 12 del dia. 
314i J5-21m 
t 
O B R E V I E J O — S e compra cobre, bronce, la-
tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel y STSCOS viejos á loa precios más altos de 
plaza — F , B . Hamel, calle de Hamel sa 7, 9 y 11 
Teléf. 1174, Dirección telegráfica Hamei- Correo 
Apartado 225. 3202 26 7 m 
Cobre y h i e r r o v ie jo 
3o compra cobre, bronco, latón, metal esmp ana, 
plomo, zinoy hierro en pequeñas y grsndea parti-
das; pagamoa los precios máa altos y al contado. E n 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J, Schmidí, Sol S4. Teléfono 892. 
8308 IfvsM F 
i 
El Burtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente esDraordiaa-
rio, tanto en la variedad como en Ja cali-
dad y buen gueto. 
Repetloionea á minutos oro 
de 18 ktes desda $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
Id. acero id 2'-00 
Relojes oon esmaltes y gra-
bados I d . . . 
Id. de plata id 
Id. de acero i d . . . . . . . ^ * ¿ 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla Id ,„ 
Id. de pared para salones, 
comedores, esoritorioa y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud da su marcha desde 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
Vis i ten esta casa que ofrece la 
ventaja de tener t ó d o s sus articu-
les marcados con sus precies. 2L>a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
mm AX,QUI3L .^N 
los altos de la casa Cuba 49, entre O^rapía y Lam-
parilla. Itt, llave ea el almacén de vivares de esq. 
á Obrapía, donde iaformsrán. 
3718 4-28 
& n A L Q U I L A 
la nasa Villegas 109, compuesta de sala saleta, co-
medor, siete cuartos, cuarto de baño y demás co-
modidades, en la misma está la llave; informarán 
en Prado 46. S711 4 24 
S E A L Q U I X . A N 
los ventilados altos de la casa Obrapfa n. 27, se al-
quilan para familia ó escritorios. Puede tratarse de 
su precio en el almacén en los bajos, donde está la 
llave, 37 6 4-28 
Se alquilan los bajos de la casa situada en la ca-lle de Animas LÚnero 98, acabada de recons-
truir sfgin las últimas disposiciones del Departt-
mento <tt» Sauidad. Informan en San Ignacio 76. 
3732 1 3 28 My 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y hermosos altos Habana 248. compues-
tos de sala, tres cuartos, comedor y baño; cocina, 
azotea con vista á la bahía y entrada independiente 
3714 4-28 
GRAN CASA D E H U E 8 P E t )ES,—En esta her-mosa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pndiondo comer ea sus ha-
bitaciones ai lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. 3736 4-f8 
S E A E N I E S T D A 
el mejor potrero de la provincia de la Habana, com-
puesto de sesenta caballerías de tierra, todo cerca-
do y dividido en cuartones de á veinte, diez y cinco 
caballerías, con agua cemente en todos loe cuarto-
nes, corrales, habitaciones para el qne cuide el ga-
nado y todo lo perteneciente á un buen potrero. 
Estli en Giünes, y darán rasón en ésta, calle de Zn-
lUeta n. 24, altos, 3737 8-28 
la cesa Habana 2E0, con tras habUaaiones bajas» 
cooiua, inodoro, cuarto de baño, sala y saltts; tres 
habitaciones altas, oon todo el servicio de agua en 
los dos piso», propia para dos cortas fimilias. L a 
llave en la bodega esquina á Paula é informan en 
Aguiar 2̂ 3721 4 28 
Vedado,—Se alquila por toda la temporada y completamente amueblada, la hermosa y fresca 
casa calle 5? n, 21, á dos cuadras del paradero de 
Lourdes en la linea. Informarán en la misma de 12 
á 4 y de 8 á 5 de la tarde en Mercaderes 16*. 
3687 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Jovellar 13 esquina á San Francisco, propia 
para bodega, tiene armatostes, mostrador, vidrie-
ras, oañeifss de agua y gas, todo en buenas condi-
ciones. Dirigirse á Mánuel Insua, San Francisco 
núm. 18 3680 8-28 
E s p l é n d i d o s altos. 
Se alqau»n los de Galiano n. 7 con todas las oo-
modidaaes apetecibles. L a llave en frente. Informa 
su dueña en Compostela 18 3832 4-24 
Se arriendan terrenos para semilleros de tabaco 
en las haciendas ''Puercos Gordo»", "Goa'quivá". 
" E l Salado". " E l Asiento Viejo", "Bacunagua" 
" E l Novillo" y "Rincón-Hondo". Los qne desean 
arrendar dichos terrenos pueden dirigirse al Conde 
de Fernandina, oalzada del Cerro n. 58S, y para 
pormenores á su encargado en Taco-Taco, D. G a -
briel Roca Mir y en Ban Antonio de les Btfios á 
D. Genaro R. Lima. f630 15-24M 
8 B A L Q U I L A 
la casa Inquisidor 37, acabada de componer, en 
precio sumamente módico, con cuatro ouaitos ba-
jos y cuatro altos, ventanas & la calle. L a llave en 
el 86. al lado. loformes Cerro 550. 
3657 8-24 
S E A L Q U I L A 
UN H E R M O S O L O C A L , L U J O S A M E N T E D E -
C O R A D O propio para racritorioa ó eatableeimien-
tos délnjo. Hállase anexo v \ café de Tacón, frente 
al Parque Central. E n el mismo darán razón, así 
como de la venta de una máquina para helar, con 
gran economía de nieva. 
C 926 15a-24 15d-£5 » y 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Neptuno 188, acabada de pintar. F n 
la esquina, café E l Guanche, está la llave, é impon-
drán en Salud 26 bajos, ó en Cuba 64. 
3879 4-26 
Inmediato al Parque.—En Nepinuo 6, altos, al-quilan habitaciones muy frescas con vista á la 
calle: son todas amuebladss, propias para caballe-
ros ó nutrimenios sin niños. Hay ducha y se da Ha-






BeiMIi! Compostela 56 
C&uanabacoa 
Se alquila la Hermosa ua-a-quinta Barrete 61. 
L * llave en el n 60. Informes en San Rafael 33), 
altoŝ ^ 3661 8-25 
So aiquilan en módico precio, juntas ó separadas, on ó sin muébies, habitaptones con alumbrado 
agua, llavln, baño y otras comodidades, ifgido 2 B. 
edtresuelo?, esq á Luz, junto á E i Sol de Madrid, 
restaurant. S» cambian referencias. 
3663 4-?5 
SE A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Príncipe A fon so n. 4. pro-
pia para (s^ableüanento. L i llave á la otra pnerta 
é informan Merced 63. 36?1 4-25 
Habitaciones amuebladas —Sa alquilan mu> fres-cas, amuelladas, con todo aervloio, en el pun-
to más céntrico de la Habana. Dos oentece), co-
mida muy barata por abonos. Virtudes n. 1. esqu'-
na á Prado. mi i <-15 
Be alquila 
8; en siete centenes la casa calle de las Damas n, 
la lltve ó inforniís en el n. 6. 38F3 4-25 
COJIftlAR.—Sa alqui a ta ttermosa casa Real 6^ frer-te al Castillo, con ó sin muebles: es Ja única 
eu su claee que queda per arrendar en aquel oaso-
lío, L i llava á la otra puerti é informan Mar. ed f3. 
3* 70 4 25 
S S A L Q U I L A N 
cuartos faemesos y ventilados, can ó sin comida, 
dando todcs á la oalie, San Ignacio 16. esq. é Erape» 
inio, mi prepigg -pm r;torlQ8 ¿ f ^ .Ui í» , 
S E A L Q U I L A 
en Neptuno n, 83, nn bonito local para esiableof-
miento chico, el punto es bueno por ser calle de 
mucho transito. Bn la misma informan. 
8644 4-2t 
la hermosa casa Galiano 66. Informarán en la mis-
ma. 3623 4-24 
Virtudes 2 A, osq. á Znlneta. 
Habitaciones altas, ventiladas, oon balcón á la 
callo y BOIvicios de criado, gas, portería, propias 
para cabsll«roa por 3, 4 y 5 centenes. 
3683 8 24 
So alquilan los magniáaoa altos da la casa Belas-coain n. 20, propios para ana familia numero-sa ó sociedad; se componen de c&ia, saleta, cuatro 
hermosas habitaciones, amplia cocina, gran come-
dor, sala de recibo y esoaleia, muy ventilada y pi-
sos de marmol. Informan en la misma á todas horas 
3639 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Amistad n. 23 acabados de construir, 
oon sais, saleta y tres cuartos; pisos de msaaico, a-
jrua y demás comodidades. Precio 9 centenes. H a -
bana 64 dan razón. 3584 
fflo le* ln 8snta María del Rosario, where thers 
X are Mineral Bath situated near this capital two 
furnifhed houses. Please epply an this oity to Mer-
" "6 and in Santa María del Rosario, to Mr^Josó ced 
Suárez S556 8 22 
E N SANTA M A R I A D E L R O S A R I O 
ae alquilan dos cssas amuebladas. Darán razón don 
José Su<re« en dicho poblado, y en esta capital en 
Merced 2 .̂ 8?67 8-22 
ár\ T / ^ V S E V E N D E un mUord con sus 3 oa-
\ J ballos. un Príncipe Alberto, un carri-
to do «natro ruedas, un tronco d« psreja. Belas-
coain 635, Cuatro Caminos. 3703 4-28 
Tí lbury americano 
Se voinde uno nuevo, muy barato. Obrapía 87. 
3658- 4-25 
SJE V E N D E 
un mi'ord nuevo y flamante. 
3579 
San Lázaro n. 366. 
8--Í2 
P a r í s @n la 
P r e c i o s s i n competenc ia . 
Brillante surtido de arreos para troncos y limo-
neras de última novedad, modelos especiales para 
es4 a casa como primera en el ramo, oon grandes 
talleres en París, llamando poderosamente la aten* 
ción los premiados con rondalla de oro en '* ültima 
exposición. Una visita á T E N I E N T E R E Y 25. 
2923 26-27 A 
SE V E N D E N varias yuntas de bueyes, maestras de tiro ea osta ciudad, «jomen maiz. También se 
venden tras parejas de mulos y carretones y varias 
carretas. Informan eu la barbería L a Sociedad, San 
Minuol entre Qaliano y San Nicol:s. 
3730 8-58 
SE V E R D E U N T O R O «HOL8TEIN» A C L I -matado en potrero oon BU certificado y Pedigres, 
un carro de 4 rueoas con an muía v despacho do le-
che y una incubadora Beliable. Marqués González 
n. 1 de 10 á 12 y da 5 á 8. 3680 4-25 
V : 
un hermoso caballo inglés de tiro y de silla. Inqui-
sidor 48 á todas horas. 0 966 8-22, 
DE IÜEBIIS Y PRENDAS 
Por ausentarse «na familia 
se venden muebles. Calzada del Monte n. SíO. 
3668 8 25 
Para eecriiorlos ó maestrario» ee alquilan los es-paciosos alto» de Teniente Rey 9. E n la misma casa se alquila un magnífico local bajo con entrada 
Jadopendiente para almacén de mercancías. Infor-
man aa la misma de 12 á 5 P. M, 
8576 8-23 
Sinssta a ^ a e i o f » y v e n t i l a d a e^-
e* iss a l q u i l a n rmxUm ^ " a e l o n e a 
f e . y u n e o p l é n d i c O ? ^ ™ * £ í * t 
taao. oon ent rada *?a2X;Jt„ 
!
»or A a i f e a e » Psreeioa ^ 




los bajos de la oasa Laxpaii l la 78, Fiara del Cris-
to, acabados de pintar, muy fresóos, todo da raár-
ii; sm s-̂ n 
nn fian o da Boisselot muy barato f n el mercado de 
Tacón ó Plaza del Vapor n. 75, entresuelo, derecha-
3858 4-?5 
Imágenes del Cobre. 
Sa acaba de recibir una gran factura de Barcelo-
na á precios de realización, así como toda clase de 
Imágenes de todos tamaños de madera, buena es-
cultura. Antes de comprar en ninguna oasa, vean 
las que se acaban de recibir en O'Rellly 91, casi es-
quina á Bemaza, establecimiento de imágenes de 
Sinesio Soler. O'Reilly 91. 
8580 8d-22 81-22 
SE ALQUILA 
la espléndida casa San Nicolás 33 ¡tiene zaguán, sa-
leta, sala, 5 cuartos bajos, comedor, cocina, cuarto 
de baño, caballeriza y 2 inodoros, 3 cuartos de en-
troBuelos, 4 altos, sala, cocina, inodoro y comedor 
altos. Con todos los desagües,, ventilador es y reven-
tUadorcs que determinan la higiene moderna. I n -
forman Animas IOS y Baratillo n, 1, 
35S8 13-21m 
f a R p n f f h 1 i í » a Sol 88. entre Aguacate y V i -
l i a JaejIUimCd, llegas.—Realización de mue-
bles de todas clases, nuevos y usados; g -ac surtido 
de camas, bufetes y sillas giratorias y todo lo neo 
sarlo en muebles; todo barato. 8622 8-23 
ÜN J U E G O D E M U E B L E S L U I S X l V R K -formado oaaiain VBO se vende mnv barato por 
ausentarse su dueño á la Peníosu a. Un piano de 
muy poeo uso, está casi nuevo. Se vende á particu-
lares. O'Reilly 91, estableoimien o de imágenes de 
^ 'nesio Soler. 8581 8_22 
- 'PARA EL VEEAKO 
SE ALQUILAN 
dos casas nuevas en la calle del Príncipe n. 
Informarin en Muralla 23. 
334S 15-12 m 
12. 
C U B I E R T O S 
de metal blanco 1* de ! • con plateado 
también de 1? marca J. Borbolla. 
Docena de cuchillos., $ 8-50 oro 
Id . tenedores.... 7-50 oro 
Id. cucharas 7-50 oro 
Id, cuchar i t ás . . . 4-00 oro 
Id . cuchis, postres. 8 00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para tr in-
char, tenaoicas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimos 
V i s i t e n esta casa OLUO ofrece la 
ventajada tener todos s u s articu-
les marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 
Borbolla, Compostela 66 
o 810 l My 
45 ¿ í Hll 
i . « i "irtido de Ropas pa-Eeahza un colosal ,odo lo ¿ £da 
ra señoras y caballeros, y L ft8taci6n: Flu-
necesitarse para la preseatf» v rjores á 2 
ses de dril y otros géneros sapw sacos & 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y .,aes 
como los paguen. Muebles de todas ©iw ^ 
Prendas de oro, plata y piedras prsciüBa.. ' 
Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede neíesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se íla dinero 
con módico interés. 3493 13-17 My 
BGü^TPEBFÜll 
U S E B ^ : m CÍUOS 
TT^ r ' ^r ido. Preparado por el Dr . Uu ^9 M-
o 874 ^ 
Par» eeüibaiir las Dispepsias, Gastral-
gias, Bmpios ácidos. Vómitos de la» S»-
fiorae embarazadas y de los ulñoa. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones dlílolles, Dia-
rreas (de ios nifios, vieloa y tisíoos) etfi., 
nada meforguo el 
« . * e 
HUSJ ha «ido honrado coa ua iníorme bsi-
Üants por la Academia de Otoñólas y pr». 
miada coa M E D A L L A D H ORO y Di-
plomas d* Hono? enlasOHGK axpeslcio-
a«8 é q m ha cancujfíido. 
FMssf m U í m m U t i m » 
O 799 alt 13 -1 My 
CATABROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedados 
aei peche se curan con el prodigio' 
SXf 
loral Oiaio 
D E G A N D U L 
Íueprepara exclusivamente Alfre» o rérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso alivie, pues 
coima mucho la tos. 
|g¡r*Se venda en todas las boticas. 
O 801 13 - i My 
Para devolver al cabello su color prl-
mitiyo no hay mejor cosmético que el 
á p a áe P e r a de G e n i 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 18761 no es sola-
mento decidido sino oreciente, lo qne 
prueba que el A G U A D E P E R S I A de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D B S T H U ' S r a 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías- ofOi alt • 13-1 Mv 
dos magBíñccs microscopios con sus accesorios DI' 
rigirae Monte 72, altos, da 7 á 10 mafiina y 4 á 6 
tarde. 3608 )3-23 My 
MSO-OCIO 
E n 4,600 pesos se vende un lote de 17 accesorias 
en un terreno de 1,175 varas planas. I i f jrman en 
Lágunas 85 A, directo al comprador. 
3739 4-23 
los barberos 
Se vesde un antiguo y acreditado salón de bar-
bería. Darán informes Cienfuegos n. 2. 
S694 4-28 
S B V E N D B 
un buen café con barbería. Informarán Zanja y 
San Nicolá», panadería. 8689 4-26 
BU E N P U N T O . — S E V E N D E S I N I N T E R -veaoión de tercero una magnífica casa fabricada 
& la moderna, loza por tabla; mide 12 por 40, oon 
zaguán, hermosa sala, cinco grandes cuartos corri-
dos y uno alto, saleta de comer, cocina, baño y dos 
inodoros, patio y traspatio. Informan San Isidro 12. 
3684 8-S6 
B V E N D E N 8 C A R R I T O S D(£ MAN » P A R A 
vander helados y una máquina del mismo giro y 
una gran vidriera propia para esquina. Se vende 
una fonda y café bien acreditada, que pasa poco al-
quiler y se da á prueba. Zanja 73, bodega, de 6 á 
11. 3645 4 2 i 
POR A U S E N T A R S E por enfermo el dueño de un establecimiento, lo vende con acción á l a ca-
sa, armatostes, vidrieras y un resto de mercancías. 
E s propio para toda clase de giros y está situado en 
la cali) de mas tránsito de esta ciudad. Principe 
Alfonto n. 237, darán razón. 3657 4-15 
i que más barato vende: bodegas, cafés, fondas 
1? en $3?0, paúaderfas, earnloerías y kioscos, 
toda clase de establecimientos por la mitán de su 
valor y también á tasación y plazos. Casis, una en 
$600, de mil, 2 y 8 mil muy buenas. Solares grandes 
y chicos donde se quieran. Fincas de reoreo y de 
campo próximas á l a capital, de una hasta 20 caba-
llerías, oon oasa, agua, oersas, frutales, etc., muy 
barata. Dinero para toda claae de negocios Nadie 
compre sin hablar oon Vioente García, de 8 á 9 en 
el café L a Plata y de 3 á 4 Mercaderes 20. Vista 
hace fe. 3637 4-21 
Fabricados en el país con maderas de Ia 
y de l a clase que se pidan. 
Juegos de enarco Liuis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desdo 425 á 3,000 pesos. 
Id . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis XIV y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á esoojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido pofiitivameute completo 
y para satisfacer loa gastos y caprlchoi 
máa delicados. 
Par sillones desde 
id. silioncitoa id, 
id 
id 
id 18 00 
id 15-00 
Cuna» preciosas i d . . . 7 50 
Y otraa muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada voz que quiera. 
TAPICERIA y CUERO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y eofás para Balas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
Vis i t en esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sus articu-
les marcados con sus precios. X*a 
entrada es libre á todas horas del 
dia. 











Ya llegaron al popular estableci-
miento " E l Moderno Cubano*'! 
eituado en Obispo n. 51, las famosas 
fíSOOPETAS I N G L E S A S " B E L -
3 1 0 N T f , f con les adelantos mfta mo-
dernos y BUS precios de $50 á $¿00. 
q i 81 26-15 My 
GA N G A y OCASION.—Se veide un juego de cuarto de primera y otra comenta, y uno de 
comedor ó piezas sueltas, todo de cedro y nogal. 
También se puede ver un juego de cuarto de maja-
ju» todo como ganga. Para verlos á Virtudes 93, 
carpidtoría. 83 0 13-14 ai 
los utensilios necesarios pera un laboratorio ds Q l« 
mica. Se venda todo justo ó por piezas. Monte 72, 
altos, de 7 á 10 de la mañana y 4 á 6 de la tarde 
S6Q9 13-28 My 
- ^ " V E N D E N 10 000.ladrillos de barro d» 2 FOL-
v8 1E LARGO X 1 DE ANCHO Y MEDIA DB 
u n t m í 'opios para estudiantes da Ingenieros 6 
GRÜBSO, p. 'onadas, hay también lopas y otros e-
peraouas sáflj. Monte n. 72, altos. De 7 4 0 da 
s 
fectos. Dlr ig í f^ ^xá(s 
la rasBsna y 4 á; s v 3310 13-21« 
M AVTJin^irTTQ . ISTOá P A R A TRABAJAR A R K l u a n 11 & x. , corrida de tero», palea en cualquier teatro,. Vnecoeari0 panaíal,... 
ae gallos, acróbatas y todo ,e ar^ £n io 
jar, iQoluso dacoracioneB. sfo ^ ívo-niirO! m 
por aneentorse para la PeLÍ^ula , u KelUVoi B1" 
neslo Soler. 3587 * ^ L _ 
G U A M O S Y C O L ü M t ó ^ 
De lo mejor y mas elegante para aáo'110 
de de salas, saloces, antesalas, comedo-
res y alcobas; puea hay surtido eaplóndi-
do, tanto en pinturaa al oleo, como ea 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, jarras yja-
rronea de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y .más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precioaal al-
cance de todas las fortunan. 
V i s i t e n esta casa qx^e ofrece la 
venta ja de t ene r todos sus artícu-
los marcados c o n sus precies . La 
en t rada es U b r e á todas hor as del 
dia. 
Borbolla. Csmposte2a ES 
e 813 l Mv 
nepdsito: Oficios 83, Teléfono 583. V. Ma« 
rrero. 29G5 26-28 A 
G o t a — P i e d r a 
R e u m a 
s o n c u r a d o s p o r » l a 5 
De «siles F Mis. 
la casa n. 6 de la calle de la Zanja. Para informes 
dirigirse A Reina n. 10, fonda. 
S6,4 8 23 
B A B B E R O S 
Se vende una barbería muy acreditada y en pro-
porción. Informan Merced n. 98 de 8 á 8} de la no-
ohe; bfi86 8-S2 
IN T E R E S A N T E . — S e traspasa una gran casa de huéspedes: eatá en el mejor punte del Vedado; 
tiene 22 habitaciones. Precio $3,003 oro español 
con todos los muebles. También se admitirá un so-
cio ó sncia. Baños 15. Villa Hermosa. 
3:91 8 22 
8El VENDJEIT 
ó arriendan cinco caballerías ds tierra nombrado 
Nuestra Señora de Loroto (a) Castilla, en Casiguas 
término de Jaruoo. Informarán en Perseverancia 
n. 50. 3161 13-Í6 
6 B T B N D B 
Por tener que ausentarse su dueño para Eepafia 
un taller de lavado oon buena marehantería y bue-
nos precios. Informan en ('uba 129; preguntar por 
Pedro Sainz, de 7 á 5 de la tarde. 
3116 15-15 M 
un tren de lavado por no poder atenderlo su dueño. 
Informan Jesús María esauina á Acosts, bodega. 
3418 I3-1R ra 
P 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eaposición de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desdo % 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de Ia de 408 á 700 $. 
Noa queda un reato de fornituras para 
pianos que se realizan á precio do costo 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
Vis i t en esta oasa que ofrece la 
ventajado tener todo s s u s a r t í c u -
los mareados con s u s precios. L a 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
f G T ' T T V D T A Se transfiere en precio módi 
l i C i f l l F i a i i l . 00 1,n tren do leohería, con 
buena marehantería, inatalada en oasa cómoda y ba 
rata, próxima á esta ciudad. Informes Salud 8, ba 
jes. 3328 ait 13a-ll 13d-12 My 
Oran surtido de ricos helados, cre-
mas y m antecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquería propia de la 
casa. 
Chran L U N C H especialidad en san-
dtvich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidas recibidas diariamente. 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 616. 
C 897 26d-18 4a-20 My 
?9 
Los acreditadísimos de l iowney's 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 ots. ana hasta $5 en el acreditado 
establecimiento " E l Moderno C u -
bano"} Obispo 51, de Faustino López, 
exclasivo agente. 
o 8S4 My 
Ere roescen te s 
de Ch. L E P E R D R i E L , PARIS 
^ G U R ^ G I O W d e l 
U R A N I A DO 
Hace disminuir de on sranso fiM dia 
EL m m DUBÉmo 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FARMACIAS 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor: 
811 1 My 
B U B S T A O C A S I O N 
E n el Carmelo ee vende una es»* quinta de plan-
ta bala y priaolpal, oen toda ol»Be de comodidades, 
n. If 0, en la linea, frente á la Estación. Informa-
rán Teniente Rer 25 82H6 26 10 My 
POR T E N E R Q U E A U M E N T A R S E D E L paie se vende una farmacia en una población impor-
tante del interior, muy bien s i t u a d l o f o r m a r á n 
Riela nám. 99, farmacia Sao Julián, Habana. 
C 829 2^ 3 My 
P o r n o n e c e e i t a r » © 
se vendo u i n ag< ífleo Milord acabado de ramoc-
tsr. Puede veree y tratnr de su precio en C»mpa • 
narialOl, 3719 4 2? 
D ai VEJN FA lü oarr- s de VOÍÍBO, nuevos, eln use, ancho de vía 30" inglesas, cabida na metro cú-
bico, voltean por los dos ocstados, cirven para el 
Arrastre de piedras, oubón, tierra, cachases, eto . 
^pfííoiosiódloo, loforsa» ^su Igasoio 7«, 
S U R G I D E R O D E B A T A B A N O 
C A F E D B M A T I A S P A Z . 
Como en ninguno se sirven bebidas de primera 
calidad y cenas, á precios módicos. 
C 870 26-11 My 
De maquinaria, 
Se venden existencias de calderas inexplosibles. 
Dspósitos de tgua. Engranajes de bombas. Moto-
res de ga^. Tarrajia mecánicas para tuberías de to-
dos tamafios Arietes da bronce. Ventiladores, ca-
denas, a'raveíaB^s metáli-ao' para vía portátil, ca -
rros y fragatas. Empedrado 3, esquina á Meroade-
u C 937 i-l'ó 
Curados per los ClüARRlLLOS r í 
W¡ Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
ll En todas las buenas Farmacias. , 
'Por mayor : 20,rue Saint-Lazare.Parla." Exiair esía Firma sobre cada Cigarrillo. 
O U S S E R 
Destruye hasta las raicea el vello del 
rostro de las damas (Barba,Blgote,etc,) 
silí ningún peligro para el cutis. 
5 0 anos da é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y millares 
de certifleados garantizan su eficacia, 
Fara los brazos, empléese el PtLIYORfi 
fte^^e3"J-Roua8eaa'^ 
Fórmula del Î sctoY A.-C, Ex-Modico de la Marina. 
Cordial degenerados 
QI/MA, COCA, KOLA, FOSFATO de CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
corazón, activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él f u e r z a , v igor y salud. 
E l hombre que .gasta mucha, actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto j 
agradable lo mismo que un licor,, de postre. 
DIPÓSITO GBNWUL : 18, Rué des Arts, en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
lf EN TOPAS LAS rARMAQIAS. 
